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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.). — Probable hasta 
¡as seis de la tarde de hoy. Galicia. Centro, Extre-
madura y Oeste de Andalucía: Buen tiempo. Resto: 
Cielo nuboso y algunas tormentas. Temperatura: má-
xima de ayer, 37 en Sevilla; mínima, 13 en Guadala-
jara. En Madrid: máxima de ayer, 34,6 (12,10 t . ) ; mí-
nima, 20,4 (6 madrugada). (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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No estar ía fuera de la actualidad ni de la realidad española un comentario 
de índole pedagógica a la reforma emprendida en Alemania en la metodología 
de la enseñanza de la Historia. Las simples referencias que dan las informa-
ciones publicadas en los diarios hablan de un sistema metodológico, que más 
que una transformación revolucionaria de sentido nacionalista, es una vuelta 
a la tradición clásica. Concebir la Historia de un pueblo como un estadio de 
valores éticos, como un análisis de constantes psicológicas y morales para basar 
en ellas una experiencia, deducir de ejemplaridades pasadas una norma de 
conducta y formar y educar el espíri tu para la vida nacional, es hacer revivir 
p e r e g r i n o s a n t e e l P a p a I n t e r n a c i o n a l 
Un grupo de 900 checoslovacos con 
trajes nacionales • 
Seis Obispos, doscientos sacerdo-
tes y multitud de médicos, pro-
fesores y diputados 
aque l la sabia pedagogía humanís t ica que supo ver estas calidades educativas i L a a f l u e n c i a d e p e r e g r i n o s d e I n g l a -
en los historiadores grecolatinos y propuso como indispensable su estudio para 
una enseñanza secundaria que quisiera ser fundamentalmente formativa y 
educadora. 
Mas carecemos de detalles para enjuiciar en toda su transcendencia la re-
forma alemana, y no es, por otra parte, este problema, a pesar de su gran 
importancia pedagógica, el que nos interesa traer hoy a estas columnas. El 
hecho alemán nos sugiere un comentario de mayor hondura y realidad para 
nosotros. 
Vivimos todavía — y no lo decimos a impulso de un pesimismo, porque nos 
alientan concretas esperanzas — bajo el signo de la crisis profunda que ha 
padecido en E s p a ñ a el estudio de la Historia. De una parte, la ligereza del 
trasnochado romanticismo español del siglo X I X ; de otra, la rigidez fría, hosca 
y ciega del racionalismo importado, obscurecieron con su vacuo subjetivismo 
chauvinista y sentimental o t u empaque de criticismo objetívista, la esencia 
misma de todo estudio histórico, en el valor de realidad y exactitud que le 
asignó la ciencia desde las concepciones aristotél icas. La primera de esas de-
generadas corrientes acarreó el desprecio y el abandono de la investigación do-
cumental. E l renacimiento de la investigación histórica en España, salvo loables 
esfuerzos individuales, es cosa de apenas un par de lustros. ¡Si hace muy 
pocos años nos honramos nosotros, por ejemplo, en llamar la atención sobre 
la dejadez y el olvido que pesaban sobre nuestros Centros archivistícos! ¿ P a r a 
qué recordar la era triste y vergonzosa en que permanecían vírgenes archivos 
como los de Simancas y el hispalense de Indias, o esa otra terminada, por cierto, 
bien recientemente, en que han empezado a redimirse de un ignominioso aban-
dono los archivos de protocolos y los judiciales? 
Pero hubo más . La tendencia racionalista produjo mayores daños. Encas-
tillada en concepciones aprioristicas, en su mayor ía de importación exótica, ma-
terializó la Historia a capricho y la privó de espíritu. Y cuando estableció una 
especie de predominio, sus prejuicios sectarios convirtieron a la Historia en un 
campo de apreciaciones políticas. Se desdoblaron las grandes figuras en odiosas 
o s impáticas , según su coincidencia o desacuerdo con las ideas de los críticos, 
y ayudado este hecho por la crisis desidiosa de la investigación, se produjo un 
eclipse de la verdad histórica española. La consecuencia social la lamentamos 
todavía, por cuanto desgraciadamente la exacerbación del liberalismo critico, 
ocasionada por la explosión revolucionaría, ha engendrado lo que tenía que 
engendrar: una crisis de sentido nacional, una furia iconoclasta de lo pasado, 
en cuyas ruinas se quieren hacer perecer suicidamente conceptos y valores 
que son alma y esencia de España . 
No son vana teoría estas palabras. J a m á s ha bajado tanto y se ha depre-
ciado con m á s altisonante cinismo el sentido nacional español. Y no nos refe-
rimos sólo al furor separatista, a esos nacionalismos de taifas, a los que no 
podemos menos de augurar un predominio efímero. Es el desprecio desembozado 
de un sectarismo antinacional a las constantes históricas que más carác te r nos 
han dado como nación. Porque, de una parte, se observa a diario la compla-
cencia malévola en atacar a las más gloriosas figuras nacionales del pasado en 
libelos y artículos y conferencias que no resisten la más leve critica serena y 
científica. En convertir la enseñanza pública, a t í tulo de un laicismo hipócrita, 
en piqueta demoledora de esas viejas columnas de nuestra herencia pasada. 
En contemplar impasible el vandalismo de las turbas que aniquilan sin piedad, 
con el saqueo o el incendio, lo que pomposamente se llama el patrimonio ar-
tístico de la Nación. En hacer, en fin, transcender a la masa ese desdén a la 
historia de nuestros mayores, para que borre los vestigios de su recuerdo: las 
estatuas que adornan las plazas de los pueblos en que nacieron, o los nombres 
que sirven de glorioso apelativo a las calles. Todavía podíamos añadir en las 
clases intelectuales, afincadas a esas tres fuerzas revolucionarias, judaismo, mar-
xismo y masonería , todas de prosapia exótica, el artificioso afán de valorar 
la Historia de E s p a ñ a en la ant í tesis nacional, rebuscando en el pasado las 
excrecencias de lo español, en heterodoxismos como el de los erasmistas, o el 
d© aquellos librepensadores del X V I I I , esclavos mentales de la enciclopedia 
francesa. 
A ta l resultado ha conducido la crisis de nuestros .estudios históricos, per-
sonificada en los herederos de la escuela liberal. A una lucha en el país que 
acaso no quede zanjada en muchos años. A l u d i m o s — ¿ p o r qué no decirlo? — a 
la pugna entablada entre el sentido espiritual y el materialista de nuestra 
Historia, que encuentra su reflejo prác t ico en la persecución religiosa que v i -
vimos. Constante histórica — la más fuerte que poseemos — , y n i Menéndez 
Pelayo, ni Ganivet, n i el propio Costa nos dejar ían mentir, es el espíritu religioso 
del alma española. Nuestra mejor tradición, nuestro mayor vinculo de unidad. 
Todo lo llena y lo anima. E l hogar, las costumbres familiares, el folklore, la 
Historia, la leyenda, la li teratura y el arte. Negar y desconocer esta constante, 
m á s todavía, pretender atacar y destruir su magnífica supervivencia, revela, 
aparte de una crisis cultural, una crisis de patriotismo, que sólo se da en 
pueblos degenerados y retrasados. Ninguna nación del mundo repudia, en efecto, 
lo que es m á s sagrado aun que ese patrimonio artístico, sobre el que tan 
aparente celo quieren mostrar nuestros gobernantes de hoy: el patrimonio his-
tórico que las generaciones pasadas han puesto en sus manos y que es el más 
augusto y permanente de los símbolos de la Nación. 
Por eso nos ha llevado el hecho a lemán a mirar nuestro triste panorama, 
a examinar la crisis de sentido nacional que padecemos, la cual acaso tendría 
MU poco de remedio en una sis tematización pa t r ió t ica de loa estudios históricos 
en nuestra enseñanza pública. Pero mientras esto llega, mientras se abre ca^ 
mino en las nuevas generaciones intelectuales, la revalorización de nuestra 
Historia a la luz del renacimiento de la investigación documental, sintamos la 
esperanza de que es muy grande el gigante para que lo destruyan pigmeos de 
ocasión, o, como pensaba Ganivet, que es muy profunda nuestra corteza na-
cional para que puedan hacer otra cosa los sectarios que a rañar la superficie. 
En el Congreso de París no se ha 
podido llegar a un acuerdo 
Marquet pido que se distinga entre 
racismo y fascismo 
CUATRO ENSAYOS SOCIALISTAS 
Y CUATRO FRACASOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.—A la hora en que tele-
foneo se halla todavía reunida la Con-
ferencia Socialista Internacional. Esta-
L a s e l e c c i o n e s p a r a e l T r i b u n a l 
t é r r a es s i g n o , p a r a e l P a p a , d e 
n o s t a l g i a p o r e l r e t o r n o a R o m a 
(De nues tro c o r r e s p o n s a l ) 
ROMA, 25.—Su Santidad ha recibido 
a una peregrinación de Checoslovaquia, 
compuesta por novecientas Peonas !ba convocada ^ reunión las seis 
que iban vestidas con el traje nacional. 
Entre los peregrinos figuraban Seis |de la tarde- Mas no ha Podldo realizar-
Obispos, cerca de doscientos sacerdotes i se hasta las diez de la noche, a causa 
y sesenta religiosos. En la grandiosa ¡de ^ disensiones que se extremaron 
peregrinación figuran representaciones! u > ^ i ^ 
de todas las cíales sociales y profesio-ja u,t,ma hora * de la ^ran « m i s i ó n en 
nales, pues hay profesores, juristas, que se terminó l a sesión de esta mafia-
médicos, y hasta algunos diputados. na. Aun cuando se esperaba que los tra-
El Papa dirigió la palabra a los pe- bajog quedarían hoy terminados, l a Con-
regrmos mostrando su complacencia por . 
la magnífica respuesta que sus amadí- herencia permanecerá reunida hasta a l -
tas horas de la madrugada, y tal vez 
tenga que volver a reunirse el sábado. 
simos hijos habían hecho a su llamada, 
y porque afirmaban de esta manera su 
sólido propósito de querer intensificar, 
. , r T ,. _ „ . . . , . . , La situación ha sido tan difícil v ten-
su vida cristiana. Su Santidad terminó; , • J ,'c" 
bendiciendo a todos y a su país. jdi<la en el seno de las Comisiones, que 
350 jóvenes austríacos !aPenas ha Podido C a n t a r s e nada la 
tarea. El tiempo ha transcurrido en A continuación, recibió el Papa a trescientos cincuenta jóvenes austr ía-
cos procedentes de Viena, que habían 
ido a I tal ia para participar en los ejer-
cicios físicos al aire libre instituidos por 
el régimen para la juventud italiana. n 
-JV r . , . .J. . , i. . el manifiesto propuesto por León Blum Pío X I se mostró satisfecho de que hu- f v v" 
hieran querido los jóvenes ganar el Ju- |y POr otros tres representantes. L 0 3 
bileo, pues ello es prueba de que no |belgas, los escandinavos y los holand 
sólo se ocupan de dar vigor a sus fuer- ses se 0pUSÍeron violentamente al escri-
díscusiones acaloradísimas, en las que 
las diferencian se han definido más y 
en las que se han agrandado las divi-
siones. El p'unto principal versó sobre 
zas físicas mediante el ejercicio al aire 
libre, sino que también quieren vigori-
zar sus almas, para cuya salvación dió 
su vida el Redentor. 
Los peregrinos ingleses 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l a l " D u c e " 
Mussolini saltó del coche antes de que cayera a un barranco 
Inmediatamente después, el Papa re-
cibió a un grupo de peregrinos britá-
nicos, ante quienes recalcó con frase 
apasionada que Inglaterra es un país 
a quien tiene particularmente cerca de 
su corazón, y deseó que el Año Santo 
proporcione copiosos frutos espiritua-
les a Inglaterra, entre los cuales, el 
m á s exquisito de todos, la vuelta al 
único Redil y con el único Pastor. E! 
Papa hizo notar que -la afluencia de 
peregrinos ingleses le parece signo elo-
cuente de la nostalgia de una vuelta 
de Inglaterra a Rema, y formuló au-
gurios para que eso suceda en este Año 
to de matiz exageradamente izquierdis-
ta de Blum Se acordó que sería some-
tido a la Comisión plenaria. Como ésta 
ha manifestado la intenc; 5n de enmen-
darlo profundamente y sustancialmente, 
León Blum y sus amigos se aprestan d 
votar en masa contra el manifiesto co-
rregido. Es, pues, casi seguro que la 
Conferencia convocada para reunir a los 
restos dispersos de la 11 Internacional, 
venga a terminar en la acentuación de 
las diversas tendercias y eh la división 
definitiva- de los Socialistas. La I I I n -
ternacional murió realmente el día en 
que el nacional-socialismo alemán subió 
al Poder. 
Las palabras que en esta madrugada 
Se a c u e r d a e n L o n d r e s e l 
p r e c i a m u n d i a l d e l t r i g o 
~+ 
Doce francos oro por quintal 
Además se reducen las exportacio-
nes y la producción 
•* 
R u s i a y l o s p a í s e s d a n u b i a n o s n o 
a c e p t a n e s t a s d o s r e d u c c i o n e s 
Santo.—Daffina. 
Muerte del abad AmeHi|del sábado se están pronunciando en el 
— Palacio de la Mutualidad son el certi-
ROMA, 25.—Ha muerto el abad Am- ficado oficial de defunción. El diputado 
brosio Amelli . vicepresVlente que era . . - . . . _ , , ^ , , , 
de la Comisión Pontificia para la Vul- disidente señor Marquet ha estado hoy 
gata y personalidad notabilísima, en loslmas contundente que nunca. Sus pala-
campos histórico, bíblico, litúrgico y bras han sido recibidas con atención, en-
musical. Era abad de la Abadía de Fio- tusiasmo y apiausos. Sus ideaS son com-
rencia.—Daffina. 
partidas por muchos socialistas de to-
dos los países. Ha recordado que los 
métodos defendidos por León Blum y 
¡sus amigos han terminado en desastre 
; completo en Rusia, I tal ia, Inglaterra y 
Alemania. Ha insistido en que "a la ho-
ra presente el proletariado europeo no 
responde al llamamiento de la Interna-
cional. No dejemos que sean nuestros 
adversarios quienes proclamen la ver-
dad, proclamémosla nosotros. Cuatro ex-
periencias en cuatro países diferentes 
de condiciones políticas, económicas y 
técnicas han terminado en cuatro fra-
casos iguales. ¿Cuál es la causa esen-
cial ? La contradicción fundamental que 
lleváis en vosotros mismos, pues emba-
razados por vuestro criterio sois tan 
incapaces de tomar el poder revolucio-
nario como de gobernar democrática-
"La noción de autoridad que 
La elección de representantes de las i 
regiones para el Tribunal de Garant ías 
Constitucionales signiñea, respecto de las 
derechas, una dificultad en no pocas par-
tes invencible. Sí votaran todos los ciu-
dadanos inscritos en el Censo electoral, 
otro fuera el resultado. Pero es sabido 
que sólo votan los concejales; que los 
elegidos el 23 de abril—día triunfal pa-
ra la derecha—integran una porción pe-
queña, proporcionadamente al número 
total de los que componen los Ayunta-
mientos; que aquellas Corporaciones 
municipales que el 12 de abril de 1931 
eligieron a hombres de orden, fueron di-
sueltas, y una vez, y otra si fué preciso, 
¡y hasta cuatro cuando hizo falta! se ce-
lebraron elecciones h a s t a constituir 
Ayuntamientos de izquierda, cuando no 
fueron puestos en las pecadoras manos 
de las Comisiones gestoras; que todo eso 
va a influir poderosamente y, en algunas 
provincias, a decidir, en las elecciones 
a que nos referimos... No hay que razo-
nar más para quedar convencido de la 
inferioridad de circunstancias en que las 
derechas van a las elecciones del T r i -
bunal. 
Ni siquiera les queda el recurso, tan-
tas veces recomendable, de dar sus vo-
tos a candidatos de otros partidos que 
ofrezcan alguna confianza. Porque nadie 
ignora que el interés actual del Tribu-
nal de Garant ías deriva de la posibili-
dad de hacer en él una revisión de la 
legislación y de los actos de gobierno ¡ 
sectarios ya realizados, aunque sea den-
tro de la órbita estrecha de la incons-
titucionalidad. Pero el sectarismo es de-
nominador común de los partidos minis-
teriales y de no pocos de los que en la 
oposición figuran. De suerte que éstos 
—alguno tan nutrido dp masones en ac-
tivo como el grupo que su mayor pro-
porción los tenga—no puedan merecer 
ni un adarme más de confianza que los 
adictos al Gobierno. 
Sin embargo; que éste no haga un 
Tribunal de Garant ías a su imagen y se-
mejanza és de desear; se ha de pro-
curar. Pero, sobre todo, las derechas de-
beíl confiar en si mismas, sólo en ellas, 
y actuar—¡aprisa , que apenas faltan dr 
semanas!—para esLii.- c.i situación de 
aprovechar cualquier favorable coyuntu-
ra, que a últ ima hora puede surgir. 
Desde luego, hay regiones donde el 
triunfo es seguro: Vascongadas, Nava-
rra. Otras, en las que se presenta muy 
probable: las dos Castillas, León, Balea-
res. Oirás , en fin, en las que se puede 
"pesar" mucho: Asturias, Galicia, Ara-
gón, Valencia... ' 
Desdé luego, no olvidamoí n i las Fa-| 
cultades de Derecho ni los Colegios de 
Abogados. ¡He aquí puntos de resisten-
cia! En ñn; que nadie deje de hacer lo 
que debe, o sea lo que pueda... Lo demás, 
vendrá por añadidura. 
U n e s f u e r z o m á s 
C O l I N I l C I O i I I L I i l O R I I T 1 B O M HUBO K 
p i i m m i DESDE EL 
l i R T E S II ü l G I l R I l 
LONDRES, 25.—Hoy se ha llegado a 
un acuerdo en la Conferencia mundial 
del trigo sobre el precio mundial y la 
limitación de las exportaciones. Los 
países exportadores han aceptado como 
precio mundial el de doce francos oro 
por quintal como precio, al cual han '• mente 
taeri?Írtar ^ Ímp0rtad0reS H p o n d r á término a la inmoralidad que 
La actitud primera de los países ex- !eunde responde a la aspiración del pro-
portadores era de aumentar el precio,: letariado, de la clase media y del mun-
pero aceptaron el arriba mencionado en 
vista de las peticiones hechas por las 
demás delegaciones. Por su parte, los 
delegados de Alemania y Francia de-
clararon que sus Gobiernos respectivos 
do agrícola." 
E l discurso de Marquet ha hecho im-
posible la unanimidad en el texto del 
manifiesto anunciado. Puede darse ya 
LONDRES, 25.—El "Daily Mai l " pu-
blica un despacho de Garessio dando 
cuenta del accidente sufrido por el co-
che que ocupaba el presidente del Conse-
jo italiano, señor Mussolini, que ha esta-
do a punto de perder la vida. 
E l jefe del Gobierno venía siguiendo 
las maniobras del Ejército, que se ce-
lebran estos días en el Piamonte, y 
cuando ayer se dir igía al cuartel gene-
ral, por una carretera estrecha en la 
zona montañosa, el automóvil que ocu-
paba pat inó en una curva, y el "auto" 
quedó suspendido al borde de un pro-
fundo abismo. 
A l producirse el coleo del coche, el 
señor Mussolini, que se dió inmediata-
mente cuenta de la avería, dió un salto, 
mientras el "auto" se despeñaba por el 
barranco y quedaba materialmente col-
gado sobre el abismo. 
Discurso de Mussolini 
CUNEO, 25.—El presidente del Con-
sejo, señor Mussolini, rodeado por una 
inmensa muchedumbre que rodeaba su 
automóvil y le arrojaba flores, ha visi-
tado hoy esta ciudad, y ha hecho uso 
de la palabra, dirigiéndose a los ca-
misas negras desde un balcón del Auto-
móvil Club. 
E l señor Mussolini se ha felicitado 
p r i m e r a m e o t e de l a g r a n p e n e t r a c i ó n 
del fascismo en la provincia y ha aña-
dido: 
En este sitio, en el corazón de vues-
t ra soberbia ciudad, al pie de este re-
cinto alpino que nunca más y en nin-
gún lugar deberá ser violado por los 
ejércitos enemigos o por gentes extran-
jeras, quiero decir al pueblo italiano, 
por mediación vuestra, que los seis mil 
años de Historia de la Humanidad, que 
conocemos, nos dan una clara lección: 
Que es necesario ser fuertes. L#cs pue-
blos fuertes tienen amigos vecinas y 
lejanos y, en caso de guerra, son temi-
dos; loa pueblas débiles en tiempo de 
paz se ven solas y desapercibidas y, en 
caso de guerra, corren el riesgo supre-
mo de ser aplastados. Puedo expresar-
me en estos términos, porque nadie 
puede negar que el Gobierno y el pue-
blo italiano desean la paz sinceramen-
te, y de ello hemos dado pruebas. 
habían querido dar una prueba de su descontado que ya no hay maní-
buen deseo de llegar a un acuerdo, y | . 
por esa razón habían aceptado el pre-|fiesto' 0 hab rá dos manifiestos, 
ció fijado. El delegado ruso dijo quei * • * 
f i rmaría el acuerdo, si bien con re.ser- Acaban de presentarse a votación dos 
vas en lo referente a la limitación de . . , 
mociones sobre el desarme y los nie-las exportaciones, y a esta declaración 
se adhirieron los países danubianos. 
Por lo que se refiere a la limitación 
de las exportaciones, los países inte-
resados han acordado que el tope para 
1934 sea de 560 millones de «bushels» 
(el <cbushel>' equivale a 36.35 li tros). 
E n lo relativo a la reducción de pro-
ducción, se ha llegado al acuerdo, ex-
ceptuando a Rusia y los Estados danu-
bianos, de reducir un 15 por 100. Es-
tos acuerdos tendrán dos años de du-
ración. 
Los países importadores han conse-
guido que se añada al acuerdo una cláu-
sula en que se declara que < las medi-
das que afectan al á rea cultivada y 
al grado de producción, dependen pr i -
meramente de las condiciones especia-
les domésticas de cada país, y que toda 
medida que las altere deberá ser san-
cionada por una ley>. 
Estas acuerdos tienen por objeto evi-
La I ta l ia fascista es una masa com- tar 1os íses irap0rtadores se aoro-
pacta, unida, concorde, que ningún ele-lvecher de lag medidas de restricción 
mente puede, en modo alguno, hundir, | ad(Jp5.3.3^ por Ios exportadores para 
^ desarrollar ellos a su vez una política y se presenta en medio de' siglo XX 
como la única nación que tiene una pa-
labra y una doctrina de salud y de 
vida que dar a todos las pueblas civi-
lizados de la tierra. El cDnce» termi-
nó diciendo que I tal ia será toda-
vía más potente y más • grande, ya que 
¿nosotros la liaremos asi». 
del trigo perjudicial para los países 
exportadores, que se sacrifican en aras 
del aumento del precio del trigo. 
dios de impedir la guerra. Ha obtenido 
la mayor ía la versión de Renaudel. La 
sesión continúa.—Santos FERNANDEZ. 
El discurso de Marquet 
PARIS, 25.—En la Conferencia In-
ternacional Socialista, Marquet, diputa-
do-alcalde de Burdeos, ha pronunciado 
un extenso e importante discurso. 
Ha hecho notar ante todo que el pro-
letariado europeo no responde más, por 
ahora, a los llamamientos de la Terce-
ra Internacional. Las cuatro experien-
cias socialistas hechas en cuatro países 
europeas en el triple punto de vista po-
lítico, económico y técnico, han resul-
tado cuatro fracasos. L a Internacional 
obrera socialista no ha encontrado me-
dio de triunfar en Alemania, Inglate-
rra, I tal ia y Rusia, 
E l orador afirma que el partido so-
cialista tiene los ojos demasiado lejos 
de los acontecimientos y pide que el 
partido se declare contra el racismo y 
contra la guerra, haciendo una distin-
ción entre racismo y fascismo. 
Añade Marquet que si triunfa la vo-
Segnin el extracto telegráfico de las 
sesiones de la Conferencia internacional 
que es tá celebrando el socialismo, el de-
legado español, señor Cordero, ha dicho 
que la República española se "esfuerza" 
por llegar a ser una República socialis-
ta. Tal pensábamos nosotros y varias 
veces hemos señalado en el cuerpo del 
país, sacudido en todas direcciones por 
absurdas experiencias, las heridas que 
han dejado esos "esfuerzos". Pero no 
está de más registrar el autorizado tes-
timonio que en Par í s acaba de emitirse. 
Es uno más en la serie de la nueva tác-
tica socialista de arrojar la careta. To-
das las lamentaciones de un socialismo 
que se decía sacrificado a una Repúbli-
ca "burguesa" y lleno de deseos de sos-
tenerla a todo trance, aun a costa del 
propio sacrificio, han venido a parar en 
eso: en que los socialistas que estaban 
usando en servicio de sus miras de par-
tido de todos los resortes del Poder, afir-
men descaradamente que es así y que 
se proponen llevarnos hacia la implan-
tación del marxismo. 
Tan cierta es la afirmación del re-
presentante socialista, cual ha podido 
verse en todas las ocasiones en que una 
intransigencia t i ránica ha sometido ma-
yoría y Gobierno, imposibilitando toda 
sombra de labor que no estuviese mati-
zada por una aspiración socializante. 
Ayer mismo se nizo público que el Go-
bierno mantiene el dictamen primitivo 
en la ley de Arrendamientos, dejándole 
todos sus perfiles expoliatorios. Eso tras 
de haber campanudamente declarado que 
debía ser esa ley una obra común, he-
cha para todos los españoles. Pero el 
socialismo estaba ahí, decidido desde el 
primer instante a imposibilitar toda con-
cordia que al establecer los arriendos 
rústicos sobre justas bases contribuyese 
a la satisfacción, la paz y el orden en 
los campos. Se trata, por el contrario, 
de ir de lleno contra la propiedad, de 
crear o de fomentar un ambiente de 
inquietud y de llevar de frente una po-
lítica de despojos. E l señor Cordero po-
drá decir a sus correligionarios parisien-
ses: "Acaba de realizarse un nuevo es-
fuerzo para caminar hacia la República 
socialista." 
...sólo para el cablegrama 
Azaña dice que la falta de asis-
• tencia la considerará como 
una derrota ^ \ 
L U E G O N O H U B O N U M E R O E N 
U N A V O T A C I O N 
Un día de sorpresas políticas. El Go-
bierno acordó por la mañana mantener 
el dictamen sobre el articulo 17 de la ley 
de Arrendamientos, con el que el señor 
Azaña se manifestó disconforme a prin-
cipios de mes en la Comisión de Agr i -
cultura. 
Los agrarios, al conocer el acuerdo 
del Gobierno, decidieron volver a la obs-
trucción. 
Por la tarde el señor Azaña manifes-
tó en el salón de sesiones que la falta de 
asistencia de los diputados la conside-
raría lo mismo que una derrota. Una 
votación puso patente en seguida la fal-
ta de asistencia. Hubo que suspender 
la sesión dos horas antes de la habitual. 
Pero la derrota no tuvo más consecuen-
cias que la llamada a los jefes de las 
minorías ministeriales para que conmi-
nen telegráficamente a sus miembros a 
fin de que estén presentes la semana 
próxima. 
Los diputados ministeriales, presas de 
gran excitación, declaraban que en la 
semana próxima, y según algunos, el 
mismo martes, se acudirá a todos los 
procedimientos para vencer la obstruc-
ción: "guillotina", sesiones permanentes, 
modificaciones de reglamentos, refundi-
ciones de artículos en la ley que se de-
bate, a fin de que haya que aplicar po-
cas veces la "guillotina". 
Los ministros que se hallaban en la 
Cámara se reunieron en Consejülo con 
el señor Azaña. E l ministro de Agricul-
tura pareció indicar que el martes no 
habrá "guillotina"; pero confirmó que se 
acudirá a todos los medios para vencer 
la obstrucción, pues dijo que se va a la 
" rápida" aprobación de la ley. 
Los diputados de oposición piensan que 
la asistencia de los diputados podrá con-
seguirse uno o dos días; pero que no es 
és ta la que necesita el Gobierno. Sin 
embargo, se. apunta la posibilidad de que 
se piensa, en retener'os una semana, con, 
ánimo ĉ e acabar en ella, o por lo menos, 
dejar el camino desembarazado y evitar 
asi la crisis y la disolución de Cortes 
con cuatro días salvadores. 
Los comentaristas señalaban que el 
cambio de rumbo del Gobierno en cuan-
to a la ley de Arrendamientos, indica 
una nueva imposición socialista. 
m m m m m m m 
m D [ DIPUTADOS 
• 
La obstrucción a la ley de Arren-
damientos es culpa ¿9 los so-
cialista^ 
S I G U E P A R A L I Z A D A L A V I D A 
P A R L A M E N T A R I A 
Elecciones en Andorra con 
sufragio universal 
BARCELONA, 25.—Hoy era espera-
do en Andorra, de regreso de Perpiñán, 
el comandante jefe de la sección de 
Gendarmería francesa, que se encuen-
t ra en terri torio andorrano. 
El veguer señor Lloréns, representan-
te del Obispo de Seo de Urgel, perma 
necerá en Andorra durante toda la se-
mana. 
Ya se han colocado avisos convocan-
do a las elecciones que se han de ce-
lebrar el próximo día 31. También se 
han publicado las listas de todos loa 
votantes, con arreglo al sistema de su-
fragio universal. E l número de votan-
tes asciende a 116. Estas listas están 
firmadas por el secretario interino, Fran-
cisco Marcel. Dicho número de votan-
tes es el que corresponde al Quart de 
Andorra y Santa Coloma, en donde se 
colocará una urna en cada parroquia, 
y otra en Las Escaldas. Sólo se pre-
sen ta rá una candidatura por la mayoría. 
Los obreros de la F. H. A. S. A . han 
anunciado que m a ñ a n a dec lararán la 
huelga. Se tiene la impresión de que el 
paro no será general. Hasta ahora hay 
tranquilidad. 
Ultimamente se hablaba de que ha-
bría dos días de elecciones, el 30 y el 
31. E l primero de dichos días votarían 
aquellos electores que estuviesen de 
mm. ? * M * B s P 
luntad del Tercer Reich que sustituye 
el principie- de nacionalidad por el prín-
EL DEBUTE - Alfonso XI, 4 i S d ¿ r i X \ e E S ^ t r a r 4 m un 
Los anticlericales brasileños se dir i-
gieron hace m á s de un año a sus co-
rreligionarios españoles para felicitarles 
por la disolución de la Orden de los Je-
suítas. No recordamos exactamente el 
tenor del despacho, pero sí sabemos y 
nos lo confirma un artículo de Rio de 
Janeiro, en el diario de Lisboa "Novida-
des", que el jefe "librepensador" del Bra-
sil enviaba a los anticlericales de Es-
paña la adhesión de "quince millones" de 
adeptos. Si se piensa que el Brasil tiene 
30 millones de habitantes, se podía cal-
cular que la gran República suramcri-
cana estaba en manos de los "librepen-
sadores" enemigos de los Jesuítas, en 
primer término, de las Ordenes religio-
sas, después, y, finalmente—este es- el 
final obligado de todos esos movimien-
tos de "emancipación"—, enemigos del 
Catolicismo. / 
Sólo que al año de enviar ese despacho 
fué preciso contarse en el Brasil. Hubo 
elecciones. L a Liga Católica no- presen-
autoridades oficiales. 
tó candidatos, pero dió la consigna de 
votar a quienes prometies$ri 'defender 
los derechos de la Religión. Enumera-
remos las condiciones: efiseñanza religio-
sa; asistencia religiosa pagada por el 
Estado en hospitaTes, en'el Ejérci to y 
en la Marina; igualdad de derechos ci-
viles y políticos de sacerdotes y religio-
sos; indisolubilidad del matrimonio. Y 
los candidatos que hicieron esta prome-
sa vencieron en su inmensa mayoría . 
En cambio, los antiolericales. unidos 
bajo distintas denominaciones, desde el 
librepensamiento y el comunismo al es-
piritismo y la masonería, no consiguie-
ron un sólo diputado. E l almirante 
Thompson, firmante del telegrama a los 
españoles, fué derrotado en Minas Ge-
rae.s; el apóstod del divorcio. Heitor L i -
ma, cayó en Río de Janeiro, como el 
jefe masón Pedro de Cunha; la Liga delj 
Estado Laico obtuvo en Río Grande do 
Sul (dos millones y pico de habitantes), 
772 votos... Por más esfuerzos qne han 
realizado para calcular con optimismo, 
no ha sido posible encontrar ni siquiera 
una pequeña fracción de los 15 millones 
de anticlericales de que se vanagloriaba 
el almirante. 
Y, es natural, ha empezado la zumba. 
Los más benévolos se han limitado a 
preguntar al almirante Thompson para 
cuándo guarda sus 15 millones de adic-
tos. Pero nosotros hemos de sacar otra 
lección. E n el Brasil, como en el mundo 
entero, el anticlericalismo está pasado 
de moda. Quedan allí ios anticlericales 
justos para costear un cablegrama. 
acuerdo con las autoridades locales y 
el día 31 los que lo estuvieran con lasL¿í6n"éxacta de las condiciones de la em-
Otra sesión breve: a las siete, a la 
calle. Breve, inútil e incongruente. ¡La 
incongruencia es ahora la "gripe espa-
ñola"! Y conste que no presumimos de 
estar a salvo de ella. 
Tras un buen relleno de ruegos y pre-
guntas, se reanudó el examen de la ley 
de Arrendamientos, interrumpido porque 
la Comisión, anteayer, no tenia dictamen 
preparado. No olvide el lector esto, por 
lo que luego se dirá... 
Con orden... Advirtió el presidente que 
había pendientes de votación varias en-
miendas al art ículo 15. Y recuerda el 
señor Casanueva: también está sin vo-
tar el art ículo 12. ¡Un "modo nuevo"' 
¡Se llega al 15 sin pasar por el 12! 
Dispara con metralla gruesa Guerra 
del Río. Aquí no hay mayoría, n i votos, 
ni prestigio del Parlamento, ni labor se-
ria. Esto es un hacer que hacemos. In -
siste Royo: ¿Cómo van a venir los dipu-
tados si no vienen los ministros? 
¡Nadie explica las cosas como don Ma-
nuel Azaña! Pone en acción aquello tan 
sabido que dicen que pasa en el Extre-
mo Oriente: ¿ E l principe heredero no ha 
aprendido sus lecciones? ¡Qué azoten al 
profesor! 
Traducción casi l i teral : 
¿ Frustran los socialistas toda solución 
armónica? ¿ N o se puede votar ni en-
miendas ni artículos porque la mayor ía 
postinea en las playas de moda? ¡Pues 
he ahí la infamia que comete la mino-
ría agraria! ¡Que sí, señor, que fué como 
lo contamos! ¡Qué hombre! ¡Qué parla-
mentario! ¡Qué!... 
¡Dos horas en esta eutrapelia! ¡Y to-
davía insiste el señor Besteiro en dejar 
pendiente también el artículo 15 y pre-
tende pasar al 16! E l señor Casanueva 
subraya lo absurdo del procedimiento. Y 
el señor Besteiro, que echa lumbre, como 
el "bermejazo platero" que nos fué en 
la cumbre como en la llanura, le dice: 
Tiene S. S. razón. ¡A la calle todos! Y 
nos vamos. ¡Olé, don Jul ián! 
La sesión 
E l señor Besteiro abre la sesión a las 
cuatro y diez. Regular concurrencia de 
diputados, y poco público en las tribu-
nas. En el banco azui los ministros de 
Hacienda y Trabajo. 
La aprobación del acta es aplazada, 
porque el señor CASANUEVA (agra-
rio) pide votación ordinaria. E l minis-
tro de H A C I E N D A da lectura a varios 
proyectos de ley. (Entran los ministros 
de Agricul tura e Industria.) Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor GONZALEZ SICILIA (radi-
cal), dirigiéndose al ministro de A g r i -
cultura, refiere detalladamente la ex-
plotación de la isla mayor del Guadal-
quivir, llevada a cabo por una Compa-
ñía que ha establecido riquísimos culti-
vos de regadío. Denuncia ciertos abu-
sos de esta Compañía, que han llevado 
a la ruina a numerosos cultivadores. 
E l señor FERNANDEZ CASTILLE-
JO (progresista) se adhiere al ruego 
anterior, y pide, especialmente, trabajo 
para los obreros de Puebla del Río. 
E l señor CASAS (socialista) tam-
bién se adhiere al ruego, pero añade 
algunas explicaciones sobre la consti-
tución de la Compañía indicada. 
Pide a los ministros de Agricultura 
y Hacienda que hagan una investiga-
presa y su relación con la Banca de Zu-
rich. 
Interviene el ministro de AGRICUL-
I n d i c e - r e s u m e n 
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rROVINCIAS.—Ayer se reunió en 
Barcelona la Junta de Seguridad, con 
asistencia del director de Seguridad 
y del señor E:splá.—El rápido de San-
tander chocó en Mave con un mer-
cancías y resultó un hombre muerto 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — E l Papa recibió 
ayer a cerca de mil trescientos pere-
grinos.—Se ha acordado en Londres 
el precio internacional del trigo y la | 
reducción de la producción y expor-
tación.—Grandes divisiones en la I I 
Internacional (página 1). 
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TURA, y dice que las comunicaciones 
que a él han llegado han sido contra-
dictorias y hacían imposible la decisión. 
Declara que una de las concretas mi-
siones que lleva en su actual viaje el 
director general de la Reforma Agra-
ria es el estudio del problema de las is-
las, para proponer su inmediata solu-
ción. 
El conflicto pesquero 
E l señor LOPEZ V A R E L A (radical) 
denuncia, airadamente, un atentado so-
cial ocurrido en Vigo con ocasión del 
conñicto pesquero, y ataca a la Asocia-
ción Patronal, a quien achaca lo ocu-
rrido. 
Dice, que los patronos son fascistas, 
y exige mayor compenetración entre los 
gobernadores civiles y los delegados del 
tra.bajo. 
E l ministro de TRABAJO declara que 
él no tiene que intervenir cuando es-
talla una bomba. Indica al señor Vare-
la que los obreros a que se refiere, v i -
ven al margen de la ley, y mientras 
no se asocien debidamente, no pueden 
tratar con los delegados del trabajo. 
E l señor LOPEZ V A R E L A replica 
con el mismo tono^ vivo. Dice que el mi-
bajo se está ahora. E l Estatuto, en el con el Reglamento, con votos. (Gran] 
coste de los servicios, da solamente tres alboroto.) 
reglas muy concisas y hay que afinar El señor BOTELLA: Ya se está] 
extremadamente. agrietando la pared. 
Se han encontrado dificultades no j E l señor AZAÑA sigue diciendo que 
políticas, sino surgidas de las mismas es un abuso del Reglamento que dos | 
normas que son generales y no pueden I diputados hagan imposible la vida par-
abarcar justamente todos los ser\'ícios lamentar ía . 
públicos cedidos, algunos de los cuales | El señor B A L B O N T I N : Y no podéis 
en nuestra historia han sido siempre i con ellos. 
centralistas. Hay que casar criterios! Termina el señor AZAÑA invitando 
administrativos y matemáticos , cosa! a la colaboración de todas, 
siempre difícil. 
Se imponen rectificaciones de datos, 
exámenes detallados. Todo ello exige 
tiempo. 
E l señor ALGORA no se da por sa-
tisfecho, y dice que lo único claro es 
que se va a dar a los catalanes m á s de 
lo debido, con perjuicio de las demás 
regiones. 
E l señor VIÑUALES: Eso no es m á s 
que un supuesto de su señoría. 
E l señor CASANUEVA (agrario) 
solicita el expediente original de cier-
to suministro. E l señor B A L B O N T I N 
S e r e a n u d a l a o b s t r u c c i ó n a l a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s EL 
El Gobierno rechaza propuestás de ios grupos ministeriales para atenerse 
al dictamen, conforme al criterio de los socialistas. Azaña pide a las mi-
nerías ministeriales que requier an la presencia de los diputados 
"EN OTROS TIEMPOS S E H U B I E R A DIMITIDO DESPUES D E UNA 
SESION COMO E S T A " , D I C E N VARIOS DIPUTADOS 
DE 
BE EA L E Í HE 
E l señor Casanueva 
Interviene el señor CASANUEVA: 
La realidad es que la obstrucción agra-
ria cesó el día 4 de este mes; desde 
entonces quien hace la obstrucción, con A l terminar ayer la reunión de la Co- mantíeen por su cuenta, será cosa que litica Nacional. Secretario, don Dionisio 
su ausencia, es la mayoría. No hubo misión de Agricultura i i j o el señor Fe- deje de pertenecer a la minoría. Parece Cano López. 
votos bastantes para el artículo 12 y leed que había ido a conferenciar con el 
así se ha continuado hasta la fecha, i ministro de Agricultura, el cual, desde 
Si ahora la minoría agraria reanuda i el Consejo, le envió recado de que el Go-
la obstrucción, es porque no se satisfa-j bierno mantenía el .dictamen, singular-
ce su deseo sobre el artículo 17, el mente en lo que se refiere a la valo-
artículo en el que el señor Azaña se ración inicial para las fincas cuya ren-
mostró conforme con el criterio del ta no ha sido elevada desde 1913. 'al ¡acude a proteger al Gobierno, 
pide explicación al ministro de E s t a - ' s e ñ o r Casanueva. jmantenimiento del censo y en lo que 
do sobre los sucesos de Ifni , y desea! Algunos RADICALES: Asi apoyáis a t añe "al Jurado mixto, que será el ór-
que se declare la decisión del Gobíer-; al Gobierno. 
que estas frases se referían al señor La actuaron de un presidente 
El traspaso de servicios 
E l señor ALGORA dice que va a 
aprovechar la animación de la Cámara 
para hacer una pregunta al ministro de 
Hacienda sobre el traspaso de servicios 
a Cataluña. 
Dice que no se puede dar a los cata-
lanes ni más ni menos que lo que el Es-
tatuto autoriza, y exige explicación de 
los actuales forcejeos. 
Contesta el ministro de HACIENDA. 
El Gobierno desea realizar ín tegramen-
te el Estatuto, sin regateo, pero sin 
concesiones. E l problema, claro es, se 
presta a interpretaciones, y en este tra-
se partidario del abandono de Marrue-
cos. 
La obstrucción es socialista 
Sigue explicando su actitud, y dice 
También se refiere a un conflicto en qU€ su minoría no se ha atravesado en 
la Ciudad Jard ín de Sevilla, del q u e L ] camino de la mayor ía para Impe-
promete enterarse el ministro de TRA- dir ia aprobación de la ley. Ese papel 
ha correspondido en todas la.s delibe-
no frente a las informaciones de la E l señor CASANUEVA: Eso es que-
nistro no le da importancia al suceso, IPrensa francesa y si es cierto que el rer aprobar una ley, no apoyar a un 
y que al pueblo no le importan los le- Gobierno francés exige nuestra cola- Gobierno, 
galismos de la Asociación obrera. (RU. boracíón armada. Termina declarándo-
mores entre los socialistas.) Aconseja 
al ministro que no se preocupe del le-
galismo. (Comentarios y risas entre la 
mayoría.) 
U N A VOZ: ¿Dice eso la minoría ra-
dical? 
E l señor A B A D CONDE: E l señor 
Várela ha hablado muy bien. 
E l señor LARGO CABALLERO re-
coge las palabras del señor Várela, y 
dice que. él no puede burlar la ley, e in-
cautarse de los barcos y obligar a los 
patronos a echarlos al mar. Eso no lo 
puedo hacer; como su señoría lo quie-
re, lo pensaré. Por nuestra parte, en-
cantado. (El señor BESTEIRO agita la 
campanilla.) 
BAJO. 
E l señor FRANCO (don Ramón) ha-
ce algunas apreciaciones sobre los su-
cesos del Seminario de Barbastro. Tam-
bién quiere t ra tar de la amplitud de 
las tribunas para el público, pero el 
señor BESTEIRO le advierte que el 
tema no es propio de una sesión pú-
blica. 
El señor GUALLAR (agrario) decla-
ra que anuncia una interpelación al mi-
nistro de la Gobernación sobre los su-
ceso de Barbastro. 
E l señor SARRIA (radical-socialista) 
se adhiere a este deseo. Como el señor 
Guallar le dice que hay que esperar 
la decisión de los Tribunales, dice que 
por encima de los Tribunales está la 
voluntad del pueblo. (Comentarios en-
t ré los radicales.) 
El señor MARTINEZ GIL (socialis-
ta) denuncia una equivocada interpre-
tación de la ley Agraria hecha por el 
Inst i tuto de la Reforma, y explica cuál 
fué el criterio de la Comisión redacto-
ra. A su ruego se adhiere el señor A L -
VAREZ M E N D I Z A B A L (radical). 
Se pasa al orden del día y a 
raciones al señor Mart ínez Gil. (Pro-
testas vivas de los socialistas.) 
El Gobierno esta mañana ha ordena-
do la vuelta al antiguo dictamen, a 
pesar de los votos particulares de los 
señores Feced y Peñalba. La minoría 
agraria, que siempre tiene en la Cáma-
ra buen número de sus miembros, se 
declara decididamente contra ese art ícu- pasa es que, como cuenta con una" asís-
gano jurisdiccional en esta materia. 
Agregó que habían examinado el ar-
tículo 17 y habían desechado varios vo-
tos particulares de los señores Casa-
nueva, Guerra del Río, Mendizábal y 
Azpiazu, así como var ías enmiendas de 
los señores Cid, Oomíde, Balbontin y 
González Uña. 
Se le preguntó su impresión sobre 
el asunto, y contestó: 
—Lo que pienso no lo puedo decir. 
—¿ Es que se va al cerrojazo ?—le 
preguntó otro informador. 
Como el señor Feced no contestara, el 
mismo periodista insistió: 
— ¿ E s que el que calla otorga? 
El señor Feced, después de una pau-
sa, dijo i rónicamente: 
Yo creo que al Gobierno lo que le 
L a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s 
El señor BESTEIRO anuncia que- se 
va a votar el voto particular del señor 
ALVAREZ M E N D I Z A B A L al articu-
lo 15, pendiente hace días. 
E l señor CASANUEVA advierte que 
tampoco se ha votado el artículo 12. 
L a bochornosa situación 
El señor GUERRA D E L RIO inter-
viene. Dice que estas Cortes han teni-
do hasta ahora la v i r tud de la since-
ridad, pero ahora parece que caminan 
a un ocaso-deprimente. . . 
Las .Cortes. funcionan, en el papel y 
en apariencia. Hay un deber general 
para todos los diputados de asistir a 
las sesiones, pero el deber de la mayo-
ría es, precisamente, hacer posible la 
legislación. Nuestro deber — dice — es 
sólo de fiscalización, y para ello no ne-
cesitamos del número. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Dice que los diputados ausentes in-
sultan a los qufe trabajan con el color 
yodado que traen de las playas. En-
tran por una puerta y salen por otra. 
Se rebaña el quórum por las provin-
cias a fuerza de telegramas. 
Esto no es digno. Todos estamos 
conformes en la necesidad de aprobar 
la ley de Arrendamientos, pero no se 
puede seguir así, entrando en el ar-
tículo 16 sin haberse aprobado el 12. 
Ahora se da el caso de que sobre 
teína tan fundamental, como el ar t ícu-
lo 17, la Comisión ha acordado re-
t irar el dictamen antiguo sin sustituir-
lo por otro. 
E l señor M A R T I N E Z G I L : No ha 
habido semejante acuerdo. Mientras no 
se presente nuevo dictamen, subsiste 
el dictamen antiguo. 
E l señor GUERRA D E L RIO sigue 
diciendo que el señor Feced presentó 
un voto muy distinto del dictamen, y 
otro de Igual carácter , presentado por 
el señor Peñalba, ha sido aceptado por 
la mayoría de la Comisión, salvo el 
señor Mart ínez Gil. 
E l señor MARTINEZ GIL: Y el se-
ñor Sarmiento, que es de Acción Re-
publicana. 
E l señor G t í E R R A D E L RIO: E l se-
ñor Sarmiento es un aerolito que ha 
caído... 
E l señor SARMIENTO: Yo he veni-
do a representar a los campesinos as-
turianos. 
E l señor GUERRA D E L RIO: No 
se ofenda su señoría. Eso es lo que iba 
a decir yo. 
En definitiva: parece que vuelve a 
haber el antiguo dictamen. ¿Qué se 
hace? ¿Qué piensa el Gobierno de es-
ta desautorización constante que sufre 
por parte de la mayor ía? 
La situación es muy peligrosa pa-
ra el régimen parlamentario. Yo, ter-
mina diciendo, agradecer ía mucho una 
explicación del jefe del Gobierno, pa-
ra saber si vale la pena de seguir ha-
ciendo que hacemos. 
el señor Cordón Ordax, que predican 
por fuera el republicanismo y aquí se 
someten a don Lucio. (Rumores de 
aprobación.) 
ra abordado él, si no le hubiera conté-1. Se aProvecha un instante para apro-
nido el temor de parecer demasiado ás- a' 
lo 17, pero está dispuesta a aprobar la 
ley con la mejor voluntad. 
Habla luego el señor GUERRA D E L 
RIO: Declara que la ley de Arrenda-
mientos tiene para ellos aún más im-
portancia que la de Reforma Agra-
ria. 
La ausencia de la mayoría la ha in-
terpretado bien el señor Azaña como 
una falta de ayuda al Gobierno. 
Combate el censo reservativo esta-
blecido por el art ículo 17, institución 
feudal que no se explica cómo es de-
fendida por los socialistas. 
Lee una estadíst ica de las votacio-
nes de ayer publicada por "El Socia-
lista" y hace notar que casi todos los 
votos del Gobierno han sido de socia-
listas. ¡Por eso no se puede acabar 
con la tozudez del señor Martínez Gil! 
Esto lo tienen que ver los republi-
tencia tan constante de una mayoría 
tan compacta, querrá, sin duda, hacer 
con esto una exhibición de sus fuerzas. 
E l señor Guerra del Río, por su par-
te, dijo que la actitud del Gobierno 
le era tan incomprensibl?., que no acer-
taba de ninguna manera a explicárse-
la, y menos aún en estos momentos, en 
que no puede aprobar nada en el sa-
lón de sesiones. Su actitud me pareop 
la del enano Me la venta. 
— ¿ C u á l será la actitud de ustedes? 
—Una discusión minuciosa y detalla-
da, que no tendrá nada que ver con la 
de los agrarios. Presentamos un voto 
particular muy parecido al del señor 
Peñalba. 
De nuevo a la obstrucción 
pero. 
Ya sabía el Gobierno, cuando acor-
dó demorar las vacaciones, que la pro-
El señor Casanueva, al salir de la 
canos de la mayoría, el señor Feced y i reun ión , dijo también: 
—Todo se ha venido abajo. E l Go-
bierno mantiene el dictamen y nos-
otros volvemos a la obstrucción. 
Los agrarios han presentado noven-
ta enmiendas al art ículo 16, otras no-
venta al 17 y otras tantas al articu-
lo 18. Además, se han presentado sie-El señor B A L B O N T I N dice que tam-
poco cumple su deber la minoría ra-
dical, porque si lo hiciera t raer ía 100 
longación del trabajo era' una violen- y 0 í o s ^ d e r r O ' t a r í a al Gobierno. Es que 
cía para las costumbres parlamentarias todos toman Parte en la farsa- ^ ^ 
españolas; pero en razón de la anor-
malidad de las circunstancias pensó 
que podría hacerse lo que se hizo en 
los veranos de 1931 y 1932. Dice que la 
República necesita aún completar su 
ocurre es que este Parlamento ya no 
sirve para nada. 
El PRESIDENTE: ¿Y no se ha pa-
rado alguna vez "su señoría a pensar 
sí sirve para algo? No se puede dení-
obra c a t i v a , y UeM que a c e c h a r ^ t k " ^ ™ S S a pi -
los meses, las semanas y los $lias. Es-, 
te criterio lo han de compartir todos; 
hay que acelerar la marcha del Parla-
mento. 
¿Cómo se ha llegado a esta situa-
ción? E l señor Azaña no quiere in-
vestigarlo. ¿ E s una falta del fervor 
antiguo? ¿ E s cansancio, como indicaba 
el señor Royo Villanova ? En todo ca-
so, si la ausencia representara en ios 
diputados un desdén por el Parlamen-
to, no sería imputable al Gobierno. 
Declara que la falta alcanza a ma-
yor ía y minoría. 
i E l señor GUERRA D E L RIO: Nos-
otros estamos aquí . 
El señor A Z A N A : No en mayor pro-
porción que nosotros. 
El señor GUERRA: Estando uno, es-
tamos todos. (Protestas). 
Requerimiento a la mayoría 
El señor AZAÑA requiere solemne-
mente la asistencia de todos los gru-
pos, y dice que no le preocupa si el 
Gobierno puede perder una votación. 
He de señalar—dice—que de la acti-
tud de la mayoría depende la continui-
dad de la política que representamos. El 
Gobierno entrega lo que representa a lo 
que la mayoría quiera resolver. Ya lo 
saben los diputados de todos los mati-
ces. Si quieren que las Cortes prosigan 
su labor, que asistan a las sesiones, y 
si no, mejor es que lo digan con un no 
que con una ausencia. 
Ahora bien: esto tiene una segunda 
cara. Todos los diputados tenemos la 
obligación de venir al Parlamento. Es 
cierto. Pero hay que ver cómo se están 
discutiendo aquí las leyes, con enmien-
das que no significan nada, con una 
obstrucción. . . (Grandes protestas. El 
señor M E N D I Z A B A L (radical): Eso no 
v,a con nosotros.) 
El señor AZAÑA sigue diciendo que 
no se puede pedir a nadie que pierda 
el tiempo en esta forma. (Protestas. 
E l señor BOTELLA ASENSI : Todo se 
a r r eg l a r í a con tener mayoría . ) 
Sigue diciendo que el proyecto es ur-
gente; fué presentado en abril, y debe 
ser aproba<3o • antes del otoño. 
Ataque a la minoría agraria 
diendo la disolución del Parlamentó-
te votos particulares al articulo 16, de 
los cuajes uno es reproducción del voto 
del señor Peñalba y ya fué rechazado 
por la Comisión esta mañana. En fa-
vor dol nv- r i0 votó el señor Peñalba. 
.zana aprueba lo que 
Feced. 
Otros diputados de la mayoría se de-
dicaban a poner cá tedra acerca de cuá-
les son los deberes de las minorías de 
la oposición, cuando la mayoría no -eyó los periodistas una carta que 
ha recibido de la provincia de Cáceres, 
en la que le dan cuenta de una sesión 
del Jurado mixto del trabajo rural para 
de Jurado mixto 
El diputado agrario señor Madariaga 
Llamadas apremiantes 
Azaña V iOS jefes de minoría colocar obreros en el pueblo de Mem-
brio. En dicha sesión, el presidente del 
E l señor Azaña, terminada la sesión,! jUrado declaró que para él no había ley 
conferenció con el señor Besteíro y des- de ninguna clase, que alojaría a los 
pués pasó al despacho de ministros y ¡ obreros como le diera la gana, y que, si 
l lamó a los jefes de las minorías mí- se oponía la Guardia civil, habría que 
nisteriales. A la salida de esta confe- ,iUitaries los fusiles y entregarles man-
rencia, el señor Ruiz Funes manifestó 
que se requeriría a todo? los diputados 
de la mayoría para que estén presentes 
sin falta en la Cámara la semana pró-
xima. Tendremos continuamente en el 
ongreso—agregó—quérum o por lo me-
nos cien diputados. A l hablar del quó-
r u m se le preguntó si es que se pen-
saba aplicar la "guillotina", y dijo el 
jefe de la minoría de Acción Republi-
cana que no se había hablado de ello. 
Lo que se quiere es que haya el mayor 
número de diputados posible para con-
tinuar la labor parlamentaria. Enviará 
telegramas conminatorios a todos los 
diputados de la minoría. En cuanto a 
gas de riego. Dijo, finalmente, este pre-
sidente del Jurado que lo que había que 
hacer era repetir el caso de Miajadas. 
Por su parte, el señor Madariaga di-
jo que los agricultores de aquella región 
se habían dirigido al ministro de Traba-
jo dándole cuenta de lo sucedido, y que 
él, por su parte, iba a entrevistarse con 
el ministro de la Gobernación para de-
nunciarle también el caso y pedirle que 
investigue la actuación de dicho sujeto. 
Los vitivinícolas 
Se reunió ayer en el Congreso el gru-
po vitivinícola. E l secretario, señor Man-
vaVaciones, "presume que no" laT 'habrá" ' teca . dijo que habían acordado apoyar 
— E l señor Galarza, que acudió al des- ^ denuncia presentada por los vi t icul-
pacho de ministros en representación 
de la minoría radical-sociaJista, dijo al 
salir: "Guillotina" y sesión permanen-
te". Aclaró luego que en nombre de su 
minoría había propuesto al presidente 
la aplicación de la "guillotina", la re-
unión de la Cámara en sesión perma-
nente y que se deshaga todo lo hecho 
de acuerdo con los agrarios. En este 
tores de Berlanga (Badajoz) sobre de-
preciaciones y robos que han comenza-
do a realizarse en las fincas, de ma-
nera análoga al año pasado. 
Acordaron que constara en acta la sa-
tisfacción del grupo por la orientación 
del ministro de Estado en las negocia-
ciones con los Estados Unidos y otros 
países defendiendo los intereses vit iyir 
entido presentará, según dijo, una pro- nícolas. Designaron a don Fermin A t an-
da para miembro del Jurado en el con-
curso abierto por el Insti tuto dei Vmo 
para elegir un cartel anunciador de los 
productos vitivinícolas. 
posición incidental. 
—El Comité ejecutivo del partido so-
cialista se ha encargado de requerir a 
los diputados para que estén preseutes 
sin excusa en el Parlamen1-. 
- Reun'ón de ministros. "Se 
acabará rápidamente" 
Después de las conferencias con los 
representantes de las minorías guber-
namentales quedaron reunidos en el sa-
lón de ministros del Congreso, los seño-
res Azaña, Domingo, Barnés, Companys 
y Franchy Roca. Permanecieron reuni-
dos hasta las ocho y medía. A la sali-
da, el señor Azaña bromeó con los pe-
riodistas, fantaseando sobre la reunión, 
y dijo después que se habían limitado 
¡los ministros a un cambio de imprecio-
nes intrascendentes. 
Otras notas políticas 
Funcionario separado 
Por decreto del ministerio de Obras 
públicas, y en aplicación 'je la ley de 
11 de agosto de 1932, ha sido separado 
definitivamente del servicio, con pérdi-
da de todos sus derechos y siende? baja 
en el Escalafón correspondiente, el auxi-
liar segundo del Cuerpo a extinguir de 
auxiliares de Obras públicas don Luis 
Marimón Santamar ía . 
Ley sobre obras hidráulicas 
La "Gaceta" de ayer publica una ley 
por la que se dispone la nueva redac-considera injusto 
El ministro de Agricultura, a quien ;Ción qu€ deDa darse al articulo 12 de 
Los diputados agrarios manifestaron le preguntamos si ,se aplicaría l a "gui-|!a ley de 7 d€ julio de 1911 sobre obra3 »u extrañeza áñteí ei--discurso del jefe' Uotina" y se aprobar ía pronto la ley' hidráulicas. 
Se nrocede a votar'P1 votr, nartirn-1 í Gobierno' P^es ellos no han mante-jde Arrendamientos, sé limitó a contes-| 
l a r ^ e ^ T e L M e n ^ a r ^ l ffio f n t ^ ^ B ^ T u T "Ss aprobará la ^ cuando el ^ 
intransigencia. Es mas, han venido ade-
Acordó mantener el dictamen so-
bre el artículo 17 
Trató también de la sustitución de 
la onseñanza religiosa 
C r e a c i ó n d e I n s t i t u t o s n a c i o n a l e s , e le-
m e n t a l e s y c o l e g i o s subvencionados 
Después de visitar las obras del fe-
rrocarril de enlace, los ministros queda-
ron reunidos en la Presidencia a las do-
ce y cuarto. 
A l terminar la reunión, el señor Do-
mingo entregó a los informadores la si- • 
guíente referencia oficiosa del Consejo: 
Presidencia. — Decreto aclarando el 
que estableció el procedimiento para 
elegir los vocales del Tribunal de Ga-
ra r t í as . 
Guerra.—Decreto reformando un ar-
ticulo de las antiguas ordenanzas. 
Expediente de obras en el cuartel de 
Infantería, de Cádiz. 
Instrucción pública. — Decreto propo-
niendo la creación de Centros de ense-
ñanza secundaría de tres c lases , que se 
l lamarán, respectivamente, Inst i t u t o s 
nacionales de Segunda enseñanza. Insti-
tutos elementales de Segunda ense-
ñanza y Colegios subvencionados de 
Segunda enseñanza. 
Decreto declarando incorporadas a las 
enseñanzas del Estado Tas del g rado ele-
mental de la Academia de Música de 
Sevilla, que sostiene la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de a q u e l l a ciu-
dad. Centro que en lo sucesivo se de-
nominará Conservatorio de Sevilla. 
Decreto aprobando el proyecto de am-
pliación y reforma del grupo escoiar de-
nominado Eduardo Benot, de Madrid. 
Decreto aprobando el proyecto para 
construir en Mondragón (Guipúzcoa) un 
edificio destinado a dos escuelas gradua-
das para niños y niñas. 
Otro para construir en Taragona .un 
edificio destinado a Escuela Normal. 
Decreto de jubilación del catedrático 
de lengua francesa del Instituto Na-
cional de Segunda enseñanza de Ciudad 
Real, don Ramón Alvarez Mart ín. 
Decreto ampliando el derecho a opo-
sitar cátedras en turno de auxiliares ¿ | 
los pensionados por la Ciudad Universi-
taria. 
Varios expedientes con proyectos de 
construcción de escuelas. 
El dictamen de Arrendamientos 
El ministro de Agricultura, interro-
gado por los periodistas a l a salida del 
Consejo, • manifestó que había acu-
dido a la reunión ministerial el presi-
dente de la Comisión de Agricultura, 
señor Feced, y que el Gobierno, des-
pués de estudiar todas las propuestas 
al art ículo 17 del proyecto de ley de 
Arrendamientos rústicos, había acorda-
do mantener el primitivo dictamen, con 
iigeras modificaciones. 
AMPLIACION 
La ma5'oría ha hecho ejercicios de 
paciencia durante la discusión, pero ha 
habido un verdadero terrorismo parla-
También interviene el señor R 0 1 0 | t a r i te de la ,minor ía agrá-
V I L L A N O V A : Declara que la ley es 
na. necesaria, pero no urgente. La mino-1 E1 señor g Q T E L L A : ¿ Y la mayoría 
r ía agraria no tiene obligación de ve- hace? por v u ^ r a faita se ha 
i r a aprobar esta ley durante el v e - , ^ . ^ bar como lo ha j j ^ , el ^ 
mo, porque, una vez aprobada la ley J (E.,cándalo.) 
mr 
rano 
de Desahucios, no corre ninguna p r i -
sa su discusión. Esto no es más que 
una cabezonada de don Lucio Mar t í -
nez. (Risas.) 
Dice que el descanso se impone. Hu-
manamerite es imposible que acudan 
los diputados.' N i siquiera vienen los 
ministros. Y quieren—dice—que ven-
ga yo que no soy ministro y voy en 
t ranvía . 
Indica al Gobierno que arbitre un 
medio para conceder las vacaciones, 
y hace notar que el último quórum t u -
vo que coincidir con el pago de las die-
tas. (Protestas.) 
Termina diciendo que la minoría 
agraria no tiene obl iga^ón de cola-
borar e invita a l cierre de las Cortes. 
Discurso del señor Azaña 
Interviene seguidamente . e l señor 
El señor BESTEIRO: No retpaje su 
señor ía el debate. 
El señor BOTELLA: Más retajado 
de lo que está el Parlamento, e$ im-
posible. 
El señor AZAÑA sigue atacando" la 
ac tuac ión de Jos agrarios, y justif ica 
la actuación de la mayoría . Es la eter-
na cuestión. Si os arrollamos por e.' 
número , decís: Es despotismo. Esto se 
ha dicho aquí. (Protestas.) 
El señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L : 
Ahora, aunque queráis, no podéis ha-
cerlo. 
Se le dice al Gobierno: Atrévete . Ahí 
tienes cien enmiendas. Y si no tiene 
fuerza se le echa en cara. 
Esto no es una colaboración en la 
obra legislativa. Yo estey dispuesto a 
la t ransacción constante, .'.alvando nues-
tros princip'os esenciales, pero sí ñor, 
AZAÑA: Declara que no le pesa que ponen ofcotáoulos saltaremos por enci-
-r^ haya planteado este problema en 'ma como sea. 
I Cámara . Hace tiempo que le hubie- El señor CASTILLO: Como sea, no; 
15. Es rechazado, nomínalmente, por 
91 votos contra 18. 
¡Y no hay número de votos! 
Se procede luego a votar el artículo, 
y no hay número. Han votado en pro 
92 diputados y ninguno en contrá. 
E l señor BESTEIRO propone que se 
aplace la votación de este artículo y 
se continúe la discusión, pero el señor 
CASANUEVA le hace ver que esto es 
imposible, porque el artículo 15 pre-
juzga en absoluto el contenido de nu-
merosos artículos posteriores. 
El señor BESTEIRO reconoce estas 
razones. Ello es cierto y asimismo es 
absolutamente anormal el aplazar los 
artículos indefinidamente. La situación 
parlamentaria es confusa. No se pue-
de emplear contra los que no vienen 
y los que se ausentan más que un apar-
tado del articulo 56 del Reglamento, en 
el que se ordena que no se pueda salir 
ni entrar r'-'rante las votaciones. 
¿ Quieren sus señorías que ponga un 
ujier en las puertas o coloque un ce-
rrojo? Yo eso no estoy dispuesto a ha-
cerlo más que en un caso de extrema 
necesidad. Lo único que puedo hacer 
es poner toda m i autoridad moral y 
decir que si no se quiere que salga 
ningún diputado del salón, también tie-
ne que prohibirse que entren durante 
la votación. (El señor A L T A B A S y 
otros diputados radicales: Muy bien.) 
E l señor BESTEIRO levanta la se-
sión a las siete en punto. Los diputa-
dos, al salir, promueven varios alboro-
tos, insultándose radicales y socialis-
tas. El estruendo aún continúa en los 
pasillos. 
fender hoy en la Cámara u  criterio 
acorde con el expuesto por el señor Aza-
ña en la Comisión de Agricultura a prin-
cipios de mes. El señor Azaña se mostró 
entonces contrario a los censos, y en 
cuanto a la fijación de las rentas en re-
lación con la base fiscal y a 'a tasación 
de las fincas a base de las rentas, con-
sideró que era un criterio injusto, per-
secutorio contra la propiedad, más pro-
pío de un Código pena! que de una ley 
de Arrendamientos. 
'.a derrota de la falta 
de votos 
Terminado el debate desarrollado en 
torno a la nueva actityd del Gobierno 
sobre la ley de Arrendamientos y a la 
obstrucción de los agrarios, fué muy co-
mentada en los pasillos la frase del se-
ñor Azaña ammeiando que la falta de 
los votos la consideraría como una de-
rrota. Decían los diputados de oposi-
ción que no eran menester nuevas prue-
bas de esa asistencia de la mayoria. por-
que le ha faltado al Gobierno durante 
todo el verano. La primera votación ce-
lebrada después del debate sobrepasó la 
cifra de ciento, merced a algunos votos 
radicales; pero segunda no se logró la 
cifra necesaria. Hubo, agregaban, de-
rrota; pero no dimisión. 
En otros tiempos se dimitía... 
bierno estime que es necesaria. 
—Pero se ha hablado, se le dijo, de que 
h a b r á sesión permanente el martes. 
—No; no creo que la haya. 
—También se habla para el martes de 
"guillotina". 
—Es pronto el martes. Lo único que 
puedo decir, y ya es bastante, que se 
El S e ñ o r Prieto Parece aparte de la ley de Arren-
damientos, el asunto que m á s tiempo 
ocupó a los ministros fué el referente 
a la creación de Centros de Segunda en-
señanza, tema que desarrolló ampliamen-
Hoy saldrá para Bilbao y San Sebas-
tián el ministro de Obras públicas, don 
Indalecio Prieto. 
_ , ... , ,ÍR, „„I.„JJ te el señor Barnés . 
Crédito para la ^-Gaceta" Se refiere a la creación de Centros El ministro.de Hacienda leyó ayer jgen tes de Segunda enseñanza para 
en el Congreso un proyecto sobre con- sus t i tu i r la enseñanza de las Congrega-
cesión de un crédito extraordinario delci0nes religiosas Se trata de un plan, 
ap roba rá la ley de Arrendamientos rá-i 110.854 pesetas para satisfacer los gas-:0!116 el Consejo de ministros aprobó in-
pídamente . tos de la "Gaceta" durante el mes de di- ^ ^ ^ e - Dicho decreto se llevará lo 
Los demás ministros no hicieron ma- ciembre de 1932, por no haber sido has- antfs P0*1^ . a la firma del Presidente 
mfestaciones. E l señor Barnés había di- tantes los consignados en presupuestos. J 
cho con anterioridad que las oposiciones 
se habían empeñado en ser degolladas 
En espera cíe la guillotina 
q u e 
p i e r d e n l a n a c i c n a l i d a d 
Entre ellos figuran Einstein, Otto 
Wells y Soheidmann 
B E R L I N , 25.—En vir tud de la ley de 
14 de julio de 1933, se ha publicado una 
primera lista que contiene determinado 
número de nombres de súbditos alema-
nes residentes en el extranjero, y que 
pierden la nacionalidad alemana por ha-
ber violado con su conducta sus deberes 
de fidelidad al pueblo y al Reich y p e r - i 1 ^ a todos los medios posibles, dentro 
judicado los interess de Alemania. del Reglamento, para defenderse. 
Entre las personas a que atañe esta Irritación de la ITiaVOría 
medida figuran especialmente Georges1 
Bernhard 
Breitscheíd 
Todo esto ha hecho suponer que, si 
no el martes, por lo menos en la se-
mana próxima el Gobierno tomará me-
dias decisivas con ánimo de vencer la 
obstrucción. Los diputados de la oposi-
ción señalaban las dificultades que re-
presenta la guillotina, pues ha de apli-
carse artículo por art ículo, y, como se 
requiere para cada caso el quórum, se-
r ía necesario repetir la peligrosa ex-
periencia del quórum setenta veces. 
Entendían que quizá se haya pensado 
en refundir artículos del proyecto; pe-
ro de todas maneras tendrán que que-
dar bastantes sí no se quiere producir 
con la ley una gran confusión. No de-
jaban, sin embargo, de creerle capaz 
de ello. Elementos de la oposición veían 
también esta dificultad y suponían por 
ellos que a lo que se acudirá es a la 
A l salir del salón de sesiones, el se- ^ ^ P 6 ^ 6 0 * 6 ' ^ aun A l a b a n de 
ñor Rey Mora decía ante un grupo de ^,a^"d!;„a,iod^12inf_Je.f?rma del 
diputados, 'que en otros tiempos, des-
pués de lo ocurrido, el presidente del 
Consejo hubiera tomado el automóvil 
para i r a presentar la dimisión. 
E l señor Castríllo añadió: "Ahora son 
otros tiempos. Han cambiado los mo-
dos; pero lo indudable es que el Gob'er-
no es tá de cuerpo presente". 
E l señor Guerra del Río entendía que 
la oposición había ganado una buena 
trinchera. 
reglamento en un solo articulo. 
¿Cuántó se podrá rete-
ner a los diputados? 
En cuanto a la asistencia de diputa-
dos para la próxima semana, creían los 
diputados antigubernamentales que el 
Gobierno podrá mantener uno o dos 
| días a los diputados, pero que no con-
BÍ ¿ ¡ñor Botella Asensi consideraba i ! ! ? " 1 ^ reTtenerIos de una manera per-
extraordinario el hecho de que la m a - 1 ^ .La sesión Permanente creen 
yorfa se disguste, porque no votan las | ;̂ ,fagT;aüí?„qUe podrá-ri ^ i s t i r l a bas-
oposicíones, cuando los que faltan a 
sus deberes son los diputados de la ma-
yoría. 
E l señor Martínez de Velasco insistió 
El Estatuto vasco 
VITORIA, 25.—Se ha reunido la Co-
misión en favor del Estatuto vasco y 
ha acordado aprobar el acta de ia asam-
blea de Ayuntamientos, celebrada el día 
6. Se edi tará el proyecto de Estatuto. Se 
imprimirá gran actividad para la cele-
bración del plebiscito, y si es necesario, 
se t r a s l ada rá a Madrid la Comisión pa-
ra entrevistarse con el jefe del Gobierno. 
La Comisión es tá integrada por el pre-
sidente, señor Madariaga; vicepresidente 
primero, el alcalde de San Sebastián; se-
gundo, el alcalde de Laguardia; secreta- ^ señor Largo Caballero manifestó, 
rio, el de Oyárzun; y vocales, los s e ñ o - ' 3 ! ^S^v al Congreso, que en el Consejo 
res Aramburu y Toyos. :se ^abía- acordado modificar la ley de 
^ # # i elecciones para vocales al Tribunal de 
Garant ías . Se autorizaba a los catedrá-
BILBAO, 25.—El alcalde de Bilbao y | ticos ausentes a votar por carta, que 
varios diputados de la Gestora han sa- dirigirán a los presidentes de Mesa. 
de la República. 
Quieren los ministros acometer con la 
rapidez que sea posible la sustitución. 
Varios ministros manifestaron que no 
se habló para nada de la provisión de la 
cartera de Justicia ni de los altos car-
gos pendientes de designación, Ignora-
ban cuándo abordarían estos temas eí. 
presidente del Consejo y los ministros ai 
quienes afecta directamente. 
los catedráticos podrán 
votar por carta 
lido para Vitoria, donde esta mañana se 
ha celebrado una reunión con objeto de 
tratar de asuntos relacionados con el 
Estatuto vasco. 
tante tiempo. 
Dice el señor Besteiro 
t a f n u f e í m a r Í e ^ o o m ^ ^ J f PerÍOdÍS' 
emplear e l Reglamento para a p l a c a r R ^ F ^ S ^ ^ f ^ ^ P?" 
las minorías e impedir que éstas acu- sible, el orden del día por la ley de Arrendamientos. Antes habrá una hora 
de ruegos y preguntas y procurará tam-
bién que se discuta el proyecto de Ju-
bilaciones del profesorado. También se-
- jña la para el martes la modificación ín-
, el ex diputado socialista| A l ser suspendida la sesión se notó : t roducida en el procedimiento electo-al 
i , el doctor Foerster, Helmuth.gran excitación en la mayoría . Muchos para el T ibunal de Garant ías 
von Gerlach, Alfredo Kerr, Enrique!diputados querían que continuase la se-
Mann, Scheídmann, Ernesto Toller, Eíns-!sión. El señor Galarza es el que daba El Comité del partido 
teín, Otto Wóls, etc. ¡mayores muestras de disgusto. Decía i — 
Los bienes y fortunas de las personas!a grandes voces en los pasillos que lo Conservador 
que figuran en esta lista serán confis- que no se puede hacer es traer a la ma-
cados. 
El Congreso del Trabajo 
, B E R L I N , 25.—En una reunión res-
t r ingída celebrada por el Frente de Tra-
b ajo, se ha decidido que el Congreso na-
cilmal de trabajo se celebre todos los 
afijos el die. 2 de mayo. 
yoria para que voten lo que quieran E1 Comité ejecutivo del partido repu-
los agrarios; pero que acudirá paraj^ic3110 conservador ha quedado consti-
aplicar la "guillotina", para deshacer lo;tuído del siguiente modo: Presidente, don 
acordado en el artículo séptimo, y para ¡Miguel Maura Gamazo; vocales; don 
arrasar lo que sea, hasta la propiedad. 
Lo que no se puede tolerar—añadía— 
es más conversaciones con los agra-
rios, y si alguien de la Comisión las 
MY'wm e 4 i i a ffi a e i B s « ¡s E S 
f B I B L I O G R A F I A 
E S e É a e t a a a 
OQ; ejercicios modelo, teda la oposición, 25 jízsztzs. P í i as ; 
Daniel Kam. Galileo, 5. — M A D R I D . 
/ 
a reembolso: 
Carlos Blanco Pérez, diputado por Cuen-
ca; don Gregorio Arranz Olalla, por So-
r ía ; don Miguel García Bravo Ferrer, 
por Sevilla; don Tomás Marcos Escri-
bano, por Salamanca; don Ernesto Anas-
tasio Pascual, delegado de Valencia; den 
Manuel Pardo Urdapilleta, dé Zaragoza; 
tftm Juan Lafora García, de Guadala-
jara; don -'I.pólito González Parrado, d 
Ei Comercio y las compañías ferro-
viarias informan contra el pro-
yecto de la Comisión 
BILBAO, 25.—Sigue preocupando el 
asunto de los enlaces ferroviarios. Ante 
las reiteradas gestiones hechas por la 
Junta l e Obras del Puerto de Bilbao, la 
Compañía del ferrocarril del Norte estu-
dió el proyecto para ampliar su estación 
de Abanto, y en él se habían recogi-
do las aspiraciones del Ayuntamiento de 
Bilbao, Asociación de almacenistas, co-
merciantes, etc. También había forma-
lizado un convenio en el que se da la 
satisfacción plena a todos los intereses 
afectados. 
Suspendidas las obras de la estación, 
en las que se han invertido dos millones 
de pesetas, aproximadamente, se ha pe-
dido a la Comisión de enlace que en bre-
A l ministro de Agricultura se le pre-
runtó sí había corrientes de concordia 
respecto a la ley de Arrendamientos, y el 
señor Domingo se limitó a decir: Por 
ahora nos atenemos al dictamen. 
Uno de los informadores le hizo sa-, 
ber que se hablaba de una proposición 
para cerrar las Cortes hasta el 13 de 
septiembre y el ministro, de manera, 
rotunda, dijo: Las Cortes no se cerra-
rán hasta que se apruebe la ley de 
Arrendamientos rústicos. 
Las ordenanzas militares 
E l Consejo aprobó también un decreto 
derogando el artículo de las ordenanzas 
de Carlos m en el que se habla de re-
cursos ante el Rey, porque suprimida la 
isntitución no tiene razón de existir ni 
el artículo ni el recurso ante dicha per-
sonalidad. 
i iwi i i i e i iw 
Unos helados deliciosos, desconocidos en 
Madrid. Una refrigeración verdadera-
mente maravillosa. Una buena orquesta 
y el mejor cocinero de Madrid, encon-
t r a r á en el Café María Cristina. 
mercio, el Centro Mercnntil y la Asocia-' 
ción de almacenistas. 
Por eso se habla en estos momentos' 
del asunto, creyéndose que el Ayunta-
vísímo tiempo esboce un anteproyecto mi;ento debe recoger en su informe todo 
que sirva de base al dictamen elevado al , estado de C05as- ya ^ el a,£U que 
ministro de Obras públicas y en el que 
se propugna el corte de la mencionada 
estación por una línea que une a dos 
calles de esta ciudad. 
En el período informativo de este 
asunto lo han hecho en contra las Com-
pañías del Norte, Santander a Bilbao, 
"Vascongadas, la Robla y Portugalete, 
afectadas por el proyecto, manteniendo 
el criterio, constantemente sustentado 
por ellas, del daño que van a sufrir el 
es de gran importancia y trascendencia 
para la villa. 
Dice el gobernador 
BILBAO, 25.—El gobernador civil ma-
nifestó que reinaba tranquilidad en toda 
la provincia. 
Pedrisco en Durango 
B I L B A O , 25.—E n Du-¿i .go, a última 
a- comercio, los usurarios y las propi-s'í0.ra d3 la tarde' h^ caído un gran pe-
le Compañías en la ejecución del » ovPo!-riT^A,gunas piedras teníar-un tarna' 
Í I i„ m ir.-' . no de huevo do nnlomn T^c ^mhradOSQI Scgovia; y don Félix Cifuente Gonzá-¡ propuesto por la Comisión También han I T i 06 hueVO dc Pri,oma- ^ sembrado 
lez, de la Sociedad de Estudios de Po-1 informado en contra la Cámara de Co-1^ de Gar^y y otros oróxir^os 
aan sufrido muchos daños. 
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ñ ñ EL T R l i l 
OE 
t r a b a j a n o r m a l m e n t e 
E! alcalde se entrevistó ayer en 
Madrid con los señores Aza-
Ha caducado el plazo legal sin que ña y Casares 
tomen posesión el señor Albornoz Ei problema de Sevilla se estudia-
c u a t r o b o m b a s 
Se cree que el origen de los atenta 
dos es la huelga de panaderos 
y los vocales ya nombrados 
Se pide a las Cortes un crédito de 
un millón de pesetas para aten-
ción del Tribunal 
HUESCA, 25.—En la madrugada úl-
t ima estallaron cuatro bombas, y el es-
truendo causó gran alarma. Uno de los 
explosivos fué colocado a la puerta de un 
SEVILLA, 25.-E1 gobernador m a n i - ^ ™ 0 S ^ ^ 0 ' V * 03116 ?! ^ MO-
5tó que, en el puerto, habían traba- ^ í ' P . f ^ f t ^ 6 1 " 1 3 5 y ^ 
rá en el Consejo del martes 
fest  
jado hoy 4S5 obreros, y que puede dar-
se por terminado el conflicto. 
También dijo que a la Comisaría de 
como los de las casas próximas. Los 
otros tres fueron colocados en los pos-
tes de conducción de energía eléctrica. 
Fueron derribados dos postes. Estas ex-En las próximas elecciones para vo-, 
cales regionales del Tribunal de G a - : - g ^ 
ran t ías lucharán ñor Castilla la Nueva.: sentacio.nes patronales a lenciiar ai |„or,o^a^cj ^ v _ J__ f_ 
como agrarior,. los agricultores don Car- comisario, señor Ribas, por la labot 
los Mar t ín Alvarez, como vocal propie- ¡ <3ue realizando en favor del res-
tarlo, y don Rafael Melgarejo ítordési-1 t*^eC&^^lt9 de la normalidad en Se-
llas, duque de San Femando de Quiro- vi^a. 
Los sumarios por deli-
panaderos que desde hace dos meses 
mantiene ed gremio. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento se acordó protestar ante 
el gobernador y pedir una extrema v i -
gilancia. 
La huelga de León 
LEON, 25.—La huelga general mine-
ra sigue en igual estado. Tres patronos 
y la Compañía 'Españo la de Talcos han 
ga, como vocal suplente. Serán apoya-
dos por las organizaciones de la CEDA 
y las demás organizaciones de derechas tos sociales 
de las cinco provincias. 
Crédito de un millón don Carlos de Juan> con el fis. 
El ministro de Hacienda ha leído H ^ acordado conceder 60 céntimos por to. 
te la Cámara un proyecto de ley c™"! en nela(la Para las jubilaciones, 
cediendo un crédito extraordinario por: . s se. 516uen por aeiitos sociales. 
919.499 pesetas, imputables a una nue- Adema5. tomo declaradón a vanas 
va sección, que será la quinta, del v i - ! Perso"as V' entre ellas al herido Ra-
gente presupuesto de gastos de obliga-; m ° n Lara presunto autor de la agre- 2 5 - - D e ^ o a la mtorven-
ciones del Estado, denominada "Tribu-:Slón al Patrono señor Ramos Catalina ción del gobernador, los obreros agnco-
nal de Garant ías" , con destino a su-i Luef0 estuvieron en la cárcel practi- " 
fragar los gastos de personal y mate-; cand)0 diligencias, e inmediata-
rial originados por los funcionarios de¡ mente celebraron una reumon. 
mismo durante el actual ejercicio. 
Conflictos resueltos 
La situación de los elegidos 
Gestiones del alcalde 
en Madrid 
Aunque escasísimo el número de di-
putados que acudieron al Congreso, fué Ayer' a las cinco de la tarde, visitó 
muy comentado lo que ocurre con el p r e - l ^ ^ ^ ^ f 6 5€,Vlllñ al ,mini!tr_0 Íe la 
sidente y vocales elegidos para el T r i - ' 
bunal de Garant ías . La ley marca el 
Gobernación. Solicitó del señor Casa-
res la cesión por el Estado al Ayunta-
plazo de cuarenta días al presidente y miento de la antigua Casa de Correos 
vocales de dicho Tribunal para tomar |con objeto de dedicar dichos locales a 
posesión de sus cargos. Han transen-' escuela.s y otros menesteres de utilidad. 
rrido cuarenta y un días sin que se ha-
yan posesionado, debiendo, según la ley, 
considerarse que renuncian al cargo. 
Con este motivo se preguntó a un 
ministro que h a r á el Gobierno ante es-
te caso, pues el presidente y vocales 
son precisamente los que han de formar 
el Tribunal juzgador en las elecciones 
de los días 3 y 10 de septiembre. 
E l señor Franchy Roca dijo que el 
Gobierno no se había dado cuenta de 
que habían transcurrido esos días, y que 
creía que, indudablemente, se har ía al-
go, aunque no sabía qué. 
Como ministro interino de Justicia le 
informó de que una vez inaugurada la 
nueva cárcel debe hacerse entrega de la 
antigua» que es propiedad del Ayunta-
miento; la entrevista duró una hora. 
A continuación el señor Labandera se 
dirigió al Congreso, donde, acompaña-
do de los diputados señores González 
las de Antequera acordaron anoene en 
una reunión dar por terminada la huelga. 
* • » 
GIJON, 25.—Ha quedado resuelta la 
huelga de taxímetros . La solución ha si-
do a base de que m a ñ a n a se desprecin-
ten los coches. 
El delegado de Trabajo 
multa a una empresa 
LEON, 25.—El delegado de Trabajo 
ha impuesto una nueva multa a la Com-
pañía de Cementos Cosmos, y anuncia 
que le impondrá 500 pesetas más poi-
cada día que deje de comparecer la Co-
misión patronal ante la delegación, para 
resolver la huelga. 
Detención de sindicalistas | | 
BILBAO, 25.—Se han practicado al-
T — d e t e n c i o n e s de sindicaüstas por Sicilia, Domínguez Barbero. Casas, Acei- ^ .. , . „.,„„:,,„„,.„<. tuno y Jiménez, se entrevistó con el repartir hojas clandestinas relacionadas 
señor Azaña, quien prometió llevar los c°n el plTante de ^ V3*^03 €n la 
problemas sevillanos al Consejo dei slón de Lamnaga. 
martes. 
En dicha reunión el alcalde insistió FERROL, 25.—Han pa-sado a la cár-
Por su parte, el señor Abad Conde,'sobre el problema fundamental que tie- cel Ramón Manso Barros y Manuel Gu-
vocal del Tribunal elegido por las Cor-
tes, manifestó que reglamentariamente 
habían cesado en sus cargos por haber 
transcurrido el plazo sin haber tomado 
posesión. 
Un periodista le dijo: 
— ¿ Y cómo lo han dejado ustedes pa-
sar de esa manera? 
—Porque no hay nadie—dijo el señor 
Abad Conde—que nos dé posesión ni 
tampoco local donde instalar el Tribu-
nal. . 
Se cree que el Gobierno p ro r roga rá el 
plazo de toma de posesión, con obje-
to de no proceder a una nueva elec-
ción de los miembros que componen 
el Tribunal. 
Para la candidatura 
ministerial 
Se reunieron ayer en una sección del 
Congreso el Comité nacional y la mi-
noria de Acción Republicana con asis-
tencia del señor Azaña. Se acordó pre-
sentar candidatos en las próximas elec-
ciones al Tribunal de Garant ías , coaU-
gándose con otros partidos republicanos 
y con el socialista. 
Los republicanos conser-
vadores se abstienen 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ha reunido el Comité Ejecutivo del 
Partido Republicano Conservador con el 
objeto de tratar de la conducta que éste 
haya de seguir en las elecciones para 
vocales del Tribunal de Garantías . 
Lamenta el carácter marcadamente po-
lítico que se intenta dar a la elección 
de los expresados vocales, pues estima 
que más que satisfacer apetitos parti-
distas, importa que los aspirantes y, "én 
definitiva, los que resulten elegidos, 
ofrezcan por su competencia jurídica y 
por sus antecedentes de austeridad y 
honradez, garant ías de que en el desem-
peño de sus funciones han de inspirar-
les sólo el patriotismo más acendrado y 
un ferviente espíritu de justicia. 
Agrava más el inconveniente de ese 
carácter político que se intenta dar so-
bre todo a la próxima elección de los 
vocales regionales, la circunstancia de 
que únicamente los concejales tienen de-
recho a votar, y es notoria la desigual-
dad en que se encuentran partidos nue-
vos, como el Republicano Conservador, 
que por primera vez acudió a las elec-
ciones municipales en las parciales del 
mes de abril último, por lo que su im-
portancia y número no ha podido aún re-
flejarse en la constitución de los Muni-
cipios. 
Por todo ello, el Partido Republicano 
ne Sevilla, que es la convalidación del 
decreto de auxilio económico de fecha 
de 24 de marzo de 1931. Anulado este 
decreto, el Ayuntamiento republicano de 
Sevilla, que reconoció desde el primer 
instante las deudas del anterior, ha vis-
to suprimida la contrapartida: los die-
ciséis millones de pesetas, en diez años 
que establecía el decreto. De ellos sólo 
se han recibido 700.000, correspondien-
tes al primer trimestre, que fueron sa-
tisfechas días antes del cambio de ré-
gimen. 
Parece—añadió—que los ministros es-
tán plenamente compenetrados con nues-
tras aspiraciones, y hemos anunciado 
que ios tres primeros millones que re-
cibamos en nada beneficiarán a nuestro 
Ayuntamiento, pues se destinaron in ' i -
gros al pago de la Deuda pendiente pa-
ra liquidar la Exposición. 
Durante la reunión el diputado señor 
Fernández Castillejo requirió al alcal-
de de Sevilla delante del señor Azaña 
para que permanezca en Madrid hasta 
que el Gobierno resuelva y pueda llevar 
una contestación categórica al pueblo 
de Sevilla. La situación critica de la 
economía sevillana no permite llevar a 
aquella ciudad promesas, sino resolucio-
nes, para que, tomadas éstas, las auto-
ridades locales y los diputados sevilla-
nos, cumplan con lo que estiman su de-
ber. 
E l señor Labandera permanecerá en 
Madrid, por lo menos hasta el martes, 
después del Consejo de ministros; los 
demás comisionados salieron para Se-
villa. 
E l señor Azaña comunicó que maña-
na serán nombrados los dos delegados 
del Estado, que en unión de los dos del 
Ayuntamiento sevillano, ha rán la valo-
ración de los terrenos de Tablada. 
t iérrez Pena, acusados de haber roba-
do una caja de dinamita de las fort if i-
caciones militares. 
* * * 
MURCIA, 25.—Desde el puente del 
río Segura fué arrojado un petardo 
sobre las casetas de la feria, todavía 
deshabitadas. La explosión produjo gran 
alarma, y dió lugar a carreras y sus-
tos. 
E l que colocó el explosivo, Enrique 
Hernández, ha sido detenido. 
' ' L a I n f o r m a c i ó n " d e C á d i z 
r e c u r r e a l m i n i s t r o 
A pesar de haber transcurrido las 
cuarenta y ocho horas, no ha he-
cho efectiva la multa 
Hoy se verá en Sevilla la primera 
causa del T . de Urgencia contra 
un diario tradicionalista 
E l G o b i e r n o c u b a n o s e 
Parece que así atiende a los deseos 
del Directorio estudiantil v de 
algunos sectores obreros 
DISOLUCION DEL PARLAMENTO 
H A B A N A , 25.—El Gobierno provisio-
nal ha firmado un decreto disolviendo 
el Parlamento por la complicidad que 
tuvieron casi todos sus miembros con 
la t i ran ía del general Machado. Esta 
disposición pone además en vigor la 
Constitución de 1901, y desplaza de sus j 
cargos a todos los funcionarios de Es- j 
tado elegidos por las llamadas "refor-| | 
mas constitucionales" del año 1928. 
E l nuevo Gobierno se declara a sí mis-
mo francamente revolucionario, es decir, 
Gobierno de facto, según los deseos del 
Directorio Estudiantil, uno de 13 prin-
cipales factores en el derrocamiento de 
la t i ranía machadista. 
Con motivo de este nuevo paso del 
Gobierno, créese haber adelantado algo 
en las reivindicaciones de algunos gru-
pos de obreros, cuya presión a t ravés 
de manifestaciones, mít ines y propagan-
da escrita viene siendo bastante sensi-
ble. 
L a animación en las calles de La Ha-
bana y d e m á s ciudades importantes del 
interior es enorme. Muchos estableci-
mientos que permanecieron cerrados du- i 
rante meses han abierto sus puertas.;! 
Los Sindicatos obreros dan señales de i 
una gran actividad, pues casi todos fue- • . 
ron clausurados y desbaratados por las1"* 
bandas de la "partida de l a porra" de 
Machado. 
L a tranquilidad en toda la isla es ab-
soluta, salvo algunos incidentes sin gran 
importancia entre antimachadistas y 
CADIZ, 25.—El director del periódi-
Conservádor T e ' i n h i b e " ^ "La Información" estuvo en el Go-. 
y se l imitará a otorgar sus votos a los bienio Civil para hacer entrega de un amigo 
candidatos que reúnan las condiciones escrito que dirige al ministro de la Go-
antes expresadas a los que dispensará bernación en el que recurre contra la 
todo su apoyo y simpatía". 
Futbolistas <<rojos,, a Rusia 
CARTAGENA, 25. — Procedente de 
Bilbao, fondeó el vapor ruso "Zinanin" 
y, después de cargar plomo, za rpará 
esta noche para Odesa. 
E l barco lleva a bordo catorce juga-
dores de fútbol,' pertenecientes a diver-
sos Clubs españoles, y afiliados al So-
corro Rojo, a la U . G. T. y a la C. N . T., 
que se dirigen a Rusia. Los viajeros 
van con el carác ter de deportistas y en-
contraron dificultades para embarcar, 
hasta recibirse autorización de Madrid. 
E l alcalde de Valderas 
bajo sus órdenes como soplones y mal-
hechores.—Associated Press. 
disposición del gobernador por la muí- Machado al Canadá 
t a de 2.000 pesetas que impuso al el- • 
tado diario. Manifestó que no había he- NASSAU (Bahamas), 25.—El ex pre-
cho efectiva la multa, a pesar de ha-; sidente Gerardo Machado ha manifes-
ber transcurrido el plazo de cuarenta y I tado a un corresponsal de Prensa ex-
ocho horas, por estimar que la ley ds'tranjera, que se propone embarcar ma-
Orden público no obliga, para poder r e - ;ñana a bordo del vapor "Lasy Somers" 
rumbo a las Islas Bermudas; de allí se-
guirá viaje a l Canadá, donde espera 
permanecer algún tiempo.— Associated 
Press. 
currir, al previo pago de la sanción im-
puesta. 
L a primera vista del Tri-
bunal de Urgencia 
SEVILLA, 25.—Mañana se ve rá en el 
Tribunal de Urgencia, constituido con 
motivo de la ley de Orden público, la 
Can asistencia del subsecretario de Gobernación y del 
director general de Seguridad. El traspaso de estos ser-
vicios se hará en dos etapas, que terminarán el 30 de 
noviembre. El personal será respetado y podrá pasar vo-
luntariamente a la Generalidad 
Ya está preparado el traspaso de los servicios de Justicia y Trabajo 
bastantes para sostener los servicios 
traspasados, y la Generalidad se verá 
en el trance de tener que aumentar los 
impuestos de Cataluña. En este caso, 
serán los propios catalanes quienes reac-
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Es imposible sus-
traerse a la obsesión que aquí existe 
con motivo de la valorización de los Ci0narán contra una autonomía cara y 
servicios traspasados a la Generalidad. qUizás entonces se les antoie excesivo 
La actualidad política sigue girando en un Parlamento que cuesta 30.000 duros 
torno de ello. Los periódicos catalanis- mensuales para votar leyes como la de 
tas no cesan en sus comentarios más ios conflictos del campo, y les parecerá 
exagerado el gasto de una dualidad de 
servicios innecesario y de un gobierno 
de la Generalidad, más suntuoso que 
o menos agresivos, o publican caricatu-
ras en las que un chulo, con el sombre-
ro cordobés, guitarra y chaquetilla cor-
ta, se come a un paciente ca ta lán de 
inmensa barretina, o bien es la Repú-
blica quien del brazo del chulo escupe 
franco. 
La realidad de este peligro no la des-
conoce nadie, ni los propios consejeros 
al de la barretina. Y si así se expresan de ]a Generaiidad, que están por ello 
los periódicos más o menos oficiosos de verdaderamente preocupados. Es lo no-
la Esquerra, fácil es imaginar el tono',table que en Barcelona, donde por cual-
de los que pertenecen al separatismo y quier trivialidad se organizaban hace 
E l d o c t o r R a i n e r S c h l o e s s e r , q u e h a s i d o n o m b r a d o " D r a m a -
t u r g o o f i c i a l d e l R e i c h " 
G L O S A f l f O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
( V a c a c i o n e s s o b r e e l L i c e n c i a d o T c v r r a ' f b a ) 
X I 
D E L A E S B E L T E Z 
Siempre nos ha asombrado el no ver el adjetivo "esbelto"—al 
igual que se hace con otros también, alusivos primordialmente a ca-
lidades f í s icas : "grave", por ejemplo, o "sutil", o "pulcro"—condu-
cido a significaciones del orden moral. Debería hablarse corriente-
mente de un pensamiento esbelto o de una conducta esbelta; de 
gustos art ís t icos esbeltos o esbeltas creencias religiosas. 
Sin necesidad de imitar a cierto periódico de nuestra querida 
Valls, en Cataluña, donde, a propósito de la muerte de un patricio 
local ilustre, se dijo en la nota necrológica: "Fulano {el difunto) 
era, en lo f ís ico como en lo moral, un hombre de una sola pieza", 
consignaremos nosotros que Eugenio Torralba es, en lo físico como 
en lo moral, un ser esbelto. Un cuerpo y un alma donde se diría 
que, esencialmente, los impulsos de gravi tac ión se compensan con 
los impulsos de levitación. Esbeltez donde no muerden los años y 
que ni siquiera la grasa eventual llega nunca a cubrir del todo. 
Cuando, en vísperas de pasar de niño a adolescente, sufrió el 
futuro mago una crisis de obesidad, no dejaba por ella de ser es-
belto. N i la carga de la edad madura tampoco empecerá esta es-
beltez más tarde para Eugenio Torralba; como no la estorbaba en 
su contemporáneo Leonardo de Vinci, a quien imaginamos siempre 
angél ico, a pesar de aquel corpachón y aquellas barbazas y aque-
llas cejas. 
Un elemento material necesita, s in embargo, una calidad asi. 
Necesita el soporte de dos piernas largas, muy largas. E n iste ca-
pítulo de las piernas, sí que se divide la humanidad en dos grupos, 
dos razas, con diferencias tal vez más irreduct ibles—¡oh, Gobl-
neau!—que las que separan a semitas de arios y pr ivan—¡oh , I Iü-
ler!—de casarse, ya que de enamorarse no, a l germano de piel de 
nieve, con "la mujer mediterránea morena y de labios carnosos"... 
Más que un blanco de un negro, difiere quizá un, pernilargo de un 
pernicorto. S i Eugenio hubiese sido de estos últ imos, todavía esta-
ría en Cuenca. 
el freno qu« representa el detentar el dos años nutridas manifestaciones qu?. 
gobierno de Cata luña. llenaban, hasta rebosar, la plaza de la 
En vano se esfuerza la Generalidad; República y las calles adyacentes, en 
en dar el tono de optimismo. Nadie sa- :esta ocasión nadie se-preocupa por ex-
be si, en verdad, está liquidada la cues-1 teriorizar su adhesión al Gobierno de 
tión y en qué forma. Ello, a pesar de su | Cata luña en su empeño de exigir del de 
importancia nacional, es un misterio que Madrid los medios económicos indispen-
sólo conoce limitadísimo número de per-1 sables para implantar la autonomía, 
sonas de Madrid y Barcelona. Las ne- Hoy, la Generalidad no aparece asisti-
gociaciones se llevan y mantienen ocul-.|<ja de la opinión catalana. Es este un 
tamente, en un régimen de clandestini- momento en que se justificaría el fren-
dad muy en consonancia con quienes te único de todos los catalanistas. Sin 
han pasado tantos años conspirando, los embargo, ahora es cuando más palpa-
cuales parece no se avienen a actuar a ble se hacen las discordias internas, la 
la clara luz del día. creciente impopularidad de la Esque-
Todos los catalanistas coinciden en r ra y el encono—por demás justifica-
que esto de la valorización de los ser-1 do—en que todos los partidos tienen a 
vicios es el más grave problema que ss |Maciá, causa de que el Gobierno de la 
ha planteado a Cataluña, hasta el pun-j Generalidad no pueda presentar, n i mu-
to de poner en evidente peligro y fra- chísimo menos, el espectáculo de una 
I'caso la autonomía. Si los servicios d e ' C a t a l u ñ a unida a sus autoridades anta 
i Hacienda se reconocen tal y como pre-|ei problema del traspaso y valorización 
[¡ceptúa el Estatuto, no habrá fondos .de servicios.—ANGULO. 
Llega el director de Seguridad© 
e x p r e s o d e A l g e c i r a s 
AI cruzarse con un mercancías, la 
carga de éste alcanzó a cua-
tro viajeros 
i BARCELONA, 25—Hoy, a media ma- P i i o f | l P f 1 fl O C IM1 Pl 
¡iñaña, llegó en automóvil a Barcelona el V W a i l V 1 1 V I l U U t 
l! director general de Seguridad, acom-
| pañado de su secretario. Los periodis-
tas le visitaron después en el hotel don-
de se hospeda. 
Manifestó el señor Andrés que desde 
que había tomado posesión del cargo 
estaba deseoso de venir a Barcelona, y 
que esta visita la aprovecharía para ha-
cer una amplia inspección de todos los 
servicios de Barcelona. Añadió que a La Guardia civil del u Tercio ha co-
alas cinco se reuniría la Junta de Segu-i municado hoy a ia Dirección general de 
jirídad, a la cual asis t i r ía como vocal ; Seg-uridad que entre las estaciones de 
[les de la misma. | Romeral y Tembleque, al cruzarse el 
| | Se le preguntó acerca de su impresión, expres0 de Algeciras con un mercan-
;|jdel traspaso de servicios, y manifestó cíagj éste> que ii€vaba en un vagón un 
| ¡que no podía hablar de ello y sí sola-:objeto sajiente, alcanzó, a' llegar al cru-
j i e n t e del Orden público, y creía que'ce) a los viajeros de un coche de prime-
i mediante la Junta de Seguridad todO|ra clase del expreiS0 qUe iban asoma-
jjirá bien en Cata luña. [¿os a las ventanillas, resultando heri-
j i Preguntado cuándo e s t a ñ a hecho elj dos CUatro de éstos, que son Miguel 
lj¡ traspaso, contestó que creía que a fin ¡Mercado, de sesenta y un años, veci-
" del presente año. no de Málaga, grave; Manuel Ex t r año 
Se le preguntó si, con motivo de la, Santos, de treinta y tres, vecino de Bur-
nueva escuela de Policía que se ha crea-jgogi Rodríguez Olivet, de treinta y 
do en Cataluña, los que de és ta salgan lseiSi vecino de Utrera, y José Escandell 
podrán formar parte del Bscalaíón ge-¡Mingo, de cuarenta y seis, vecino de 
neral de la Policía de la nación, y él se-jGuadix, estos tres levea. 
ñor Andrés contestó que la Junta de: n i • 
Seguridad controlará todo lo que sea Choque de trenes en Falencia 
necesario ráfereate ^ l ^ n u é ^ s p<^t ías T J ^ ^ 1 A 2 5 i _ E n ^ imeras 
y que sera un P ^ t ^ T ^ ^ boras de la tarde llegó a la estación solamente a los que lo merezcan anadio ¡JJ - , . ., ,° r. „. .Q„ 
maturo hablar de lo re-:de Mave el raPldo de Santander. E l 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
•! que era muy p 
11 f érente al 
5; que se iba a cumplimentar al gobern-í-
j dor. 
r,:,ií.r,*n maquinista, sin duda, no se dio cuenta Escalafón. Termino Oicienoo , ^ , ,. . . J j de que el disco estaba cerrado y de que 
BARCELONA, 25.—En el expreso de 
un mercancías estaba situado en la vía 
por donde enaraba. A pesar de que se 
intentó llamar la atención del maqui-
• nista del rápido, éste fué a chocar con-
; | esta mañana llegó a esta capital el sub-|tra el mercanciaSi del cual salieron 
j ! secretario de la Gobernaciui^ señor Es-¡ ^ idos el furgón neSi 
[ plá. Descendió del tren en e. apeadero ;que quedair>n destrozados. Ocultos en 
s del Paseo de Gracia y fue recibido p o r i , mercancías viajaban varios indivi-
j |el gobernador civil y personal de este duos sin billetei T;no de elloSi M a . 
¡ 'depar tamento . En cambio, no acudió 
i ningún representante de la Generalidad. 
i Se reúne la Junta 
E l N i a i c i o d e S u S a n t i d a d U n c a b e c i l l a d e I f n i p i d e e l 
c o n t i n ú a m e j o r a n d o " a m a n " a F r a n c i a 
S A N SEBASTIAN, 25.—El Nuncio de 
Su Santidad, aunque ha experimentado 
una mejoría, se queja de algunos dolo-
rea. Por prescripción facultativa se le 
ha prohibido al ilustre enfermo que re-
ciba visitas. Son muchos los telegramas 
que se reciben interesándose por la sa-
lud de monseñor Tedeschim. 
BARCELONA, 25.—Es La tarde, a las 
cinco, se reunió la Junta de Seguridad, 
integrada por el consejero de Goberna-
ción, señor Selvas; el general Marzo, 
el secretario de la Junta, señor Glosas; 
el gobernador de Tarragona, el director 
de Seguridad y el subsecretario del mi-
nisterio de la Gobernación. E l señor Es-
plá manifestó que la reunión sería bre-
ve, pues los asuntos estaban resueltos 
Las autoridades francesas se n:e- f a ^ m a n o promet ió que esta noche 
fian i t r í j+or ein lo - i- ¡dar ía una nota sobre lo tratado. E l con-
ydí l a l'.atar Sin la Jllierven- sejero señor Selvás acompañó a los se-
CIOIl de España ñores Andrés y Esplá en su visita a las 
' dependencias. 
CASABLANCA, 25.—Segrin noticia* iv* -x x • J i 
Manifestaciones del se-
ñor Esplá 
particulares que nos merecen mucho 
crédito, el cabecilla Ben Nacer, a l que 
siguen y obedecen la mayor ía de las! 
ha llevado a cabo una gestión ante l a s l ^ faAin*^ «« t - «im,wa T I ^ X ^ L ^ X dente de automóvil. Los médicos toda-
"La Embajada de Cuba nos remite vía no pueden asegurar cuán tas son las 
para su publicación el siguiente mensa-1 costillas fracturadas, 
je dirigido por conducto del señor rai-| Asiste al Nuncio su sobrina Regina. 
O I . ^ T - Í H C - I O C fr~„„~~ . T~»i. 4 . i3^ facilitó nota alguna. Unicamente ei 
^fIa f ínLÍf bat' encmi-iseñor Esplá hizo algunas manife.stacio-
. S ^ r ^ ^ JfM E3teP manifes tó que en la reunión teta gestión ha sido reali-|no se hizo sino unos acuer. 
y que, tanto 
LEON, 25.—El gobernador ha desti-
tuido de su cargo aJ tristemente célebre 
alcalde de Valderas, de filiación comu-|jurioso para el gobernador, 
nista, y ha ordenado la autoridad que 
vista dp la nHmPrn ñau** «PcmiHn 'r^nr11'511"0 en Lo^1"55 a todas las regresen-i Por el Sanatorio ha desfilado todo elzada por mediación de una relevante'^ * ~. ™ 
algunos detalles que no los ha-
r ían públicos hasta que no los conecie-
coi.c j . i i u u u c i i contra aon rrancisco ÍJO-! _ j „„. „ , „ M- . .,. . , , . . „ , , 0 — el c( 
pez, director del semanario tradiciona-* senor secretano de Estado de aquella,tas y millares de persoonas han dejado | Según nuestras noticias, las autorida-: 
t3.rj6t3. l ista " E l Observador", por l a publica-1 ^ S S ^ L , . />ÍATI /ir, „_«.£ , .íi . i Comvzcome informar a usted para ción de un artículo que se considera in-1 su conocimiento y para que lo comuni-
Ique con sello tv ión a demás oficinas di-
r ía Salazar Ruiz, de doce años, natu-
ral de Horadona, que ha resultado 
muerto en el accidente. Mariano A n i -
ceto González, natural de Escudero, su-
frió heridas graves, y otro salió des-
pedido a gran distancia, sin sufrir da-
ño alguno. La máquina del rápido que-
dó destrozada, y los viajeros ilesos, así 
como el personal. 
Un carrero muerto en 
voluntad nacional, exige justicia sea he-
cha por Tribunales competentes y viene ¡pueden entablar negociaciones con él sin 
des francesas, estimando las buenas dis-, 
posiciones que demuestra Ben Nacer aL 
la sumisión, le han contestado que B O n^aUdad SaCÍÓn á^0 qUe ya es tá P ^ a d o el 
un paso a nivel 
A L MA N S A , 25.—En el paso a nivel 
de la primera casilla de esta estación, 
el tren correo de esta mañana arrolló 
a un carro. E l conductor resultó muer-
to, así como las dos caballerías que 
arrastraban el vehículo. 
la dirección de esos servicios en Cata-
luña, y su coordinación con los del Es-
tado. En la segunda etapa se procederá 
a la organización de los servicios de 
Vigilancia y Seguridad, y luego los de 
la Guardia civi l . Todo se llevará a la 
práct ica dentro de este año. 
E l actual personal será ^espetado en 
sus servicios y se les consul tará para 
saber si quieren pasar voluntariamen-
te a la Generalidad. 
E l señor Esplá ma rcha rá mañana a 
Madrid. Antes de terminar su conver-
^ ^ S ^ ^ c h : P ^ i E 1 S ^ r a l Saro, detenido 
— ' 1 ' 1 y puesto en libertad 
E l banco de Vizcaya es • • 
I | . SAN SEBASTIAN, 25.—Cuando in-ajeno al pleito tentaba pasar la frontera, ha sido de-
—.— tenido y conducido al Gobierno civi l el 
que situación es desenvolviéndose con éxito en medio di-i antes contar con la intervención de Es- Se propone que el traspaso de los ser-i plomáticas Euiopa, n — — , — — — «.«-. — — - H I U C I V C Í I ^ U U u  m i U Í H ^ O HÍ> n H ' K T 
! muy satisfactoria, habiéndose restable-| ficultades de caótica situación dejada por paña en las mismas, ya que la mayoría '>? K publico se haga de arn-
cído normalidad en vida pueblo cubano!régimen anterior, y está gestionando conIdel terri torio sobre el que Ben Nacer11 H *¡ ^ .EMPEZANDO POR f*9 la au-
y en todos los servicios públicos. i grandes probabüidades de feliz resulta- ejerce su dominio pertenece a una re-, ^ „ ^u^lf^^^^í . ST0,A PE ŜO^A• 
E l orden público es guardado poi! do solución nuestros problemas econó-' 
Ejército, Marina y Policía, que desde!micos y financieros. 
principios revolución significaron su ad-! Gobiernos extranjeros continúan reía-i 
hesión al señor presidente, como tam-j dones normales con este Gobierno y' 
gión donde España tien T n t e n ; n c i ó n ! P a r a eVÍtar ^ r u c l a d e s . Los reunidos f ^ <= i"^r>t ,nuon. no qUiS,eron decir el nonlbr€ de la per-
Q i . . jsona que será nombrada comisario ge-
O O l l C l t a n p e r m i S O p a r a : n e r a - l de Policía en Barcelona. 
BILBAO, 25.—Hecha pública ya la no-!»criera ' Saro. Se esperan instrucciones bién todos los sectores políticos y to-'nresidentes Estados Unidos "y Esoaña ' C r e a r t r e ^ P ^ r n p l a c I I K V A J El traspaso de 103 servlcioó se hará 
ticia procedente de Roma sobre un plei-!de Madrid sobre lo que haya de hacer- dos los elementos reoresentativos e in-ihan dirigido al presidente Céspedes ex'1 c I I O T C » en dos etapas. En la primera .se deter-
fluyentes fuerzas vivas del país. |presivos mensajes de felicitación con| BILBAO O, * * ^ J,5/, i . T r I n L u L f 1 " ? 0 1 0 3 del .E3Íado y do 
E n medio júbilo y agitación natural; motivo de su exaltación a la ^mremJ, . - ' 25-~Se ha pedido al G o - l a Generalidad, terminando esta etapa 
a auprema|bierno permiso para la creación de tres e l 30 de septiembre. En la segunda se 
to fallado en la capital de tlalia y se-ise con el detenido, 
guido por don Alfonso de Borbón contra * » * 
el Crédito Italiano y el Banco de Viz- SAN SEBASTIAN. 25.—Después de han sido respetadas vidas y haciendas Magistratur 
caya, éste ha facilitado una nota, que i conferenciar el gobernador con Madrid, j con excepción algunos culpables, en que I Decr 
aparecerá mañana en los periódicos, en I fué puesto en libertad el general Saro, l i r a popular tomó sanción en sus ma- entra 
la cual se afirma que el Banco es total-1 quien, inmediatamente, marchó a Fuen- nos. ¡y p 
.r.ante ajeno al fondo del asunto. terrabia al lado de su familia.. ' E i nuevo Gobierno, que responde a l a ' ladrigas". Las tres .serán confesionales y es ta rán ipaso total en su aspecto téemeo 
apoyadas por los nacionalistas vascos.'constituidos los organismos que a s u n i a j í 
traspaso de los servicios de Justicia y 
de Trabajo. 
Nombramiento de defenso-
res de los propietarios 
BARCELONA, 25.—Las entidades de 
propietarios Acción Agrícola de Iguala-
da y Mutual Agrar ia de Manresa, han 
acordado nombrar al señor Sánchez Ro-
m á n para que les defieda en el Tribu-
nal de Garant ías en el recurso que en-
tablen contra la ley de Conflictos del 
campo, votada por el Parlamento de la 
Generalidad. Otras entidades oficiales 
es ta rán representadas por el señor Gil 
Robles, otras por don Miguel Maura, y 
otras por el señor Mart ínez Barrios. 
Sábado 28 de ag-osto de 193S (4) E L D E B A T E 
MADRID —Afio X X m . - N ú m . 7.409 
E l G o b i e r n o v i s i t ó a y e r e l E l f e s t i v a l t a u r i n o d e C e n t r o d e E s t u d i o s 
f e r r o c a r r i l d e e n l a c e 
Una nota del ministro de Obras Pú-
blicas sobre la estación de 
Recoletos 
Dice que no es necesario la varia-
ción del paseo 
A las diez y cuíirto de la m a ñ a n a se 
congregó ayer el Gobierno en la Presi-
dencia del Consejo, y, en varios cocbes. 
a n o c h e e n M a d r i d 
Anoche, con* un lleno, se presentó de 
nuevo en Plaza de Toros de Madrid el 
espectáculo taurino, musical y policró-
mico "Los Ases". 
Primeramente la cuadrilla cómica del 
Bombero, don Pepe y Laurelito lidió un] 
becerro con toda clase de escenas có-
micas. 
A continuación don Luis Aguado, que 
demostró ser un excelente conductor, re-
joneó en automóvil otro becerro, qu 
V J n f ^ L f J Z ^ ^0, d0nde despachó como pudo el novillero ¿ a f a e l fueron recibidos por los ingenieros que ponPce £̂é&mf&. 
U n i v e r s i t a r i o s 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Loa Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi- Han SldO Capturados UflOS ladrOnCS 
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
l Universidades oficiales y especializados 
L 
a l M í e m m e n 
E l 
M A R M O L E J O 
HIGADO-ESTOMAGO-RIÑON 
Hotel Balneario. 1.° Sepbre.-15 Novbre. 
n — — ni 
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CRUZADA A ROMA 
E s p a ñ a e n l o s c a m p e o n a t o s e u r o p e o s d e r e m o 
•finaiPQ La IV Vuelta ciclista a Por-
ción. La velada de pugilato de esta nocne 
en las asignaturas que 
"C. E. U." 
explican en el 
• - i Ante el favor que de los católicos es-
de tienOas Pile han desvalijado ipañoles ha merecido su primera organi-| 
mUCtlOS establecimientos zación, el Patronato PRO-JERÜSALEiJ 
'prepara para el mes de septiembre su n 
dirigen la construcción del ferrocarril 
subterráneo. 
Por el pozo abierto junto al Museo 
del Prado, los miembros del Gobierno 
descendieron al túnel y recorrieron a 
pie el trozo comprendido entre el Mu-
seo de Pinturas y la Cibeles. 
En el pozo existente en esta plaza, 
utilizando los ascensores, el Gobierno 
salió a la superficie, y en los automó-
viles los ministros se trasladaron al po-
zo existente en el paseo de la Castella-
na, frente a la calle del marqués del 
Riscal. 
Bajaron nuevamente al túnel y Uega-
rons recorriéndolo a pie, hasta el Hi-
pódromo, cuyo trozo es tá totalmente 
terminado. 
Concluida la visita, en el túnel se sir-
vió un "lunch" al Gobierno. 
El paseo de Recoletos 
En el ministerio de Obras públicas fa-
cilitaron la siguiente nota: 
"Algunos periódicos, refiriéndose ai 
proyecto, aún no aprobado ni concluido, 
de estación central subterránea para ser-
vicio del enlace ferroviario en Recole-
tos, afirman que va a desaparecer el ci-
tado paseo. La referencia es Inexacta. 
Las obras de dicha estación no obligan 
a modificar la estructura actual de esa 
avenida, y habiendo de realizarse casi 
totalmente en túnel, como se verifican 
ahora las del Prado y de la Castellana, 
ni siquiera or iginarán trastornos con-
siderables en el tráfico durante el perio-
do de ejecución. La estación cons ta rá de 
dos galerías, destinada la inferior a vías 
y andenes, y la superior, en su mayor 
parte, a zonas de parada y circulación 
de automóviles que acudan a dejar y 
recoger viajeros, evitándose así aglome-
raciones que en la superficie y lugar tan 
céntrico ser ían muy perturbadoras. Es-
tas zonas se proyectan con tal amplitud, 
que representarán un espacio muy su-
perior al que suman en total loa patios 
exteriores de las estaciones de Atocha 
y Principe Pío . 
E l ministerio de Obras públicas, pre-
viendo el cambio de fisonomía que puede 
Ir imponiendo al paseo de Recoletos la 
estación central, que, con su enorme nú-
mero de viajeros, l legará a dar aprove-
chamientos distintos y m á s útiles a to-
das las fincas allí enclavadas y singu-
larmente a sus plantas bajas, »e creyó 
en el caso de ponerse al habla oficiosa-
mente con la autoridad municipal por 
si el Ayuntamiento, estimando también 
esas circunstancias y anticipándose a 
ellas, creyese oportuno proceder al estu-
dio de algunas variaciones, como la am-
pliación de la calzada central, a base 
de suprimir las dos calzadas laterales, 
para evitar el peligro del cruce frecuen-
te de éstas por los peatones y de acer-
car los andenes ajardinados a las lí-
neas de edificación, indicaciones que se 
hicieron simplemente por el deseo de 
que, sí el Ayuntamiento tomalba algún 
acuerdo en ese sentido, irnos y otros tra-
bajos se realizasen s imul táneamente con 
mutuas ventajas económicas y menores 
molestias para el público. 
Pero, como queda consignado, el em-
plazamiento de la estación central no 
hace Indispensable la modificación del 
paseo de Recoletos n i el ministerio de 
Obras públicas la Insta con ese carác-
ter, l imitándose a apuntar algunas con-
sideraciones cuya apreciación, en orden 
a su conveniencia, corresponde libre y 
exclusivamente al Ayuntamiento de Ma-
drid." 
G e s t i o n e s d e l e m b a j a d o r 
e s p a ñ o l e n P a r í s 
— * — ^ 
Conferencia con los ministros d€ 
Agricultura y Comercio 
PARIS, 25.—El embajador de Espa-
ña, señor Madariaga, conferenció ayer 
con el ministro de Agricultura francés, 
y esta tarde ha conferenciado con el 
de Comercio. 
Mañana celebrará una entrevistá con 
el de Negocios Extranjeros .señor Bon-
cour. Todas estas conferencias, así co-
mo la que celebró días pasados con el 
presidente del Consejo, señor Daladier, 
han versado acerca de las cuestiones 
comerciales y políticas, pendientes en la 
actualidad entre España y Francia. 
Banquete al Sultán de 
Después, en "toreo serio", Joselito 
Mart ín Cao se deshizo de otro "bicho" 
después de sufrir unos cuantos revol-
cones. 
Por último, la banda "Los Ases" in-
terpre tó un variado programa musical, 
interviniendo los solistas Aquilino, V i l -
ches y Beltrán, que con saxofón y pia-
no ejecutaron flamenco y jotas arago-
nesas. 
Como final, e interviniendo la banda 
y todos los artistas de la agrupación, 
se lidió otro becerro. 
BENEFICIO DEL MONTEPIO DE 
TOREROS 
El día 31, por la noche, se celebrará 
en la Plaza de Toros de Madrid un fes-
tival taurino a beneficio del propio Mon-
tepío taurino. Lo han organizado los 
subalternos de la Asociación y en medio 
de gran entusiasmo por parte de los p i -
cadores y banderilleros de toros. E l pro-
ducto líquido del festival se destina a 
los fondos del Sanatorio de dicha Aso-
ciación, en el que tantos y tantos he-
ridos se curan anualmente. 
En primer término, el presidente de 
ella, Domingo Ortega, rejoneará un be-
cerro, y después estoquearán y m a t a r á n 
cinco becerros Villalta, Niño de la Pal-
ma, Armil l i ta , Barrera y Bienvenida. 
Las localidades son bara t í s imas : 3 pe-
setas el tendido y 2,50 las gradas, con 
lo que se supone que no quedará una 
localidad vacia en la noche del jue-
ves SI, ya que los toreros merecen este 
apoyo del público. 
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EL DEBATE ~ Alfonso XI , 4 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Centro de Estudios Universitarios 
DE BOMBEROS 
Ayer tarde, cuando pretendían entrar 
para presenciar la sesión del Congre-
so, la Policía detuvo a Antonio Toledo 
alojará a los alumnos que lo deseen, e n | R a m í de veintiún y Rafaei 
las condiciones que indiquen sus lamí-1 
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
ia número de alumnos de cada clase BROMAS ESTUPIDAS AL CUERPO S*^**\?TXX?Aá& & Roma-
y visita de Génova y Pisa, por 425 pe 
setas. 
Para inscripciones y folletos, al direc 
for del Patronato PRO-JERUSALEM, Es-
cuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot, tienda de objetos religiosos, ca-
lle de Bordadores, núm. 9, MADRID. 
B • B H B B H S S S E B £ ' I 
SANATORIO PRIVAOO OE CIBOOIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
S . S ' •''ilillillliinioniiiniiii;!::' B a m S8 X 
N I Z A 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 36 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E . U.", Alfonso XI , 4, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
M V V •» • ' * '~! 
¿DESEA USTED UN BUEN E M P L E O ? 
Se necesitan, en gran número, represen-
tantes y agentes para trabajar en la co-
locación de un artículo, completamente 
nuevo en España, de gran mercado y ex-
celentemente remunerado. Diríjase, para 
informes, a don Salvador Vitoria, Aveni-
da de Nicolás Salmerón, núm. 1. Valencia. 




FICAOO DE OP16EN 
CON 5 AÑOS OE 6* 
RANTIA «coi>p»A« « cada 'tloi 
PRECIOS OE PROPAGANDA FACUL'AD 
OEVCM-UClON. 6 DIAS 
Ettupantfo cronóT'ttro da bolseo i'A e s 
tai i 
Da pulsaba, como <a foto INCOMPARABLE 
Para safonla. Cinta moir*. 
e.lE6ANT£ PINISIMO 
Moaaios da pulsara g t>oisi"o con cristal « 
aguias igualas pracios ipuaias garantías 
Envíos SIN MAS GASTO onr correo CON TRA REEMBOLSO a su Oomicil» cilando asta par.Mico 
- 2 6 
„ 25 
FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Lid. • HERNANI 
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B E I S T E G U I H n o s 
Mado33 ElBfiR (Guipúzcoa) 
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I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
• i f f l n m n i i H ñ 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase' de enfermedades Inreoto-
contaglosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO KUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, inflernillos, 
etc. En pulverizaciones lanz-adas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, S7, pral. Tel. 10789. 
i B i n i B i ! B i m » i B i ^ 
ALMORRANAS V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación n i pomadas. No se cobra hasta 
©star curado. DOCTOR ILLASTES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
mm 
Marruecos 
PARTS, 25.—El embajador de Espa-
ña en Par ís , señor Madariaga, ha dado 
un almuerzo en honor del Sul tán de 
Marruecos. 
Asistieron también el residente gene-
ral de Francia en Marruecos, el Gran 
Visir, el séquito del Sul tán y altos fun-
cionarios de l a Embajada de España y 
del ministerio de Negocios Extranjeros. 
Otro banquete 
PARIS, 25.—El residente general de 
Francia en Marruecos, s^fior Ponsot, 
ha dado esta noche un banquete en ho-
nor del Sul tán de Marruecos, asistiendo 
el ministro de Negocios Extranjeros y 
numerosas personalidades, entre las 
cuales figuraba el embajador de la Re-
pública española, señor Madariaga. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Antigua Academia Oteyza y Loma 
P R E P A R A C I O N E INTERNADO. MADRID. L A G A S C A . 25- J A R D I N 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGI-AMENTOS. 
A M A S D O R A D A S 
L A B M & J O B K I t K M L A r A B Q i e A . 
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M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS D O B L E S — F A C I L MA 
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S EN ESPAÑA 
PABLO Z E N K E R . MADRID. — MARIANA P I N E D A 5. 
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C O L E G I O 
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S A N J O S E F U E N C A R R A L , 182. Primera y Seg îmla enseñanza. 
LAS CLASES COMENZARAN E N LAS FECHAS ACOSTUMBRADAS 
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Ochoa Alkázar , de treinta y cinco, afi-
liados al partido comunista y encarta-
dos, según parece, en varios sumarios 
que se instruyen en Málaga por asaltos 
a conventos e iglesias; por tenencia ilí-
cita de armas y disparos contra la fuer-
za pública. 
A raíz de un incidente ocurrido en 
el Congreso al señor Beunza, sobre quien 
varios individuos dejaron caer unos pa-
peles en los que se le dirigían frases in-
sultantes, se cursaron órdenes para que 
todo aquél que pretendiese presenciar 
la sesión dejase, antes de entrar, depo-
sitados todos sus documentos, excepto 
la cédula. Ayer los dos detenidos dije-
ron que no llevaban documentación y 
que sólo querían asistir como especta-
dores a la sesión pacíficamente. 
E l personal de Vigilancia, procurando 
no llamar la atención, detuvo a los dos 
individuos y los condujo a la Dirección 
de Seguridad, donde continuaban esta 
madrugada. 
Ladrones detenidos 
Con motivo de un robo cometido en 
i un establecimiento de la calle de la 
Montera, y en vista de la frecuencia con 
; que hechos análogos se repiten, el co-
misario jefe de la primera brigada, don 
Pedro Aparicio, dió instrucciones al ins-
pector señor Marugán y agentes Fer-
nández Gómez y López de Munian, en-
comendándoles el servicio. 
E l inspector y los agentes se entera-
ron de que el día 23 una mujer coja 
había ocupado un "taxi" en la plaza del 
Progreso, a cuyo conductor ordenó que 
la llevara al número 31 de la calle del 
Amparo, donde subió un individuo que 
llevaba una caja y un envoltorio. El 
coche pa ró después en el número 13 de 
la ribera de Curtidores, en un estable-
cimiento propiedad de Ramón Lacalle. 
E l dependiente, Cayetano Gutiérrez, di-
jo que unos desconocidos le habían ven-
dido unos lotes de medias y calcetines, 
de 188 y 87 pares, respectivamente, to-
dos de seda. 
Estos géneros habían sido robados en 
el citado establecimiento de la calle de 
la Montera por los conocidos topistas 
Alfonso Marín Jabonero, "el Mochuelo", 
y Pedro Díaz, "el Botones", domicilia-
dos, respectivamente, en los números 31 
y 39 de la calle del Amparo. 
En el domicilio de "el Mochuelo"- en-
contró la Policía numerosas corbatas, 
medias de seda y un estuche de manicu-
r a . En el domicilio de "el Botones", que 
había desaparecido el día antetrior, en-
contraron los agentes tres palanquetas, 
un candado roto, un aparato de dar ma-
saje, grandes cantidades de canela y pi-
mienta, otros géneros y un estuche de 
manicura. 
Los estuches de manicura procedían 
de un robo cometido en una tienda sita 
en el número 22 de la avenida de Eduar-
do Dato. 
Las corbatas y calcetines habían sido 
robados en una camisería de la calle 
de Santa Engracia, y los aparatos de 
dar masaje en un peluquería de la calle 
de Ferraz. 
En unión del "Mochuelo" furon con-
ducidos al Juzgado, como autores de 
los robos mencionados, Juana Vil la Diaz, 
domiciliada, en la calle del Amparo, 
número 32; María León Chacón, domi-
ciliada en Amparo, número 39 y Fran-
cisco García Hivas, con el mismo do-
micilio que la anterior. 
Los objetos recuperados han sido re-, 
conocidos por sus dueños. 
A v i s o s f a l s o s a l S e r v i c i o d e 
B o m b e r o s 
En la Dirección de Incendios se vie-
nen recibiendo, desde hace a lgún tiem-
po, avisos telefónicos por los que se 
solicita que el Servicio acuda a deter-
minados lugares, donde se dice que se 
ha declarado un incendio. Los bombe-
ros se dirigen hacia donde se les indi-
ca y se encuentran con que el aviso 
carece de fundamente. Éstas bromas 
de ma^ gusto se vienen repitiendo casi! 
diariamente con el natural perjuicio pa-
ra el Cuerpo y el servicio. 
Durante la semana pasada se reci-1 
bió en la Dirección un aviso para que i 
e¡ Servicio acudiera a la calle de la | 
Madera, donde, según decían, se había 
declarado un incendio; noticia que re-
sul tó ser falsa. En días sucesivos se han | 
recibió avisos análogos; anteayer por; 
la tarde el Servicio fué requerido para 
que se personara en la calle de Santa 
Isabel, donde nada hab ía ocurrido y 
ayer m a ñ a n a se repitió el aviso con 
idénticos resultados. 
Desde luego es necesario adoptar cier-
tas medidas para que un servicio de 
esta importancia no puede estar a mer-
ced dé ciertos individuos desaprensivos 
y "graciosos". 
O T R O S S U C E S O S 
Mordido por un burro.—En la Casa de 
Socorro del distrito de Chamberí fué asís-
H O T E L W E S T E N D 
Promenade des Anglais 
Orilla del mar. Precios moderados. 
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C A N A S 
Regatas a remo 
Los campeonatos de Europa 
BUDAPEST, 25.—En la primera eli-
inatoria de " s k i f . Campeonatos eU-
i ropeos de remo. Dinamarca llegó en pn-
dUvar'vC^.SeiLeA^0^a|mer lugar y Francia en segundo. La re 
presentación española llegó en tercer 
lugar en la tercera eliminatoria, y de-
berá mañana , lo mismo que Francia, 
efectuar una nueva prueba antes de la 
final. 
E l equipo francés llegó en segundo 
lugar en la prueba para dos remeros 
oon timonel, logrando clasificarse para 
la final. El equipo español deberá par-
ticipar m a ñ a n a en otra prueba, y llego 
en tercer lugar en la segunda elimina-
toria. 
Prueba de ocho remeros con timonel. 
E s p a ñ a par t ic ipará en la prueba para la 
final. Francia y Suiza han quedado cla-
sificadas para la final de esta catego-
ría. 
Triunfo del "Aviron Bayonnals" 
BILBAO, 25.—Esta tarde se ha co-
rrido una de las regatas organizadas por 
el Ayuntamiento. Ha constituido un 
triunfo para la yola "Aviron Bayonnais", 
que ganó fácilmente. El equipo del A t h -
letic fué silbado por su mala actuación. 
E l lunes se celebrará la primera ca-
rrera de "outboards", y han anunciado 
su llegada deportistas franceses, suizos, 
italianos y suecos. 
Regatas a la vela 
Prueba suspendida 
SAN SEBASTIAN, 25. — La regata 
de hoy del campeonato de Europa ha 
sido suspendida por rebasar ei tiempo 
reglamentario. 
Ciclismo 
La Vuelta a Portugal 
LISBOA^ 25.—Hoy se ha corrido la 
etapa Beja-Evora de la I V Vuelta Ci-
clista a Portugal. Resul tó vencedor el 
corredor Luis.—Correia Marques. 
Natación 
Los campeonatos de E s p a ñ a 
E l programa de los campeonatos de 
España es el siguiente: 
2 de septiembre. Cuatro tarde, 1.500 
metros, libres; 100 metros, libres; 200 
metros, braza; saltos de t rampol ín ; 
3x100 relevos, estilos. 
3 de septiembre.—Cuatro tarde, 400 
metros, libres; 100 metros espalda; 100 
metros, libres, femeninos; saltos de pa-
lanca; 4x100, relevos, libres. 
Pugilato 
Victoria de Cook 
LONDRES, 25.—En Liverpool el aus-
traliano Georges Cook ha vencido por 
descalificación, golpe bajo, en el décimo 
tercero asalto al a lemán Guhring. 
L a velada de esta noche 
Esta noche, en el campo de la De-
portiva Ferroviaria, t endrá lugar una 
velada en la que los campeones "ama-
teurs" de las categorías mosca, ligero y 
medio, Pineda, Zúñiga y Martínez, res-
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Keglstrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central). 
pectívamente, se enfrentarán a Moreno,7 
E-tévez y Fernández, "amateurs" TaSm 
destacados de dichas divisiones, para 
dilucidar sobre el "r ing" quiénes con me-
jor éxito pueden defender los colores de'-
Castilla en los próximos campeonatos"^ 
nacionales que se celebrarán en Barce-
lona. . . . , 
Los otros campeones incluidos definí, .• 
tivamente en el equipo se enfrentarán' ¡ 
con profesionales en la siguiente forma: " 
Sánchez-Burgos, pesos gallos; Cristó-^ 
bal-Sansegundo, seniimodianos; y Ca-'-
rreño - Monterrubio, s e m i pesados. 
campeón "amateur" del poso pluma,J 
Castellanos, disputará un mtereíante'; 
combate con Ortiz, campeón profesio-^ 
nal de la misma categoría. 
Y, por último, el poso pesado "ama-.; 
teur" Villar peleará frente a Ricardo 
Alís en combate de suficiencia. 
Cinturón Madrid 1933 
Mañana domingo, en el campo de 1¿| 
A. D. Ferroviaria, tendrá lugar las fi.; 
nales de las segundas eliminatorias da-
este importante torneo que con tanto 
éxito se viene celebrando, bajo el pro-
grama siguiente: 
Moscas: Manuel García contra José., 
Muradas. 
Gallos: Juan Díaz contra Abelardo: 
Sánchez; Jesús García contra Ambro-
sio Rivada; Gregorio Esteban contra 
Manuel Isardo; Francisco Escobar con-
tra Pedro Pardo; Luis Mar t in Palomo 
contra Jesús Mendo. 
Plumas: Salvador Velasco contra E v a í S 
risto Gómez; Manuel Meseguer contra 
Luis García; Alberto Fábregues contra 
Lorenzo Corrocher. 
Ligeros: Félix Pajas contra Julio Ríos. 
Planes de Echeverr ía 
SAN SEBASTIAN, 25.—Echeverría, 
vencedor de Bartos, se propone retar a 
Gironés para el campeonato de España. 
El guipuzcoano, que h a r á su servicio 
militar en Madrid, de noviembre a ma-
yo, contenderá el día 23 de septiembre, 
víspera del Gran Premio de España de 
automóvil, con Huat, Beusa o Tassin. 
E l 2 del próximo, Justo Oyarzábal 
organiza una velada a base de Saijtos-
Zubraga y Goicoechea contra un des-
tacado rival. 
Tiro de pichón 
El Premio España 
SAN SEBASTIAN, 25.-—En el Tiro 
de Pichón há comenzado a disputarse 
el Premio España , consistente en 50.000: 
pesetas. Concurren 138 ' escopetas, " i ^ 
causa del fuerte -viento se ha suspendí--
do en el sexto pájaro. Quedan para ma-f 
ñaña treinta tiradores. 
" f 
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A PRECIOS MA* RATnc! m n r TT-M T T tido de lesiones de pronóstico reservado, 
O U T O ^ O N ™ T T I ? T Í S T § r 5 > r ? T ^ 5" ^ le Pr(>du^0 un burro al ^ d e r l e , yuiUAUIOxN. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. Ricardo Moraleja Cortezo, de setenta y 
l l l i m 1 ' ' " ! " * • ' % H I • ! 
¿ O l i o s ? 
SI sufre usted de log edea es noraae auipro C n m i 
Siguen los incidentes en 
la huelga de bateleros 
• 
PARIS, 25.—Continúa la huelga de 
los bateleros del Sena. 
Han sido retiradas de la posición en 
que habían sido colocadas, sesenta bar-
cas que interceptaban el tránsito. 
Hay todavía en el Sena importantes 
barreras de barcazas. 
Los marineros han amenazado con 
hundirlas, si no se da satisfacción a sus 
reivindicaciones. 
En el Oise, la Policía Intervino para 
desembarazar el rio de barcazas. 
s pl p qu q e e. o pre 
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a Puerto 
PUJS DE m ILOEFOm 4 
M A D R I D 
Y B A R R A Y C " . S . e n C . 
Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
6 septiembre "Cabo San Agustín" 
27 septiembre "Cabo San Antonio" 
i t i 
9 septiembre 
30 septiembre 
18 octubre Cabo Santo Tomé" 21 octubre 
Acomodaciones para pasajeros de clase de 1.» clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas Ilaro.—En 
Madrid: Don Eduardo de Lalglesia, Paseo Castellana, 1!); telegramas 
• Laiglesla ; telefono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C, Via Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—Fn Cádiz: 
Don Juan José Kavlna, Beato Dlogo de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna". 
Agendas en todos los puertos. 
Partidos y entrenamientos 
Abocados ya a la temporada futbo-
lística, los Clubs se entrenan con o sin' 
casos de jugadores que luego quedarán 
en aguas de borrajas. E l Madrid, cota 
el plantel conocido y pocas adquisicio-J 
nes hasta ahora, y el Athletic, bajo l á | 
dirección de Pentland, afincado otra,-: 
vez en Madrid, hacen "piernas" parra 
el 3 de septiembre. E l Madrid marcha) 
a Alicante, donde juega el domingo, y el | 
Atli letic .debuta mañana con la Tran-.í 
viaria lo más amistosamente posible. 
En el intermedio se h a r á entrega de la 
copa donada por el secretario de la Fe-i 
deración, señor Alvarez, a la Tran-
viaria. 
Partidos benéficos 
Mañana, en el campo del Cafeto, Pa-; 
cífico, 72, se jugarán dos partidos a be-¿ 
neficio de la Fundación del Ropero I i | 9 
fanti l de la Asociación Protectora de l0m 
niños pobres del distrito de la Inclusa, ' 
Contenderán en primer lugar, a 
tres y media de la tarde, Sporting Va-
llecano contra Club Deportivo Comí-, 
lias, y a las cinco y media, Club Depor-
tivo Alcán ta ra contra S. R. El Cafeto. 
Donativo para los dos partidos, una pe-
seta. 
E l Murcia vence a l Cieza 
MURCIA, 25.—En el campo del Cie-
za, con ocasión de la feria, se celebró 
un partido entre el Cieza y el Murcia; j 
éste venció por uno a cero, marcando 
en el primer tiempo García, nuevo ete | l 
mentó, procedente del Arenas de Bii- • 
bao, dominando casi siempre el Murcia, 
que no se empleó a fondo. Dostacaro'n | 
Muñoz, Gomáriz y Uria por el Murcia 
y Melgarejo y Salvá por el Cieza. 
Pesca y caza 
Estado de los ríos 
Nos comunica " E l Sport de Pesca y | i 
Caza" que, según las noticias recibidas > 
por sus guardas, los ríos Tajo, Tajuña, 
Henares y Jarama vienen bajos y ola-., 
ros. 
Cebos preferibles para los mismos: 
gusano, lombriz, patata cocida y pipa 
de melón. 
Los ríos Lozoya y Manzanares vienen ? 
muy bajos, pescándose en ellos la tru-Jf 
cha con saltamontes y lombriz. 
La excursión semanal organizada por-, 
esta Sociedad será mañana domingo 
Manzanares de la .Sierra. Para inscríp-/-: 
ciones y cebos en Secretaria. Puebla, iílf| 
segundo. 
I I * * n wmmmwmi a H n n m i H n B i i n i i M n nniinninü H • • i m a s 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
dos años, domiciliado en la calle de V i -
riato, número 25. 
Herido en riña.—Ensebio Ayuso Gó-
mez, de treinta y siete años, domiciliado 
en la ralle del Aguila, número 39, sufre 
heridas de pronóstico reservado que le 
¡produjeron al golpearle con unos palos 
'en la calle del Aguila, Andrés Moran Pi-
ñeiro, de veintidós años, José Novo Pé-
rez, de diez y siete, y Ramón Franquei-
ra Gómez, de diez y ocho, domiciliados ^ 
en la calle del Oso, número 19. 
Detenidos por c i ireionar. — Ruperto j % 
Rodrigo Benedí, denunció ayer que en ^ 
unas obras que tiene en construcción en 
la calle de Lope de Rueda, se habían 
presentado los obreros pintores Justo | 
Villanueva Aznar, José González Pará- , 
cha y Antonio Casimiro Beato, que sel 
habían puesto a trabajar sin permiso y 
coaccionaron a los demás obreros. Fue-
ron conducidos al Juzgado y, poco des-
pués, puestos en libertad por el juez. 
Nuevamente se presentaron en la obra 
Pretendía robarle la bicicleta,—El sol-
dado del regimiento de Infanter ía nú-
mero 1 Pedro Muñoz Muñoz, denunció,,, 
a José Antequera Anca, que en la puer-i*^ 
ta del Palacio de Comunicaciones pre-IV 
tendió robarle una bicicleta, valorada en1^ 
300 pesetas. 
Enseñanza en máquinas C O M P L E T A M E N T E NUEVAS Inscrinpirm. i r ^ a ^ 
N ^ t r o . alumno tendón . „ nA.utaa en V^eírSplSmlnínSL"6"8^"-
Enseñanza de cálculos en máquinas calculadoras eléctricas y de mano 1 
P I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2) 
" m s m m 1 • • " i I i — „ , „ , „ r-
I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E 
L E A U S T E D : 
SOBRE _EL ORIGEN O E . PODER. ^ ™ ™ . . ; r « T H C * T — , J ^ O S CATO.XCOS 
De venta a la OBclna de Informe,. Alfomo X I , 4. Pedido, . J j ^ ^ ^ ' ^ g ' ' 
Descuento a partir de 5<l« ejemplares. — A l u librerías, el 20 p ^ 100. 
0,40 pesetas. 
0,40 
. 0,20 " • 
Alfonso X I , 4. 
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Sábado 26 Se agosto de 19SS 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l Estatuto de l N i ñ o 
Por Iniciativa de la Junta de Pro-
tección de Menores, de Valencia, ten-
drá lugar en el próximo mes de oc-
tubre una Asamblea en Madrid de dele-
gados de las Juntas provinciales de 
toda España . En esta Asamblea se 
piensa sustituir la actual legislación 
de protección a la infancia, por un Es-
tatuto del Niño. 
E l Consejo Superior de Protección 
de Menores ha declinado la organiza-
ción de la Asamblea, y de ella se ha 
encargado personalmente la propia Jun-
ta provincial valenciana, cuya primera 
medida ha sido la convocatoria de una 
previa reunión de delegados de provin-
cias para establecer el programa y Re-
glamento de la Asamblea y proceder 
al nombramiento de Comité organiza-
dor. 
Una vez establecido el programa y 
las ponencias se imprimirán y distr i-
bui rán profusamente, antes de la Asam-
blea, a la cual es posible que concurran 
numerosas entidades añnes. 
La Importancia de los trabajos es 
sobrado manifiesta, si se tiene en cuen-
ta que la legislación de protección a 
la infancia tiene en España fecha de 
1904. 
A s o c i a c i ó n de Opt icos 
Recientemente, con asistencia de la 
totalidad de los ópticos establecidos en 
Madrid, y un gran número de profe-
sionales, ha quedado constituida la Aso-
ciación de Opticos, nombrándose la si-
guiente Junta directiva: Presidente, don 
Castor Ulloa; vicepresidente, don Mau-
ricio Escalante; tesorero, don Manuel 
Iglesias; secretario, don Julio Palmer; 
bibliotecario, don Cristóbal Garrigosa, 
y vocales, don José López, don A. de 
Oro y don P. Ramos. 
Ha establecido su domicilio social en 
Príncipe, 16, segundo, donde pueden di-
rigirse cuantos se Interesen por esta 
nueva Asociación. 
Las tarifas de l a lum-
b r a d o e l é c t r i c o 
L a Asamblea convocada por la Aso-
ciación Oficial de Vecinos-Inquilinos de 
Madrid, para tratar del proyecto de ta-
eificación del flúido eléctrico en el con-
sumo doméstico, elaborado por la Co-
misión especial que ha actuando bajo 
el Patronato del Consejo ordenador de 
la Economía Nacional, se verificará el 
próximo jueves, 31 del actual, a las diez 
de la noche, en el teatro Victoria. 
Se pone en conocimiento de todas las 
para recibir las invitaciones han de co-
municarlo antes del martes a las ofici-
nas de la Asociación, Hernán Cortés, 13. 
M a ñ a n a no h a b r á con-
cierto en Rosales 
L a A s a m b l e a d e p a t r o n o s 
a g r í c o l a s e n d o s l o c a l e s 
Se celebrará el próximo lunes en el 
Cine Pardiñas y Círculo de la 
Unión Mercantil 
El concierto que había de dar maña- T ienen anunc iada su ven ida repre-
na la Banda Municipal en el paseo de sentantes de t o d a Cas t i l l a 
Rosales ha sido suspendido por tener , 
que celebrar la Banda otros dos concier-| Recib¡mos la siguIente notA de la F€. 
tos con la misma fecha en Quintanar 
de la Orden. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Están centradas so-
bre Bélgica las altas presiones de Euro-
pa, mientras que desde Azores hasta Is-
landia está ocupado por una borrasca 
que se acerca al continente. Llueve por 
Irlanda, y por el Sur de Francia se re-
gistran tormentas. 
Por nuestra Península está el cielo 
cubierto o casi cubierto por su mitad 
oriental con algunas tormentas por las 
comarcas del Sudeste y ligeras lluvias 
por la cuenca del Ebro y Levante. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Pamplona, 4 mm.; 
Huesca, 2; Zaragoza, 0,4; Soria, 0,3; San 
Sebast ián, Val^adolid, Albacete, Tarra-
gona, Tortosa, Valencia y Granada, in-
apreciable. 
Temperaturas de ayer: Albacete: má-
xima, 30; mínima, 18; Algeciras, 23 mí-
nima; Alicante, 30 y 22; Avila , 29 y 19; 
Badajoz, 34 y 18; Baeza, 32 y 20; Bar-
celona, 28 y 24; Cáceres, 35 y 20; Cas-
tellón, 30 mínima; - Ciudad Real, 34 y 
16; Córdoba, 36 y 24; Coruña, 16 míni-
ma; Cuenca, 30 y 18; Gerona, 32 y 20; 
Gijón, 24 y 16; Granada, 36 y 23; Gua-
dalajara, 32 y 13; Huesca, 33 máx ima ; 
Jaén, 33 y 23; Logroño, 17 mín ima; 
Mahón, 28 y 22; Málaga, 32 y 24; Ma-
drid, 35 y 20; Melilla, 23 mín ima; Mur-
cia, 29 y 19; Navacerrada, 26 y 14; 
Oviedo, 25 y 18; Pal encía, 34 y 18; Pam-
plona, 32 y 15; Pontevedra, 21 y 14; Sa-
lamanca, 32 máx ima ; Santander, 18 mí-
nima; Santiago, 26 máx ima ; San Fer-
nando, 23 mínima; San Sebast ián, 32 
y 16; Santa Cruz de Tenerife, 21 míni-
ma; Segovia, 32 y 20; Sevilla, 37 y 21; 
Soria, 32 y 16; Tarragona, 28 y 23; Te-
ruel, 30 y 16; Toledo, 35 y 19; Tortosa, 
30 y 22; Valencia, 28 y 22; Valladolid, 
35 y 15; Vigo, 20 máxima; Vitoria, 15 
mínima; Zamora, 34 y 14; Zaragoza, 
18 mínima. 
Para h o y 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—8,30 t , don 
Francisco Brúñete: "El cupón "de la 
Unión de Trabajadores Ciegos y su Im-
Asociaciones interesadas en asistir, quelportancla para los mismos", 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 25 de agosto de 1933) 
«LOS FAJAROS NEGROS CON E L 
NIDO E N L A REPUBLICA» 
Drama 
( A l levantarse el telón la escena es tá 
desierta. Se oyen voces energuménicas 
en el interior. Estruendo de lucha. Salen 
"La l iber tad" , " E l Sol" y "Ahora" su-
jetando a " E l Socialista".) 
" E l Socialista" ¡Mentira! "¡Ni a Ro-
dríguez Piñero n i a Salazar Alonso les 
reconocemos solvencia moral para actuar 
en la República!" ¡Son unos "pájaros 
negros"! 
"Ahora".—(Poniéndose previamente a 
respetable distancia y con su voz m á s 
meliflua.) Querido colega. Yo reconoz-
co que "quizá se ha abultado excesiva-
mente", lo ocurrido. Bien sabe usted 
cuán lejos está de nuestro ánimo el pro-
pósito de recargar las tintas sombrías 
del cuadro". Pero reconozca usted que 
esos incendios no se evitan con nega-
tivas del Gobierno. 
" E l Socialista". — ¡Mentira! ¡No ha 
habido incendios! ¡Eso no son m á s que 
insidias "falaces" de esos "corruptores 
de la República", "monárquicos hasta el 
tué tano" . ¡Maldita aea! ¡Pero que ese 
Salazar Alonso, "que tiene sobre si va-
rias muertes de proletarios causadas por 
la fuerza pública al servicio del caci-
quismo extremeño", se atreva a hablar! 
" E l Sol".—(Harto mohíno ya.) ¿ P e r o 
es que va usted a negar la desastrosa 
si tuación del campo? ¿ P e r o va usted a 
negar los robos, los incendios, los Jura-
dos mixtos y el laboreo forzoso? ¿Pero 
usted no se ha enterado de la reunión 
de "técnicos, propietarios y obreros del 
campo afiliados a la U. G. T." con el 
gobernador de Sevilla, donde se ha re-
conocido la ruina de la propiedad, "la 
chica, la mediana y la grande"? 
" E l Liberal" (sacando la cabeza por 
una ga tera) .—¡Todo eso se a r reg la rá 
con la Reforma agraria! " ¡Es la eman-
c i p a c i ó n del proletario campesino!" 
"¡Desventurados los que se opongan a 
ella!" ¡Vengan asentamientos! 
"La l iber tad" , "Ahora", " E l Sol" (a 
" E l Liberal") .—¡Ministerial! 
" E l SoclaJteta".—¡Burgués! ¡Periódico 
de empresa! 
"La l iber tad" .—¡Incendios! ¡Sabota-
ges! ¡Y sin ocuparse nadie de esta rui-
na! ¡Y sin diputados! " ¿ Y para esto se 
tiene abierto el Parlamento?" 
" E l Socialista" (sosegándose un poco). 
Mire usted. En eso tiene razón. ¡Ah! Pe-
ro la culpa no es nuestra. Vea usted es-
tos datos de las dos úl t imas sesiones 
(saca un cuaderno de notas y lee). Vo-
tos emitidos el jueves: Socialistas, 55; 
radicales-socialistas, 14; Acción republi-
cana, 13; Orga, 1; Esquerra, 3; federa-
les, 2; independientes, 4." Idem el miér-
coles: "Socialistas, 48; radicales-socia-
listas, 8; Acción republicana, 12; Esque-
rra, 3; Or|;a, .0; federales, 0". (Guar-
dándose el cuaderno.) Nosotros somos 
nosotros. Y, en lo sucesivo, "mientras 
aceptemos el Parlamento", tendremos 
buen cuidado de salvar nuestra conduc-
- ta. " A partir de la próxima semana 
loa votos socialistas se rán "la inmensa 
mayor ía" de los emitidos. 
" E l Liberal" (vuelve a sacar la ca-
beza por la g a t e r a ) . — ¿ H a n visto uste-
des lo que sabe el señor de los Ríos 
de esto de Andorra? Pues ¿qué se ha-
bía creído Francia? Nosotros seremos 
anticlericales, pero de eso a consentir 
que Francia eche "a rodar la mitra co-
soberana de Andorra"... y que se haga 
"un nuevo Gibraltar", hay mucho ca-
mino. Claro que Francia r e spe ta rá el 
«s ta tu quo^ andorrano «no porque ten-
ga nada que temer de nadie, que es tá 
I M P O R -
T A C I O N 
deración Patronal Agrícola de la pro-
vincia de Madrid: 
"La Federación Patronal Agrícola de 
Madrid y la representación de las Fe-
deraciones de las otras provincias, ante 
la imposibilidad de encontrar un local 
tan amplio que fácilmente cupiesen to-
dos los patronos agrícolas que tienen 
anunciada sus asistencia a la Asamblea 
del próximo lunes, ha determinado que 
és ta tenga lugar en dos locales distin-
tos, y por el siguiente orden: 
A las diez y media de la m a ñ a n a en 
el Cine Coliseo Pa rd iñas da rá comienzo 
el primer mi t in o Asamblea, a la que 
deberán acudir todos los patronos que 
hasta dioha hora hayan llegado a Ma-
drid; a dióha hora se ce r ra rá el local 
del "cine" Pardiñas ; y los que no cu-
piesen en el mismo o llegasen con retra-
so, se t ras ladarán al Círculo de la Unión 
Mercantil, galantamente cedido por su 
directiva, y donde d a r á principio la 
Asamblea, a las once y cuarto de la 
mañana . 
La Comisión organizadora insiste en 
la conveniencia de que todos se dirijan 
primro al Coliseo Pardiñas , y, como se-
guramente, éste quedará pronto lleno, 
entonces los que no hayan cabido de-
berán marchar al Circulo, donde se re-
pet i rá el acto. 
Las invitaciones para asistir a la I 
Asamblea podrán recogerse en el do-
micilio social de la Federación Patronal 
Agrícola, calle de Los Madrazo, número | 
15, durante el día de hoy, sábado; ma-
ñaña, domingo, por la mañana , y el lu-
nes hasta antes de comenzar la Asam-
blea. 
Hoy se reúnen las representaciones \ 
de las provincias de Castilla la Nueva, 
para redactar las conclusiones. Los re-
presentantes llegados dan cuenta del 
gran entusiasmo qu existe en sus res-
pectivas comarcas, y hasta del más le-
jano pueblo de la provincia de Cuenca 
proyecta venir numerosa representación. 
Todo hace augurar un gran éxito." 
D I R E C T A 
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E L S E Ñ O R 
D . P a u l i n o H e r n á n d e z 
L ó p e z 
D E L C O M E R C I O 
H a f a l l e c i d o 
EL DIA 25 DE AGOSTO DE 1933 
Hab iendo recibido los San-
tos Sacramentos y la ben-
d i c ión de Su Sant idad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña 
Aurora Laín; hermanos, don Ale-
jo (ausente) y doña Teóñla; her-
manos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, 26 del actual, 
a las cinco de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle 
de Fernández de la Hoz, nú-
mero 29, al cementerio Mu-
nicipal, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
(3) 
LA PRENSA Carmen, 18. 
Uno del público.—¡Ministerial! 
" E l Socialista".—;¡Burgués! (Sé acuer-
da de los Incendios de fincas y se en-
furece de nuevo.) "¡De siempre se nos 
ha atacado con armas ruines!" "¡El 
partido radical tiene su historia jalo-
nada de hechos poco edificantes!" ¡¡In-
sidiosos!! ¡¡¡Mentirosos!!! Y todo el 
mundo contra nosotros. Hasta los gober-
nadores. Esos "gobernadores de la Repú-
blica". Todos los días recibiendo quejas 
"de nuestras organizaciones". "No todas 
razonables, es justo confesarlo". ¡Pero 
otras sá! ¡Casi todas! (Se va enterne-
ciendo hasta que los sollozos le cortan 
la voz.) ¡Desgraciados de n o s o t r o s ! 
" ¿ P o r qué hemos de ser siempre los sa-
crificados? Nos duele ya demasiado re-
cibir y acallar lamentaciones y nos can-
samos también de enterrar muertos 
causados por balas disparadas al aire". 
" E l Liberal" (en la gatera, por terce-
ra vez).—"Susti tución de la enseñanza 
religiosa. ¿Que no hay locales? ¡Maldi-
tos inconvenientes! ¿ P a r a qué han de 
servir los de las Ordenes religiosas?" 
¡Sus, y a ellos! ¡Op! ¡Op! ( A l pronun-
ciar .el segundo ¡op! llega un tomate 
lanzado desde las localidades altas. " E l 
Liberal" suelta un taco. E l telón cae 
lentamente.) 
« » * 
Y va de caricaturas. Una de «El Si-
glo Futuro» . Se titula «El amo». En 
un pequeño trono, erguido, arrogante, 
dominador, el señor Lerroux. Ante él, 
cariacontecidos, el señor Azaña y otros 
miembros de la mayoría . Y un pie que 
dice: "¡Vamos, don Alejandro, sea bue-
no y concédanos las vacaciones!»—Otra 
de «Mundo Obrero». «Ya no hay dipu-
tados ni dictámenes». Y los leones del 
Congreso desfilan: «Nosotros también 
nos vamos». 
«La Nación» se hace eco del anuncio 
del ministro de Agricultura de que se 
Incautará de los campos que sus due-
ños no siembren1. «¿Y quién los va a 
sembrar ? ¿ Con qué dinero ? ¿ Se lo va 
a facilitar el Estado? No; todo esto 
es un galimatías en que se ha metido 
el señor Domingo, sin saber por dónde 
andaba, porque siempre ha ido por las 
carroteras o por la vía del ferrocarril, 
unas veces mal y ahora bien, y n i ha 
estudiado el problema del campo, n i 
conoce lo que representa la producción 
agrícola». En otro lugar afirma que la 
oposición del Gobierno e s t á en la ca-
lle. Porque la situación es desastrosa 
en todos los órdenes. Y, mientras, «el 
país ve atónito cómo hombres que no 
tenían dos pesetas, ni lograban hacer 
frente a las necesidades cotidianas, v i -
ven en tren de lujo y de opulencia, con 
mayor alarde del que pudo hacer el 
m á s desenfadado y desacreditado de 
los viejos políticos». 
«Lnz» alaba la nota del ministro de 
Estado sobre el pleito de Andorra y, 
aludiendo a la bajada del Gobierno al 
«tubo», dice a toda plana: *E1 minis-
tro de Hacienda ha visitado, contrista-
do, la tumba de unos cientos de millo-
nes de pesetas». 
«Heraldo» pide con mucha necesidad 
a los republicanos que se unan para 
las elecciones de vocales regionales en 
el Tribunal de Garant ías . 
«La Epoca» dice: Tiene razón el se-
ñor Bergamín en sus recientes declara-
ciones en «Blanco y Negro». «En el 
régimen nuevo no han surgido hombres 
nuevos». Los gobernantes han demos-
trado rf-oomo gobernantes, incapacidad; 
como hombres, pasiones inferiores». 
«C N T» t i tu la : «Delician republica-
nas. L-« Pr0-,.-a encadenada". Y se re-
fiere a la multa impuesta a «La Infor-
mación», de Cádiz. «Es un periódico de-
rechista, católico y otras hierbas. No 
EL NIONUNIENTOHORIGA EN LALIH 
S e r á Inaugurado m a ñ a n a 
VIGO, 25.—'Esta tarde, procedente de 
la base de León, llegaron ocho apara-
tos al aeródromo de Canosa, en el in-
mediato pueblo de L a Guardia. Los 
aviadores pernoctarán en Vigo. Manda 
la escuadrilla el teniente coronel señor 
Camacho. Estos aparatos se unirán el 
próximo domingo a los 21 que, proce-
dentes de Getafe, han de volar sobre 
Lalln, con motivo de la Inauguración 
del monumento al aviador Loriga. Des-
de allí todos los aparatos regresarán 
a l aeródromo de Canosa, y el lunes por 
la m a ñ a n a efectuarán varios ejercicios 
sobre La Guardia, siguiendo desde allí 
a sus bases. 
t 
EL SEÑOR 
D . M a n u e l d e T a r a m o n a y D í a z 
d e E n t r e s o t o s 
Consejero de l Banco Hispano Amer i cano y presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de "Firestone Hispania" , S. A . 
Q. E . P. D. 
F a l l e c i ó e n L a s A r e n a s ( B i l b a o ) 
E L 2 3 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
y a l d í a siguiente r e c i b i ó cristiana sepultura en el cemen-
terio de La Herrera ( Z a l l a ) 
Las Sociedades Banco Hispano Americano 
y "Firestone Hispania", S. A. , 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s 
t a n s e n s i b l e p é r d i d a . 
• m i i i i i i i i i O T i m ™ nmn 
bien preparada para empresas de m á s ¡ importa. Es un órgano que represent'» 
maguitudi , sino porque ella es buena;una ojinión y ^ ¿ e tisne la l ib^iíad de 
y comprensiva^ 'exponerla». 
s r e u s t e d d e l E 
e I n t e s t i n o 
KJMVíTrvrirffiTBTwnrjvrfviríiBfi nr m'Tir 
U n a c a r t a i n t e r e s a n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
D o n M I G U E S A N C H E Z , d e 5 9 a ñ o s d e e d a d , 
M E N T O ( E s t a d o s U n i d o s ) , 1 1 4 , J . S T R E E T , 
s a n t e c a r t a , a c u y o t e x t o , q u e c o p i a m o s , e s p e r a m o s p r e s t a r á n 
t r o s l e c t o r e s u n p o c o d e a t e n c i ó n . 
•Sacramento, 16 de mayo de 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Estimado señor : He sufrido del estómago por espacio de once años; actualmente, y 
gracias a su maravilloso producto, me encuentro totalmente restablecido, por cuyo moti-
vo le escribo la presente carta, con el único objeto de manifestarle que mi agradecimien-
to hacia usted no tiene límites. 
Tengo cincuenta y nueve años de edad y he recorrido Cuba, P a n a m á y Colombia, y ac-
tualmente resido en Sacramento. 
Empecé a resentirme del estómago cierto día que estaba apacentando un rebaño de 
ovejas y ten ía por compañero un austríaco, el cual era encargado de la cocina. Sus arre-
glos culinarios tenían un sabor muy agradable, y yo, por mi parte, los comía con gusto, 
hasta que por f in un día empecé a vomitar y cuyos vómitos me duraron seis días conse-
cutivos, siempre a la misma hora, es decir, poco después de comer. 
Sospeché que mi compañero pondría algo malo en la comida y, efectivamente, mis 
sospechas tuvieron confirmación. 
M i enfermedad era una úlcera, según diagnóstico de un doctor español residente en 
San Francisco de California, que goza de fama entre la colonia española e italiana. 
En su consecuencia, empecé a usar su producto SERVETINAL, cuya fama, por sus 
sorprendentes resultados, ha llegado hasta los Estados Unidos, con tanto acierto, que ac-
tualmente puedo considerarme completamente curado y vivir feliz,, habiendo gastado úni-
camente 10 dólares. 
Repitiendo mi agradecimiento sincero, atentamente le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m., 
Firmado: M I G U E L SANCHEZ. 
P. D . Queda usted autorizado para la publicación de esta carta en la Prensa.^ 
E x i g i d l e g i t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e -
s a d a s d e e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o 
Prec io : 5,80 ptas. ( T i m b r e 0,30 inc lu idos) en centros de especí f icos y farmacias, y en M a d r i d , Gayoso 
Vrenal , 2 ; Farmacia de l G l o b o , Plaza A n t ó n M a r t í n ; F é l i x B o r r e l l , Puerta de l Sol, 5 . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
l;!!i»ii!ii« l̂¡IiiiB8l!IBi«II!liH!I!lll'ii;BTi » 
t 0 m 
S A C R A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Esta tarde, a las 6,45: "Luisa Fernan-
da" (3 pesetas butaca). Tedas las no-
ches: "Azabache", el clamoroso éxito de 
Quintero, Guillén y maestro Moreno To-
rroba. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.—6,45 (3 pesetas butaca): 
Luisa Fernanda; 10,45: Azabache (éxito 
clamoroso) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45: 
La picarona; 10,45: La princesa del do-
Uars (éxito grandioso). Las mejores bu-
tacas, 3 pesetas. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias F i f i Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: El cuarto de gallina; 10,45: 
La educación de los padres. 
PLAYA DE MADRID (Carretera de El 
Pardo).—Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
C I N E S 
ACTUALIDADES (Refrigerado). —11 
mañana a 1,30 madrugada (continua, bu-
taca una peseta): Noticiarios Gaumont, 
Eolair y France-Actualités. De Basilea 
a Maguncia (documental sinfónico). La 
vida de las serpientes (instructiva). Ma-
drid: Ricardo Zamora, el popular guar-
dameta, con su primer hijo. Italia: Lle-
gada, triunfal de la Escuadra del Maris-
cal Balbo. 
AVENIDA (1,50. tarde y noche).—A Tas 
6,45 y 10,45: Cantor desconocido. El do-
mingo, a las 6,15, doble, especial: E l se-
creto del cuarto amarillo y E l perfume 
de la dama enlutada. El lunes, dos es-
trenos. 
BARCELO.—10,40 (gran terraza): Los 
amos del presidio y Ave dei Paraíso (20-
12-932). 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): El expreso de Chan-
ghai. Lunes y jueves, cambio de progra-
ma. Butaca, dos pesetas (16-4-933). 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: El mayor amor 
(Dickie Moore). Fin de ñesta; gran éxi-
to de Luisita Esteso (intermedios por 
las hermanas Torres). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
4 a 1: Llegada de Balbo y sus aviadores 
a Roma. Codos y Rossi en Marsella y Le 
Boursret. Reportajes sensacionales. 
CINE DOS MAYO.—6,45 y 10,45: E l 
caballero de la noche. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Mamá (Catalina Barcena). 
C INE DE LA OPERA — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Soy un fugitivo (por Paul 
Muni). 
CINE DE L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
La flota suicida (por Bi l l Boyd). 
CINE SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfágeme y Guisasola. Teléfono 72827).— 
A las 6,45 y 10.45 (programa doble): La 
alcaldesa (por Mary Dressler) y Hacien-
do de las suyas (por Stan Laurel y Oli-
ver Hardy). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: El tenien-
te seductor (por Maurice Chevalier) (26-
4-932). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: El gicolo y Náu-
fragos del amor (Jeanette Mac Donald) 
(3-11-931). 
CINEMA GOYA—10,45 (jardín): Cas 
carrabias. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6.45 y 10,45 (pro-
grama doble): E l sargento X (Ivan Mos-
joukine) y La sirena del Palace (Adolfo 
Menjou). 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrige 
rado).—6,45 y 10,45: La rubia del car-
naval. 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: Lenln-
grado y ¡Viva la libertad! 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45: La melodía de la vi-
da (por Ricardo Cortez). Complemento: 
Manchuria. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Mata-Hari (creación de Gre-
ta Garbo y Ramón Novarro) (13-10-932). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Vanidades. Todas las 
butacas, 1 peseta. 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Cinemanía. Lu-
nes y jueves, cambio de programa (27-
12-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Ayer por la tarde, a las cinco, se 
verificó la conducción del cadáver del 
doctor Cortezo a su úl t ima morada, en 
el cementerio de la Almudena. 
A la hora anunciada se organizó la 
comitiva, marchando primero una ca-
rroza llena de coronas, entre las que 
había dos de la Asociación de Huérfa-
nos de Médicos, de la que el finado era 
presidente honorario; una del Colegio 
Médico, otra de los señores de Aguilar 
(don F lores tán) , otras varias y número 
considerable de cestas y bandejas de 
flores naturales. 
A continuación marchaba el clero de 
la parroquia de la Concepción, con cruz 
alzada, el cual, en el término de la pa-
rroquia, se ret iró, después de rezar un 
responso, y detrás la carroza automó-
vil , con el féretro negro, sobre el que 
se habían echado numerosas flores. 
Presidian el duelo todos los hijos del 
finado: Gabriel, Víctor, Rafael, Manuel 
y Javier; el director espiritual, padre 
Vidal, y el concejal del Ayuntamiento 
madrileño señor Pelegrín, y de ia con-
currencia, numerosísima, formaban par-
te, entre otros, los marqueses de Alon-
so Martínez, Casa Real y Vivel, condes 
de los Gaitanes y Gimeno, señores Arre-
dondo, Blanco, Corrales, Benedicto, So-
ler, Piga, Ulecia, Belda, Topete, Piñe-
rua. Botella, Alvarez, Mariscal, Pando 
Baura. Benítez Prats y muchos más. 
Ante el cadáver del finado, caballero 
del Toisón, se dijeron en la m a ñ a n a de 
ayer numerosas misas, que fueron oídas 
por los familiares y gran número de 
amigos. Descanse en paz el ilustre f i -
nado, a cuya familia reiteramos nues-
tro pésame m á s sentido. 
Corridas do escalas.—La "Gaceta" de 
ayer publica los ascensos habidos en el 
escalafón general del Magisterio prima-
rio en virtud de las vacantes que se 
mencionan. Ascienden a la categoría de 
8.000 pesetas, en el escalafón de maes-
tros, el señor Rodríguez, número 196; a 
la de 7.000 pesetas, desde el señor Cara-
bella, número 973, hasta el señor Zorita, 
número 976; a la de 6.000 pesetas, desde 
el señor Serra, 1.857, hasta el señor An-
drés, 1.860; a la de 5.000 pesetas, desde 
el señor Muñoz, 3.172, hasta el señor Car-
mona, 3.178; a la de 4.000 pesetas, desde 
el señor De la Rosa, número 98 de la 
lista única de 1928, hasta el señor Men-
god, número 104 de la misma. 
En el escalafón de maestras ascien-
den a 8.000 pesetas, la señora Ortega, nú-
mero 403; a 7.000 pesetas, las señoras 
Casado y Migué!ez, números 914 y 915, 
respectivamente; a 6.000 pesetas, desde la 
señora Torner, 1.827, hasta la señora Gó-
mez, 1.833; a 5.000 pesetas, desde la se-
ñora Gil, número 3.148, hasta la señora 
Sánchez, 3.154, y a 4.000 pesetas, desde la 
señora Tabar, número 76 dé la lista úni-
ca de 1928, hasta la señora Coiduras, nú-
mero 82 de la misma. 
También pasan a ocupar vacantes de 
distintos sueldos los señores que se men-
cionan y que ya venían percibiendo, en 
comisión, las correspondientes asigna-
ciones. 
Asimismo, por no haber vacantes en 
los sueldos respectivos, pasan a disfru-
tar en comisión las asignaciones que les 
corresponde por reingreso en el Magis-
terio nacional los maestros y maestras 
que, como los anteriores, se relacionan 
en la Orden de la Dirección general. 
Sobre el ingreso en el grado profesio-
nal.—Comoquiera que el ingreso-oposi-
ción en el grado profesional de las Es-
cuelas Normales es simultáneo p a r a 
alumnos y alumnas, y el examen que ac-
tualmente se hacía a estas últ imas so-
bre Labores suponía un trato de des-
igualdad por cuanto en él podían ser sus-
pendidas, la Dirección general ha resuel-
to que dicho examen deje de ser obliga-
torio para cuantas aspirantes hayan 
aprobado y cursado las Labores en las 
Escuelas Normales y que aquellos aspi-
rantes que no se hallaren en tales con-
diciones sufran el examen previo de La-
bores, pero sin que la calificación, una 
vez aprobadas, influya para nada en el 
cómputo final. 
Rectificaciones.—También en la "G i -
eeta" de ayer se publica la rectificación 
de errores cometidos en la lista de Tr i -
bunales que han de juzgar los ejercicios 
de los cursillos para ingreso en el Ma-
gisterio nacional. Alcanza la rectificación 
a los Tribunales de Logroño, Santander, 
León y Oviedo. 
e n e l M . d e I n d u s t r i a 
Para coordinar la actuación de ios 
diversos centros y organismos 
de dicho departamento 
Por decreto del ministerio de Industria 
y Comercio, publicado en la "Gaceta" 
de ayer, se crea en dicho ministerio él 
Consejo de Dirección. Dice la parte dis-
positiva : 
Artículo l ." Con el ñ n de coordi-
nar la actuación de los diversos Cen-
tros y organismos que integran el mi-
nisterio de Industria y Comercio y ase-
gurar la continuidad y armonía de las 
funciones que le es tán encomendadas, 
se crea en dicho departamento, y bajo 
la presidencia del ministro, un Conse-
jo de Dirección, constituido por el subse-
cretario, el presidente y el secretario ge-
neral del Consejo Ordenador de Econo-
mía; los directores generales de Comer-
cio y Polít ica Arancelaria, Industria y 
Minas; los presidentes del Consejo de 
Industria y de Minería; el jefe de la 
Asesoría Jur ídica y los jefes de Sección 
del ministerio. 
A r t . 2.° E l Consejo de Dirección del 
ministerio ac tua rá dividido en tres sec-
ciones: de Comercio y Política Arance-
laria, de Industria y de Minas, cada una 
de las cuales será presidida por el mi-
nistro o el subsecretario, y es ta rá inte-
grada por el director general y los je-
fes de Sección del ramo respectivo, for-
mando parte de todas ellas la represen-
tación del Consejo Ordenador de Eco-
nomía y el jefe de la Asesoría Jurídica, 
y de las de Industria y Minas, los pre-
sidentes de los correspondientes Conse-
jos. 
Cuando la importancia o el carác-
ter de los asuntos a tratar lo requiera, 
podrá reunirse el Consejo en pleno, in-
tegrado por las tres Secciones que lo 
constituyan, más los jefes de los Ser-
vicios Centrales del ministerio, que po-
drán asimismo ser convocados, en los ca-
sos en que así proceda, a las reuniones 
parciales de las Secciones. 
La Secretaria del Consejo de Direc-
ción en Pleno corresponderá al Oficial 
Mayor del ministerio y la de las Sec-
ciones al jefe que por cada Dirección ge-
neral se designe. 
A r t . 3.° E l Consejo de Dirección se-
rá necesariamente oído, en Pleno o en 
Secciones, como t rámi te previo a toda 
resolución de carácter general que afec-
te a la organización de los Servicios y 
del personal y al régimen interno del 
ministerio y de las Direcciones genera-
les y organismos que lo integran y, po-
testativamente, en los asuntos corres-
pondientes a la competencia de los di-
versos servicios en que, por iniciativa 
ministerial o a propuesta de sus respec-
tivas Direcciones g e n e r a l e s , así se 
acuerde. 
En uno y otro caso se levan ta rá acta 
de las secciones y se h a r á constar, 
cuando proceda en los respectivos ex-
pedientes, previamente a la resolución 
definitiva de los mismos, el informe re-
caído. 
r:.B.;,«jiiTO 
j B A L N E A R I O D E U R B É R u X & T 
D E U B I L L A 
M a r q u i n a (Vizcaya) 
AGUAS TERMALES NITROGENA-
| DAS, BICABORNATADAS, RADIAC-
4 TIYAS. 
j Especiales para toda clase de afecelo- „ 
j nes del aparato respiratorio, enferme- h 
• dades crónicas de la garganta y fosas | 
nasales, anginas, bronquitis, etc. i 
. Instalación hidrológica completa | 
' De 1'0 de •íulio a 30 de septiembre. ¡ 
3 " • i ' : . i :m wr ñ ^ l T m ' i ^ 
Residencia de estudiantes 
L U I S V I V E S 
Atención esmerada. Habitaciones 
amplias. Terrazas soleadas 
P i y M a r g a l l , 7 ( á t i c o s ) . M A D R I D 
SAN SEBASTIAN " 
H O T E L M Í R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 5 8 ^ ¿ ' S " S a n t 0 ~ „ c í 0 . s 
La Conferencia Nacional 
Sidero-metalúrgica 
La situación de la industria hace 
necesaria una ordenación 
Criterio de la Federación Nacional 
Sidero-metalúrgica 
Recogíamos el miércoles último las 
manifestaciones de un elemento desta-
cado en la industria sidero-metalúrgica, 
referentes a la anunciada Conferencia, 
y en ellas hacíamos constar cómo veía 
esta clase industrial el propósito de la 
convocatoria y las posibilidades de éxito 
o de fracaso de esta Conferencia. Expo-
níamos sucintamente su manera de pen-
sar, su posición. 
Lo propio hacemos hoy con la clase 
obrera. La Federación Nacional Sidero-
metalúrgica es la que ha promovido la 
cuestión, y a uno de sus elementos nos 
dirigimos. 
La Federación Nacional Sidero-meta-
lúrgica cuenta en toda España con 90.000 
afiliados, distribuidos en 127 secciones 
y Sindicatos, enclavados en las distintas 
zonas de producción. Un 40 por 100 de 
estos obreros pertenece a la siderurgia 
y a la pequeña metalurgia. El paro es 
cada día más intenso; hay fábricas en 
que se trabaja dos y tres días tan sólo 
a la semana; el porcentaje de salarios es 
muy reducido. Todo esto, en fin, nos ha 
hecho ver la necesidad de una ordena-
ción, y hemos pensado en la convocatoria 
de una Conferencia Nacional Sidero-me-
talúrgica. Elevamos oportunamente al 
Gobierno un escrito, y esto es todo: una 
cuestión de delicadeza nos impide dar 
a conocer ahora estas bases. 
La idea de la Conferencia Nacional 
Sidero-metalúrgica nació de un Congre-
so que celebramos en noviembre de 1932. 
Hicimos entonces los estudios sobre la 
situación de la industria, recopilamos y 
hemos seguido recopilando datos sobre 
la producción y sobre la situación obre-
ra, y hemos sacado una consecuencia: el 
paro se acentúa y es preciso buscar un 
remedio. 
Un remedio que buscamos con la con-
vocatoria de esta Conferencia. A ella 
pensamos nosotros que deben concurrir 
los patronos de todas las manifestacio-
nes de la industria; los técnicos, el Go-
bierno y los obreros. Los patronos ex-
pondrán la situación Internacional del 
mercado, puesto que con él están en re-
lación constante, y expuesta esta situa-
ción, los costos de la transformación, los 
gastos de las factorías, se podrán dedu-
cir las normas que nos lleven a encontrar 
las primeras materias más baratas y a in-
tensificar la producción y la exporta-
ción. 
Es preciso plantear la cuestión en toda 
su integridad. Ahí tenemos, por ejem-
plo, la cuestión de Sagunto. No quere-
mos paliativos; nosotros tenemos una vi-
sión que- alcanza a varios años. Y para 
ello, para llegar a la ordenación que pro-
pugnamos, es necesaria la intervención 
del Gobierno. Este debe conocer los in-
formes de todos, industriales, técnicos 
y obreros, y ha de dirigir. Dada la situa-
ción económica del mundo, no se puede 
dejar la dirección e iniciativa a una cla-
se social. 
Queremos saber por qué una fábrica, 
con una capacidad de producción de 40 
produce tan sólo 20. ¿Por falta de con-
sumo, de demanda? Recientes están los 
pedidos hechos a una fábrica de planchas 
de hierros laminados y viguetas, que no 
pudieron ser servidos y tuvieron que es-
perar turno. Hay que investigar las cau-
sas; nosotros tenemos nuestro criterio 
fom^ado sobre todos estos puntos, y los 
expondremos en la Conferencia. Lo mis-
mo ocurre con el asunto de la Siderúrgi-
ca de Sagunto. 
No se diga que no es tiempo oportuno 
para la Conferencia. Una cuestión de esta 
índole no puede esperar. No puede ale-
garse la estación: aparte de que el ve-
rano está terminando, allí está el Parla-
mento trabajando sin Imterrupción. 
Nuestro interlocutor se niega a ser más 
explícito sobre las pretensiones dirigi-
das al Gobierno, y espera a la Conferen-
cia, en la que expondrá su criterio la 
Federación Nacional Sidero-metalúrgica. 
E x p l o s i v o s y la Bolsa 
La Junta Sindical vuelve a pe-
dir aclaraciones 
Interior 4 % 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 25 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortlzable i % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 









Amort. 5 % 1936 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % % 1928 
F, de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
6 6 6 5; 
6 6 6 5< 
6 6 6 5* 
6 6 7 5; 
6 6 7 5' 
6 6 7 5 
6 5 
8 0 5 0 
8 0 5 0 
81 
8 17 5 
8 17 5 
8 2 2 5 
82 I 
7 7 2 5 
7 7 5 0 
7 7 7 5 
7 7 7 0 
7 7 7 0 
9 3 10 
9 175 
9 17 5 
9 1 7 5 ! 
9 175 




9 9 7 5 
9 9 
9 8 9 5 
9 8 9 5 













6 9 8 0 
7 2 
7 2 7 5 
Ti!? 5i| 
7 1 7 5 i 
7 2 
72 
7 2 5 O1! 
« 6 5 C 
6 6 5 0 
6 'i 5 0 
6 6 5 0 
6 6 50 
65 
S 1 5 C 
5 0 
9 1 
9 li 5 01 
9 15 0 
9 15 0 
9 15 0 













Antr. Dfa ZSt 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
88! 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 7 5 
107 
9 6 2 5 






8 4 50 
8 4 5 0 
5 C 
9 8| 5 0 
9 8 5 0 
9 8 9 0 
9 Sj 9 0 
9 8 9 0 
9 89 0 









7 2 5 0 
Amort. 6 % 1929 
F. de 50.000 
E, d« 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
6 6 5 0 
8 4 7 5 ¡I 
87{ 
87 
8 7'2 5 
8 6 2 5'! 
8 7 1 














Madrid, 1868 3 % 
Exprops. liM» 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 Te 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931, 5 % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 9 5: 
C. Emisiones, 5 8 2 
Hidrofrráfica, 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 9 3l 
Trasatl., 5 % % m. 8 2 5 0 
Idem Id. Id., nov. 7 8 7 5 
Idem id. 6 % 1926 8 7 2 5 
Idem Id. 5 % 1928 7 4j 
Turismo, 5 % 7 9 
E. Tánger-Fez 9 3 5 0 
E. austríaco 6 %'lOo 
Majzén. A 1 0 4 5 0 
9 6 4 OjHlp. 4 % 
5 % 
8 7 5 Oj — 5 % % 
7 50 — 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 % 
Interprov. 5 % 
6 % 
C. Local, 6 % 1932 
10 
7 8 5 0 
8 4 
Cédulas 
Antr. Día 25 
84 
9 1 601 
9 8 201 
101 




9 7 5 0 
— 5 ^ % 1932 1 0 1 5 0 
Efec. Extranjeros 
E. argentino j ^ s . . 
Marruecos 7 9 o 0 
Céd. argentinas... 2 2 4 
— Costa Rica... 4 00 
S4! 
9 17 0 
9 8 2 0 
1 0 1 
8 8 7 5 
9 5 
9 7 5 0 
Acciones 
Banco C. Local ... 1 0 0 
España 5 3 4 
Exterior 3 4 
Hipotecario 2 8 0 
Central 7 7 
E. de Crédito 19» 
H. Americano 14 2 




7 8 7 5 Previsores, 25 
7 8 7 5 — 50 
Río de la Plata... 
Guadalquivir ! 9 1 
C. Electra, A 1 2 7 5 0 
9 3 5 0 — — B >1 2 7 5 0 
I H. Española, v. ... 1 4 0 
78 
1 2 7 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
I Antr. Día 25 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 43 50 
"Metro" 3 O! 
Ferroc. Orense ... ] 1 7 5 
Aguas Barna 14 3 
Cataluña de Gas. 9 0 
Chade, A, B, C... 3̂ 4 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 















1 4 j 5 0 
8 9 5 0 
3 9 4i 
3 1 3 15 0. 
2 17 50215 
16 5 ll 1 6 5] 
5 9 
7 31 7 5 
1 0 8' 7 5 





2 i 2 5 0 
17 5¡ 
187 
6 2 5 
9 0 
8 9¡9C 
8 9 9 0 
8 9' 9 0 
8 91 9 0 
98 5 0 
203 
98 5 0 
2 5 Bonos oro 6 % A. 
— — — B. 20325 
Tesoros 5,50 % A, 1 0 2 4 0 
— — B. 1 0 2 4 0 
Fomento Ind. 5 % 9 5 5 0 
Ferroviaria 5 % A.l 9 6 5 0 
9 8 5 01 
9 8 5 0 
2 0 3 
2 0 3 
10 2 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 1920. 

















Interior 4 % 
— esp. 6. % 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 5 0 
Asturias 3 % 1.*... 5 0| 
— — 2.»... 5 0 2 5 
— — 3.»... 5 0 
Segovla 3 % 4 5| 
— 4 % 5 5 5 0 
Cord.-Sevllla 3 %. 4 7 7 5 
C. Real-Bad. 5 %. 7 51 0 0 
Alsosua 4 % %... 6 4 6 5! 
H.-Canfranc 3 %. 5 9 7 5 
M. Z. A. 3 % 1.» 5 0 2 5 
— — 2.« 7 2 5 0 
— — 3.» 7 2 
— Arlza 5 % 7 2 8 0 
— B, 4 14 7 0| 2 5, 
F, 5 ... 7 6 57 
G, 6 8 8 7 5 
H, 5 % 8 4 2 5 
" 25, 
8135 
7 5 5 0 












Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F. c. La Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Rit portador 























7 6 2 5 
50 0 5 0 
5 9 71 5 0 
6 7 5 0 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
amortlzable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 





Royal Dutch , 
Minas Tharsia 
L'Abeille 
Fénix (vida) , 
Aguilas 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
Antr. Día 25 
6 6 
7 7j 
1 2 3 0 0] 
2 2 7 0:1 
10 8 7 
9 4 0, 
6, 
8 7 9! 
6 6 5; 
3 3 0 
3 5 Sj 
3 0 5 
6 5 5, 
















3 8 0 
3 3 3 
Antr. Día 25 
Chade, A, B, C... 390 
Idem, f. c 400 
Idem, f. p 
Mengemor 237 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 8 0 7 5 
U. E. Madrileña. 1 j o 
Telefónicas, pref. 1 o 7 8 5 
Idem, ordinarias... 1 o 0 6 0 
Rif, portador 2 4 5 
Idem, f. c 2 4 9 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 2 0 0 
Duro Felguera ... 40 
Idem, f. c 
Idem. f. p 




C. Naval, blancas 3 7 
Unión y Fénix ... 4 15 
Andaluces 1 7 
M. Z. A 17 5 
Idem, f. c 17 5 
Idem. f. p 17 6 2 5 
Metro. Madrid ... 1 2 0 
Norte i 18 9 
Idem, f. c 188 
Idem, f. p 1 8 8 5 0 
Madrid. Tranvías. ]. 0 2 5 0 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
El Aguila 2 5 0 
A. Hornos 7 6 
Azucareras, ord.... 3 8 2 5 
Idem, f. c 3 9 
Idem. f. p 3 9 
— CMuías b 10 0 
Espaft. Petróleos. 2 5 7 5 
Idem, f. c 2 5 5 0 
Idem, f. p 
Explosivos 6 0 8 
Idem, f. c 6 0 8 
Idem, f. p 6 10 
Idem, en alza 6 2 9 
Idem, en baja ... 
10 7 75 
2 0 0 







Alberche, 1930 ... 9 3. 
Idem. 1931 9 4 2 5 
Gas Madrid 6 1 0 2 7 5 
H. Española 8 6 5 0 
Chade 6 % ¡1 0 3 5 0 
Sevillana 9.« 9 3 
ü . E. Madril. 5 %! 9 1 
Idem 1926 6 % ... 1 0 5 5 0 
Idem, 1930 6 % ... 9 9 9 0 
Telefónica 5 Va %, 9 0 6 5 
Norte, l.« á 5 
_ 2.» 5 2 3 5 
— 3.» 5 6 5 0 
— 4.» 5 3 7 5 
— 5." 5 2 5 0 
Alman.-Val. 3 %.2 4 5 j 




Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, .3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5.50 
Alicante. 1.» 3 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
« % G 
5.50 % H 8 4 5 5 
6 % I 8 5 
5 % J 7 3 
C. Real-Bad 7 2 5 0 
Córd.-Sevilla 2 20 
Metro 5 % A 9 15 0 
I Idem 5 «í, B 9 0 7 5 




I 6 4 5 0 
6 0 7 5 
8 5 5 0 
I 5 0 5 0 
i 57 8 2 5 0 
%240 
7150 6 2 5 0 
61 






9 0 6 5 
5 0 2 5 
5 0 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
A las primeras de cambio se 
vió ayer que en el mercado pa-
saba algo: había muchas caras 
nuevas. Los cambios de última 
hora del jueves, registrados ex-
traoficialmente, cuando ya de-
bía haberse cerrado el corro l i -
bre, oerca de las dos de la tar-
de, atrajeron ayer al mercado 
a una porción, no ya de curio-
sos, sino de interesados, que 
hacía tiempo vivían alejados de 
los corros. No por la mucha 
concurrencia, sin embargo, me-
joró la actividad. 
Entre los recién venidos ñ-
guraba uno de categoría: el 
Sindico de la Bolsa, reintegra-
do al mercado según unos, por 
el comienzo de las operaciones 
de doble, según otros, por el 
cariz que iban tomando las co-
sas en el mercado. Según nues-
tras noticias, la llegada del Sin-
dico estaba anunciada para el 
próximo lunes. 
Pasa Moscatel 
Se crea efi su lugar la Junta de Vi-
ñedos de la Pasa Moscatel 
8 1 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











Antr. Día 25 
3 9 3 1Í 
8 3 7 8 
4 5 6 
4 811 
2 3; 4 9¡ 
1 6| 9 4 
6 2 12' 
1 3 7 5.i 
1 9i 3 7 
2 2 4 OÜ 
19 9 0, 
11 o! 5 ol 
2 2 6 5 0! 
1 0 8¡ 7 5li 1 0 71 7 5 
5 8 5 5 8 0 
5 5 2 5 0!l 5 5 0; 
4 2; 50 4250 
3 4| ¡i 3 41 
3 8! 8 7 
8 2 5 9 
4 61 
41 8 4 
3,3 18 
16| 7 1 
6ll 2 5 
13 57 
19|37 
2 2 4 0 
19, 9 0 
3 0 
1 0 9: 1 2 
2 2 6; 5 0 
M. Tranvías 6 % 1 0 3 6 5 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int. pref 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
_ 1920 ... 
— 192fi ... 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
7 3 5 0 
81 
7 2 2 5 
l ~ 1 
O o 





4 6 8 5 
23 162 




21 8 4 
36| 2 0¡ 
3 0 3 
4 8 3 
4 6 
2 3 1 
2 5 
Eran las once y media cuan-
do el Síndico presidente de 
nuestra Bolsa leyó ante el co-
rro de valores industriales un 
telegrama procedente de Bar-
celona con los primeros cam-
bios del mercado catalán. Y en-
tonces se estableció el tope pa-
ra Explosivos a 600. Esta era 
la noticia que había llevado a 
muchas gentes al mercado. Ya 
antes de que el tope se hiciera 
público algunos bolsistas habían 
manifestado sus deseos de que 
se pusiera en práctica alguna 
medida relacionada con la ba-
ja del jueves, a última hora. 
Inútil es decir que ayer el 
mercado volvió a dividirse en 
dos bandos: los partidarios del 
tope y los opuestos a esta me-
dida. Los primeros argumenta-
ban anteponiendo el interés ge-
neral al de un especulador: un 
millón de pesetas de pérdida o 
cientos de miles, antes que una 
ganancia de diez duros para un 
especulador. Los opuestos al to-
pe decían: este es el libre jue-
o de la Bolsa. ¿No va a haber 
más que topes a la baja? 
Lo cierto es que el mercado 
todo acusó ayer una tónica de-
presiva, como pocas veces he-
mos visto esta temporada. Es-
ta semana, decía un bolsista, 
en la Bolsa se ha trabajado a 
lo sumo una quinta parte de 
lo que se operaba por ejemplo 
en el mes de marzo. Ayer las 
órdenes de venta eran, según 
se decía, por lo general de más 
aplitud que en días anteriores. 
* * * 
Desengáñese, decían ayer: no 
hay en estos momentos en la 
Bolsa más que dos valores fir-
mes que son la excepción: las 
Telefónicas, en sus tres clases 
(a pesar del retroceso de diez 
céntimos de hoy) y las Obliga-
ciones del Tesoro, principalmen-
te las nuevas. En Bilbao las 
preferentes de la Telefónica se 
hicieron ayer a 108,10. 
Por un decreto del ministerio de Agri-
cultura publicado en la ''Gaceta d/JgJ' 
se declara disuelto el Comité de ^ Pasa 
Moscatel de Málaga, instituido por de-
creto del 11 de enero del ano en curso 
y se crea en Málaga la junta de Viñe-
dos de la Pasa Moscatel. 
En el preámbulo del decreto se dice 
que del Comité disuelto "no se han 00-
tenido los resultados que cabía esperai 
"Por un lado, se dice, la timidez de par-
te de los elementos rectores del Comité 
y su desconocimiento de las practicas 
mercantiles; de otro, el flujo de intere-
ses tradicionales, que con un mal en-
tendido espíritu conservador, trata de 
yugular el movimiento ascensional del 
pequeño productor determinaron que los 
energías del conjunto de elementos re-
unidos se consumieran en el fragor de 
persistentes luchas internas". 
Ya dijimos hace unas semanas que el 
resultado de los llamados los tres días 
de la pasa fué muy exiguo. 
Por ello, el decreto propugna la ne-
cesidad de separar estos elementos en 
pugna y crear un organismo integrado 
exclusivamente por productores. La^ Jun-
ta creada vigilará el peso y velará por 
el mantenimiento y mejora de la buena 
calidad del producto; en el decreto de 
su creación se dan normas para señalar 
periódicamente los precios de las diver- no.̂ -
sas clases de pasa como medio de man-
tener vivo el mercado, "dejando al mis-
mo tiempo en libertad de inteligencia a 
compradores y productores en espera de 
que éstos, en plazo breve, sabrán cons-
ti tuir siempre bajo la recta vigilancia 
del Poder público, el monopolio de lo que 
producen, y, organizados en asociacio-
nes, como ya lo está la gama de inter-
mediarios, disputarse con ellos en su 
i misma liza, la parte que en las ganan-
cias totales les corresponden y que hoy 
no perciben". 
Préstamo de un millón 
DIA 36.— Sábado.—santos v^erenno, p., 
Ireneo Segundo, Alejandro, Constancio, 
Victoriano, Adrián y Víctor, mrs.; Rufi-
no y Félix, cfs. , , „ 
La misa y oficio divino son de la San-
tísima Virgen, con rito simple y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente d« 
Paul. , „ 
Ave María—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, doña Concep-
ción Prieto y doña María Bringas. 
Cuarenta Horas (Escuelas Pías de San 
Antonio). . . : , _. 
Corte de Mana.—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.), y en el oratorio 
del Olivar (P.) (PP- Dominicos). Del 
Buen Consejo, San Luis Gonzaga y ora-
torio del Espíri tu Santo. 
S. L Catedral.—A las 7,30 tarde, rosa-
rio y salve cantada para la Congrega-
1 6 6; 9 7 
6 3 2 0 









l ! 9 9 
3 5 5 0 
1! 7 6 
2 0 4 
La cuestión del desdebloqueo 
para el dividendo de las accio-
nes del Río de la Plata ha im-
presionado en el corro; tardan 
en llegar las noticias y parece 
que el mercado está impacien-
te. Estos días había papel, sin 
que -lograra encontrar contra-
partida. Ayer, de 82 descendie-
ron a 78. Es decir, que en una 
semana han abandonado ocho 
enteros. 
Todavía no se ha pedido 




Otra vez Explosivos de actualidad. 
La actualidad ha tenido este origen: 
el Jueves, a última hora, cuando ya no 
quedaba ningún elemento oficial en el 
mercado, los Explosivos que tenían dine-
ro a 605, descendieron súbitamente has-
ta 595; salió oferta de improviso a 602 
y a 601, el dinero se atemorizó y sobre-
vino el hundimiento. 
Y con estos auspicios se abrió ayer la 
sesión. E l Síndico estableció el tope a 
600 y no se hizo ninguna operación, ni 
oficial ni extraoficialmente. V 
Más tarde, terminada la sesión, una 
Comisión, de las que se van prodigando 
esta temporada, subió a exponer a la 
Junta Sindical la situación y a rogar 
que se exigiera a los bolsistas mayor 
seriedad. Al mismo tiempo se decía ha-
bía manifestado su satisfacción por las 
medidas tomadas. 
Resultado de esta gestión es la orden 
de que el bolsín o el corro libre se dé 
por terminado radicalmente a la una en 
punto de la tarde, una hora después del 
cierre de la sesión. Y, si es preciso, se 
acudirá a sancionar las contravenciones. 
Es intolerable que durante la sesión ofi-
cial no se haga ninguna operación y se 
espere al cierre para operar de este mo-
do cuando en el mercado ya no hay nin 
gún elemento oficiaL 
Los acuerdos de la Junta 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: Tesoros, nuevos, 
101,50; Bonos oro, fin próximo, 203,50; 
U. E. Madrileña, nuevas, 105; Obligacio-
nes Chamberí, 85; Petrolitos, fundador, 10. 
CORRO L I B R E 
No se ha verificado ninguna transac-
ción. Había papel de Explosivos al tope, 
a 600. A la una en punto, la Junta man-
dó disolver el corro. 
ZURICH 
Chadea, A. B, C, 393,75; D, 389,15; E, 
377,55; Cédulas Argentinas, 2,19; Sevilla-
na, 78,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La semana cierra con una sesión pési-
ma, la peor de la semana en todos los 
aspectos. En Fondos públicos y en in-
dustriales, la impresión es muy poco ha-
lagüeña; baja en todos los corros y de-
presión en el negocio. 
Al malestar que había en días anterio-
res se añadió en los últimos momentos 
extraoficiales del jueves un hundimiento 
de Explosivos: de 605 a 595. Y esta sesión 
empezó bajo auspicios tan poco satis-
factorios. Por esto, la primera medida 
fué la Imposición de precio tope en Ex-
plosivos a 600, cambio transmitido por 
Barcelona. 
Pero la depresión no se limitó al corro 
de Explosivos, que permaneció inoperan-
te, sino a todo el mercado, y en especial 
a los Fondos públicos. Se hablaba de to-
pes en algunas clases: Interior, Amortiza-
bles de 1927, con y sin impuestos. Lo 
cierto es que la situación era en Bolsa 
poco envidiable. Pesaba, como en días 
atrás, la oferta, pero con una diferencia: 
que así como en días anteriores la oferta 
era de picos, en esta jomada las órdenes 
de venta eran mucho más "densas". 
Con lo dicho anteriormente, huelga casi 
el detalle en lo que se refiere a Fondos 
públicos: en Interior quedaba papel a 66; 
en Amortlzable 3 por 100 de 1928, a 71,50; 
el 1927, con impuestos, con papel a 86, y 
a 99 el sin impuestos. 
En Tesoros viejos queda papel a 102,50 
y dinero a 102,40; precio de cierre; en Te-
soros nuevos, dinero a 101,50. Para Bonos 
oro queda papel a 203,50, a fin próximo. 
En valores municipales, papel para to-
do, incluso para Erlanger. 
Tienen dinero, como casi todos estos 
días, los Tánger-Fez. 
Ninguna novedad en Cédulas Hipote-
carias y en las del Crédito Local, que re-
piten cambios en las clases cotizadas. 
• • « 
Sobreviene la flojedad en las acciones 
•!iiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiH!iiiniiiiniiiiiiHiiii 
Por el momento, aunque el viernes se 
estableció el tope para Explosivos, ofi-
cialmente no se ha tomado ninguna me-
dida, ni reducida a este valor, ni exten-
sivamente a otra clase de títulos. Ayer 
se decía que la Junta pensaba poner to-
pes a los fondos públicos, si bien estos 
limites ya se han fijado estos días en 
la práctica. 
De todos modos, parece que la Junta 
Sindical ha quedado a la expectativa y 
que espera el desarrollo de los aconteci-
mientos del lunes para tomar medidas. 
E l Sindico presidente que recibió a la 
Comisión a que antes hemos aludido ma-
nifestó a los que le visitaban que, como 
la Junta no había recibido contestación 
tuficientemente clara sobre la cuestión 
de las nuevas acciones de Hhcplosivos, se 
dirigiría de nuevo a esta Sociedad en so-
licitud de las aclaraciones necesarias. La 
Industria, Comercio y Minería. S. A., no 
ha solicitado todavía la admisión de sus 
acciones a la cotización oficial, y esto 
encierra a las operaciones sobre Explosi-
vos en un callejón sin salida. , 
Parece que la Junta dirigirá hoy un 
nuevo escrito a la Unión E. de Explosi-
vos, o hará gestiones más directas, si es 
posible. 
Empréstito externo 6 por 100 de 1927 del Go-
bierno de la Nación Argentina 
De conformidad con las bases del Convenio Armado por el Gobierno de la 
nación argentina en fecha 28 de mayo de 1927, y en virtud del anuncio publi-
cado en la "Gaceta de Madrid" y otros diarios de la capital, admitiendo lici-
tación pública para la oferta de títulos en sustitución de los 158 que corres-
pondía amortizar en el sorteo del día 14 del corriente mes. se ha procedido 
en esta fecha, en esta Embajada, y ante el notario don Eduardo López Palop. 
del Colegio de Notarios de Madrid, a la apertura de pliegos presentados por 
diferentes tenedores, habiendo sido aceptados los siguientes títulos: 
S E R I E "A" (90 TITULOS) 
1.824 , 4.589/91. 4.597, 8.749, 9.108/11, 13.889/90, 14.471/84, 22.206/35, 22.306/19, 22.456. 
22.625/43. 
SERIE " B " (33 TITULOS) 
36.435, 36.466/95, 37.305, 37.684. 
SERIE "C" (SO TITULOS) 
45.192/201, 45.443, 45.480/84. 45.600, 45.620/26, 45.815/17, 46.404, 46.687/83. 
SERIE " D " (3 TITULOS) 
47.468, 47.501, 47.502. 
SERIE " E " (2 TITULOS) 
47.923, 47.956. 
Los títulos reseñados están comprendidos en el pliego de oferta número 6. 
El poseedor de dichos títulos podrá recibir el importe de la liquidación de 
los mismos en las Cajas del Banco Hispano Americano de Madrid a partir del 
día 1.° de septiembre próximo, mediante la presentación de los títulos, del do-
cumento de esta Embajada que acredita haber sido aceptadas en la licitación 
y demás requisitos necesarios. 
Los firmantes de pliegos que no hayan sido aceptados, pueden pasar a re-
coger los resguardos por el domicilio de esta Embajada, cualquier día labora-
ble, durante las horas de once a trece, contra entrega del recibo que lea fué 
expedido a su presentación. 
Madrid. 24 de agosto de 1933. 
Üaelrívs, Píiffii/ aicretario. 
de Río de la Plata, que de 82 pasan a 78 
y quedan a 79 por 77; el papel de todos 
estos días sale a luz. 
Lo de siempre en valores eléctricos: 
hay papel para Electras, a 127,50, y sigue 
la oferta para casi toda dase de valores 
de este sector. Aparece dinero para cupo-
nes de Chade. 
N i palabra, como de ordinario, en va-
lores mineros. Se oye demanda para Ta-
bacos. Campsas quedan relativamente fir-
mes, como todos estos días. 
Menos boyantes las Telefónicas prefe-
rentes, que quedan a 108 por 107,75; 
en Bilbao llegan a hacerse a 108,10. 
* » # 
Ferrocarriles es el único sector que es-
capa a la tendencia general del mercado. 
Hubo al principio discusiones sobre si se 
debían aplicar precios topes; pero en el 
transcurso de la sesión, la posición mejo-
ró, si bien esta tónica se l imita a los 
Nortes. 
Alicantes quedan al contado a 172,50 
por 172; a fin corriente, a 172,75 por 
172,75; al próximo, dinero a 173; en alza 
al próximo, a 174,50. 
Para Nortes empezó el dinero a 184,75, 
a la liquidación, y q u e d a n a 187 
por 186,50. 
¿Qué decir de Explosivos? Impuesto el 
tope a 600, no se ha hecho ninguna ope-
ración, y no ha habido n i siquiera cam-
bio. 
Más flojos los Petrolitos, y para Azuca-
reras, la inactividad de siempre. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
No se ha cotizado ningún valor a más 
de un cambio. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Español de Crédito, 125; H . Española, 
0,65; Chade, 1.70; Telefónica, ordinarias,' 
0,55; Guindos, 1.50; Tranvías, 0,50; Azuca-
reras, interés preferente, 0,325; Rio de la 
Plata, 0,50. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. 25.—Termina esta breve jor-
nada de Bolsa de dos días en el mis-
mo tono de indiferencia y abandono que 
tiene paralizados los mercados. En lai 
Bolsa se espera algo que no acaba de lle-
|gar, y mientras tanto la inactividad esi 
' completa. 
Los Fondos públicos y Obligaciones, a 
excepción de las eléctricas, están aleja-
dos del matiz general. Los Nortes con-
siguen una mejora de media peseta, los 
¡Vascongados mantienen su cambio de 
ayer y la Robla pierde 10 pesetas, sien-
ido la única que cierra pedida, pues de 
I las restantes sobraba papel. 
E l negocio eléctrico se reduce a Ibé-
ricas viejas, que repiten con dinero, pa-
sando desapercibidas las restantes, en 
unión de los grupos bancario y naviero. 
de pesetas 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros se autoriza a la Junta 
del Patronato de los Asilos de San Juan 
y Santa María, de El Pardo, para con-
certar con el Instituto Nacional de Pre-
visión un préstamo de 1.035.423,20 pese-
tas. 
Petición de auxilios 
Han sido solicitados los siguientes au-
xilios del Banco de Crédito Industrial: 
por don Juan Vega Gómez, en nombre de 
la S. A. "Hidroeléctrica Accitana", do-
miciliada en Benalúa de Guadix (Gran-
da), un préstamo de 300.000 pesetas; y 
por la Siderúrgica de Requena, que re-
duce su petición de un préstamo de un 
millón de pesetas a 375.000 pesetas. 
Aduana suprimida 
cion de Cristo-Rey y Nuestra Señora del 
Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas ^ada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa sabatina, y al anochecer, santo rosa-
rio y salve cantada. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
comunión general y felicitación sabati-
na para las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
A las 7,30, función sabatina en honor de 
la Virgen del Pilar, para la Corte de Ho-
Caballeros del Pilar y Juventud Ca-
tólica, terminándose con salve popular. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 12, 
misas de media en media hora, rezándo-
se, a las doce, el santo rosario. 
Beato Orozco.—A las 9, misa y novena 
a San Agustín. Al final, se cantarán los 
gozos al Santo. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, y 
a las 6,30 t., Exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y salve a Nuestra Señora 
de la Merced. 
Escuelas Pías de San Antonio (Cua-
renta Horas).—Novena a San José de 
Calasanz: 8, Exposición; 10, misa so-
lemne; a las 6,30 tarde, solemnes víspe-
ras y a continuación, la reserva y gozos 
al Santo. 
Escuelas Pías de San Fernando.—No-
vena a San José de Calasanz: A las 5,30 
t., vísperas solemnes, estación, rosario, 
novena y reserva. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa co-
munión para la Cofradía de N i ,stra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 tarde, Exposición, estación, rosa-
rio, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8, misa comunión general para la Archi-
cofradía del Corazón de María y ejerci-
cio. Por la tarde, a las 5,30, rosario, es-
tación, bendición y salve cantada. 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
Por orden del ministerio de Hacienda 
ha sido suprimida la Aduana de Albu-
ñol, considerada gravosa para el Tesoro 
por el alquiler del edificio y por los gas-
tos de personal y material, y se deja su 
puerto como punto habilitado de quinta 
clase. 
Se constituye el Bloque de 
la Exportación Nacional 
COMPRENDE A TODOS LOS S E C -
T O R E S EXPORTADORES 
Las Setolazar nominativas repiten cam-
bio a fin, y las Meneras al contado, que-
dando papel por colocar de las dos. Los 
Hornos pierden el cuartillo que ganaron 
ayer y los Mediterráneos cotizan sin va-
riaciones, para cerrar en buena disposi-
ción las dos. Las Resineras repiten con 
dinero y las Telefónicas preferentes ga-
nan 35 céntimos, para cerrar ofrecidas. 
Los Explosivos, después de cotizar a 600, 
pierden la sexta centena, pidiéndose des-
pués del cierre a 597,50. 
Admisión de valores a la contrata-
ción oficial 
Han sido admitidas a la cotización ofi-
cial en al Bolsa de Madrid 20.000 obli-
gaciones hipotecarias, al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, 6 por 100 
dé interés anual, libres de impuestos 
presentes y futuros, amortizables a la 
par, por sorteo en cincuenta años, a par-
tir de 1937, emitidas por Saltos del Al -
berche. La Compañía se reserva el de-
recho de rescatarlas por debajo de la 
par. Estas obligaciones forman parte de 
la emisión de 1931. 
Las mercancías españolas en 
Rumania 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de loa ex-
portadores españoles que las noticias di-
fundidas sobre una supuesta suspensión 
de transferencias para mercancías espa-
ñolas importadas en Rumania, carecen 
por completo de fundamento. El agrega-
do comercial de la Legación de Ruma-
nia, Quintana, 5, Madrid, facilitará a los 
exportadores españoles cualquier otra in-
formación o datos que necesiten". 
En el domicilio social de la Federación 
de Exportadores de Aceite se reunieron 
ayer representaciones de los diversos 
sectores de la exportación nacional de 
productos agrícolas, forestales y pesque-
ros para tratar de la necesidad de una 
acción coordinada en los problemas de 
política comercial. 
Los reunidos aceptaron con el mayor 
entusiasmo el proyecto de constitución 
de una entidad en la que, agrupados to-
dos los sectores de la exportación, inter-
vengan cerca del Poder público en todos 
los problemas que se relacionen con la 
exportación nacional. 
Se han aprobado los Estatutos de esa 
entidad, que se crea* bajo la denomina-
ción de Bloque de la Exportación Na-
cional, nombrándose una Comisión para 
que ultime su constitución legal y actúe 
con plenos poderes cerca del Gobierno 
para informarle sobre los problemas que 
plantea la demora en la ratificación del 
Convenio con el Uruguay, el bloqueo de 
la Argentina y algunas aclaraciones pre-
cisas del último Convenio comercial con 
Alemania, pendiente de ratificación. 
Una Comisión visitó al ministro de Es-
tado, y hoy visitará a los ministros de 
Hacienda y de Comercio e Industria. En 
la segunda quincena del mes de septiem-
bre se reunirá nuevamente el Comité di-
rectivo del B. E. N . para proceder a la 
convocatoria de una Asamblea magna 
de todos los exportadores de España con 
objeto de sentar la doctrina que en ma-
teria de política comercial debe seguir 
España para salvar sus más importan-
tes intereses. 
iciones y concursos 
Correos.—Examen oral previo. Han si-
do aprobados en segunda convocatoria 
los señores siguientes: Primer Tribunal: 
267, don Manuel Toribio y López Cano; 
269, don José Torne Capell; 271, don 
Francisco Torras Solé, y 341, don Este-
ban Martínez Blanco. 
Segundo Tribunal: 2, don Rosendo Za-
frilla Aroca; 8, don Carlos Baeza Pite-
so; 44, don Alfredo Benedí López; 62, 
don Eladio Blanco Casar; 78, don José 
Boix Cabedo; 86, don Manuel Bosch 
Blanch, y 160, don Fernando Antonio 
Acero. 
Primer ejercicio.—Han sido aprobados 
con la puntuación que se indica los se-
ñores siguientes: 254, don Luis Oromi 
Sisó, 13,50; 256, don Francisco Ortega 
Alonso, 15,10; 257, don Raimundo Orte-
ga García, 14,75; 260, don Juan Ortega 
Ortega, 14,15; 262, don Ricardo Ortiz Be-
llido, 15,05; 267, don Antonio Ortiz Jor-
dá, 14,95; 271, don Fernando Ory Ara-
mat, 11,05; 278, don José Cabeza Lau-
sín, 16,50; 289, don Francisco Calatrava 
Aguilén, 14,25; 290, don Lucas Calderón 
López, 15,90, y 291, don Santiago Calvo 
Regalado, 13,55. 
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Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. HOTEL MUSKA-
RIA. Teléfono 20. E l Plantío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
'¡I 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
OBJETOS PLATA DE OCASION 
Fuencarral, 10. Madrid. 
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Gran P e r e g r i n a c i ó n Nacional a Roma 
organlmda por la Junte Espafiola de Peregrinación*» ñor « m m * ^ — ^ 
del O o ^ t é EBpañol p a í T e l Año S ^ ^ ^ Z o ^ r ^ ^ l . ^ 
nbno »a&or Nuncio y con la bendición de éste. a 
Formando parte de «lia. además de lucrar las gradas otó Año San 
La_ Junta ha oonsaguido una rebaja del 33 por 100 para el viate ñor 
España , pudiendo uulizar todos los trenes. Le interesa W i b ¿ TSiS; 
near hoy mismo pidiendo folleto detallado a la r 0 leIero~ 
JUNTA ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
1*1 y Margal!, 12, Madrid.—Teléfono 13390. 
-Embajada Argentina,—Firmado; Luis S. Cas-
r H m mmvmm inininiinB 
Bf l iee iO OE LEOESÜIA, GRAN HOTEL 
R I ÜBill» I R 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Reumatismo en todas sus formas ciá-
, CtrhWP%rnah£SesUSci6nSmd0e' i S í J l Z t 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7.) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culmarias.—12: Cam-
panadas. "La Palabra". Resumen de no-
ticias. Disposiciones oñciales. Oposicio-
nes y concursos. Gacetillas. Bolsa de 
trabajo. — 12,15: Señales horarias. Fin 
de la emisión.—14: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Car-
telera. "La gracia de Dios", "Katius-
ka", "A canzone e Napule", "Goyescas", 
"El amanecer", "Otello", "Voces de mon-
taña" , "La nit de l'amor", "Canciones y 
danzas de la isla de Mallorca", "Aires 
bohemios", "Las patinadoras", "Don Gil 
de Alcalá", "Marcha jocosa". — 15,50: 
"La Palabra". Noticias de todo el mun-
do.—16: F in de la emisión.—19: Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Rela-
ción de nuevos socios. "Efemérides del 
día".—20,15: "La Palabra". Noticias de 
todo el mundo.—20,30: Fin de la emi-
sión. — 22: Campanadas. Señales hora-
rias. "La Palabra". Noticias de todo el 
mundo. Recital de canto por Dorini de 
Diso (soprano), Francisco Latorre (ba-
rítono)^ "Katiuska", "El c a n t a r del 
arriero", "La marchenera", "Los gavi-
lanes". Narraciones literarias. " E l can-
tar del arriero", "El romeral", "Luisa 
Fernanda", "La rosa del azafrán", "Lui-
sa Fernanda".—0,15: "La Palabra". Re-
sumen de noticias. Ul t ima hora.—0,30: 
Campanadas de Gobernación. Cierre de 
la estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
smtoma. "La gracia de Dios" (pasodo-
ble). Recital de canciones rusas: "Rui-
señor", "Kely Slaveny", " T r i Piesni" 
(Coros cosacos del Don), "Desde los 
montes", "Marcha rusa", "Los doce la-
drones", "El camino de San Petersbur-
go . Recital de canciones italianas: "Va-
naciones de concierto sobre el Cama-
val de Venecia", "Elegía", "Lumo o 
Fumatore", "Santa Lucía", "Vieni dul 
Mar . "L'Elisir d'Amore" (Una furti-
va l á g n m a ) . Curso de Esperanto. Pe-
ticiones de radioyentes. N o t i c i a s de 
Prensa. "Caballitos de madera", "Me 
odias , "La Diva", "Las mi l y una no-
ches". J 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A lafl 
< de la tarde, con onda de 50 metros. 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
ACADEMIA MONTERO La níi- ^ 
este año en ambas Escuelas V r o t ^ J ^ ^ T ™ Jde alumnos h* Ingresado 
mos. Clases de quince alumnos y í n ^ . " ? ' '^0 ?0r inffen,er«s a g r ó n c 
co a sela. - ARENAL. 26 PRTKrS^?dl(,1|,, * Íílternado- ^ " n e s , de cin-
^ - ^RJ-^CIPAL, MADRID. — TELEFONO 2200li 
MADRID.—Afio XXm.—Xúnu 7.408 E L D E B A T E ( 7 T 
Vlerne* 25 de agrosto de 1933^ 
•mu mamam 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S HaMa diex palabras. • . • . 0,60 pta». Cada palabra má«. .> . . . 0,10 * 
Más 0,10 pta». por inserción en concepto de timb**. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publlcltas, S. A., Avenida Pi y 
Margall, 9. Librería Femando Fe, 
Puerta del Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, 6.75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro". Abtao 63. (T) 
DETECTIVES particulares informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va. 8. (5) 
•VEEOZ". Gestión documentos Centros ofi-
ciales, tramitación asuntos generales. Pi 
Margall, 9. (T) 
"SANBER". Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
MUEBLES Gamo, los mejores y májj bara-
tos. San Mateo, a. Barquillo, 27. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V> 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Legajiés, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armarlo jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
ULTIMA quincena de liquidación. Comedor 
jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 325; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. Lu-
na, 27. Trigueros, (5) 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Boque, 4L (2) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
ALMONEDA colchones lana, armarlos ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2) 
FORMIDABLE ocasión, sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, alcoba moderna, recibi-
miento. Montera, 16. principal. (V) 
SABADO, lunes, vendo muebles antiguos, 
modernos, porcelanas, lámparas, cuadros, 
por herencia, Leganitos, 13. Dos a siete. 
(8) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CUARTOS, 55; áticos, 85; tiendas, nares. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exterioras, ventiladísimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becerra-Torrijos. (6) 
HOTELITO económico, jardín, garage. 
Chajnartin. Rodríguez Pinilla, 4. (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, calle Se-
rrano, bien decorados, ascensor, baño, 
calefacción central, 190-200, y amueblado, 
250. Informes: Sastrería Gómez. Monte-
ra, 53. (2) 
EXTERIORES, mucho sol, baño, ascensor, 
19-22 duros. Cristóbal Bordiu, 33. (A) 
ALQUILAN SE hermosos cuartos, tienda, 
soleados, baño, económicos. Almendro, 6. 
(5) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 125; inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 
(11) 
EXTERIORES, todo confort, amplios, Me-
diodía, Luchana, 29. (2) 
ALQUILASE espacioso hotel, situación in-
mejorable, con anejo independiente, con-
diciones únicas para viviendas, colegio, 
industria; jardín, confort. Teléf. 40221. 
(T) 
LOCALES espaciosos para almacén o de-
pósitos. Pacífico, 22. (T) 
VERANEANTES: Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani 7, bajo. Teléfono 15105. San Se-
bastián. (5) 
OFICINAS, luz y limpieza incluidas, 70 pe-
setas. Pi Margall, 18. (7) 
INFORMACIONES pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13600. 
(T) 
DOS hermosas naves. Industria, vivienda, 
patio entrada autos. Linneo, 14. (V) 
ALQUILO elegante habitación confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Du-
que V I , 28. (6) 
EXTERIORES céntricos, amplios, 215, con-
fort. Interior, 140. Ventura Vega, 12. (2) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razóp: D. Olloquiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
CINE invierno, próxima inauguración, se 
alquila ambigú. Topete, 4. (8) 
EXTERIOR principal, amplísimo, conve-
niente, 125 pesetas. Juanelo, 11. (2) 
MONISIMOS exterior! , soleados, 76-85 pe-
setas, tranvía puerta. Femando Católi-
co, 50. (2) 
HOTEL frente «Ciudad Universitaria, ple-
no campo, cercado. Bastante terreno, in-
mejorable restaurar salud. Pureza de aire 
como Sierra Guadarrama. Informes: Ca-
darso, 12, portería. (2) 
ALQUILO ático 165 pesetas, calefacción por 
gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. (E) 
BONITOS pisos. Orientación Mediodía. Pre-
cios rebajados. Todo confort. Goya, 71. 
(E) 
ALQUILASE tienda, trastienda, vivienda, 
patio, 17 duros. Espronceda, 4. (3) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios i Para 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
¡ ¡ ¡ CUBIERTAS!! I Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
CHENARD, 16 caballos, patente y seguro 
pagado, toda prueba, 1.500. Progreso, 9. 
Anuncios. (7) 
¡¡NEUMATICOSII Bl más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
SEIBERLING, el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xlquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
PERSONA Impuesta ramo automóviles, so-
licita socio 8 a 10.000 pesetas para com-
pra venta automóviles. Escribid: Gar-
doqul. Pi Margall, 18, segundo 4. Telé-
fono 21920. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa mejores; sa arre-
?lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(25) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ACREDITADA ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo. 24, entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique. López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdadero precio muebl«s, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (6) 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Tel. 557S8. 
(8) 
FAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado. 3. En San Sebastián. 
San Marcial, 3 y Echaido, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza 30. 
Tardes. ' (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
DENTISTAS 
ALVAREZ. Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. 11264. (5) 
MARTIN, Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Montera, 26. (Asistencia a domi-
cilio.) (T) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T; 
ENSEÑANZAS 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (A) 
COLEGIO "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (4) 
TAQUIMEC A N O G B AFIA, contabilidad 
Idiomas. "Academia Barrlooanal". Andrea 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
MONASTERIO Visitación Santa María Ro-
selands Walmer-Kent (Inglaterra). Pen-
sionado para señoritas. Patrocinado por 
Cardenal d« Westmínster y Obispo de 
Southward. Buenos profesores. Instruc-
ción superior. Número limitado educan-
dos. Educación individual. Próximo mar, 
clima, diversos exámees. Academia mú-
sica. Lenguas extranjeras. Artes. (T) 
TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Boto, taquígrafo Con-
greso. (24) 
ESTUDIE carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
PAGANDO inmejorablemente, muebles, tra-
jea, objetos oro, plata, condecoraciones. 
Teléfono 24868. (2) 
COLEGIO católico de Primera enseñanza. 
Marqués Villamagna, 6, bajo derecha. (3) 
INSTITUTO Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachllleratflT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Físicoquimi-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramático, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Gli-
cinas. Teneduria libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (,21) 
PROFESOR especializado, a domicilio, re-
pasos. Bachillerato, preparaciones. Telé-
fono 75403. Mañana, (E) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa- Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DIABETICOS. Mejoría sin Insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CAMBIARIA solar en Madrid (100.000 pe-
setas) por hotel o terreno, preferible Nor-
te. Teléfono 10638. De 5 a 6. (5) 
EN Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
GRANJA con 600 aves, vendo o traspaso 
urgente, 7.500. Teléfono 87. Pozuelo. No-
taría. (4) 
VENDO hotel barato Ciudad Lineal, te-
rreno cerca nueva Plaza Toros. Plaza 
Matute, 7. (Ternererio.) (T> 
VENDO, alquilo, hotel barrio Salamanca, 
catorce habitaciones, dos baños, terra-
za, arotea, jardín, calefacción. Tel. 5124̂ . 
(T) 
CERCEDILLA. hotel sin estrenar, oons-
trucción sólida, agua presión, baño, ca-
lefacción jardín, huerta. Facilidades. El 
Pilar. Alto Lacuerda,. (T.) 
CAZADORES, arriendo caza, de finca 2.000 
fanegas superficie; 16 kilómetros Madrid. 
Carretera y estación. Tratar: Hermosi-
11a 50, principal derecha Cinco a seis. 
Garda. (T) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelír 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
GANGA. Solar 4.000 pies, mejor sitio Pros-
peridad, vendo. Razón: Méjico, 31, prin-
cipal izquierda, (2) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Elias, todo ^onfort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
ESTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-, 
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PARTICULAR admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
PENSION Grodola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PARTICULAR cede exterior, confort, esta-
ble. Plaza San Miguel, 7, primero iz-
quierda. (V) 
PENSION "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegantísimas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primero centro. (16) 
MONTEMAR. Avenido Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
FAMILIA honorable cede gabinete y alco-
ba. Ferraz, 78, principal izquierda. (2) 
CEDE habitación como único, ascensor y 
baño, con o sin, entre Alcalá-Goya, Te-
léfono 76804. (T) 
PENSION Gras. Matute, 11. Exteriores, 
desde 6 pesetas. Confort. (T) 
PENSION Edel, desde 6 pesetas, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, segundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
VERANEANTES. En Slgüenza, Hotel Ellas 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
t 
PARTICULAR cede gabinete exterior, con-
fort. Martínez Campos, 21, segundo ^R 
COCINERO, matrimonios, dos a m i g o s . 
sacerdotes, con, sin. Hortaleza, 22, prin-
' cipal derecha. (V) 
ALQUILO habitaciones. Silva, SO. princi-
pal derecha. 16385. (6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
ADMITEN SE huéspedes, todo confort. Ro-
dríguez San Pedro, 26 duplicado, tercero 
centro derecha. (3) 
SACERDOTE desea hospedaje exterior, as-
censor. Escribid: EL DEBATE, núme-
ro 32.616. (T) 
FAMILIA honorable cede habitación todo 
confort. Goya, 71. (T; 
FAMILIA honorable cede gabinete econó-
mico, "Metro", tranvía puerta. Quinta-
na, 10, principal. (A) 
GLORIETA Bilbao, particular, dos perso-
nas, completa, económica. Fuencarral, 
105 moderno, segundo derecha. (D) 
PENSION exterior, particular, completa. 
5,50. Santa Engracia, 118, primero centro. 
(16) 
ESPLENDIDA pensión económica o sólo 
dormir. Carrera San Jerónimo, 9. (7) 
PENSION confort, económica, viuda de 
Rodríguez, no pregunte en Portería. 
Blasco Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
DESEO 50.000 pesetas primera hipoteca, 
sobre casa renta 10.000. Apartado 9.096. 
(16) 
ALQUILO habitaciones matrimonios, ami-
gos, exterior, 4,50 completa, baño, telé-
fono. Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. (2) 
MAGNIFICA habitación exterior, dos bal-
cones, sol, aguas corrientes, baño, telé-
fono, ascensor,' calefacción central, ex-
celente comida, para matrimonio, dos, 
tres amigos, estables, precio reducido. 
Azur, Pensión. Paseo Recoletos, 12. (T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, una, dos perso-
nas, aguas corrientes, fría, caliente, mis-
mas habitaciones, baño, ducha, teléfo-
no, calefacciór» inmejorables comidas, 
todo comprendido, 7 pesetas. Belén, 4, ter-
cero. (T) 
FAMILIA distinguida, española, ofrece, 
pensión confort, extranjero, ma*rimonio, 
trato esmerado. Paseo Prado, 12, cuarto 
Izquierda. (T) 
HABITACION exterior a caballero o se-
ñorita empleada. Palma, 60. (4) 
CEDO gabinete exterior a caballero. Bar-
quillo, 39, segundo. (9) 
ALQUILO lujosa alcoba gabinete, matri-
monio, dos, tres amigos, baño, ascensor, 
pensión completa, 6 pesetas. Luchana, 9, 
tercero bis izquierda. (D) 
PARTICULAR admitiría uno o dos hués-
pedes, baño. Barbierí, 9, principal. (6) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (apéndice, coche 
usado), 1933. (6) 
MAQUINAS 
CUARTO ANIVERSARIO 
D. SATURNINO DE LARGA-
CHA Y D E L CAMPO 
Del Comercio qne fué de esta capital 
FALLECIO E L 29 DE AGOSTO 
DE 1929 
Habiendo recibido los auxilios espiri-
tuales y la bendición de S. Santidad 
R. L P. 
Sus hermanos, don Bruno, doña 
Niceta, doña Celestina y doña Ele-
na de Largaoha y del Campo; her-
manos políticos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misos que so digan el 
día 29 en el Oratorio del Caballero 
de Gracia; el día 30 en la parroquia 
de San Luis Obispo (oolle de la 
Montera) asi como las que se di-
' gan el ala 28 en la parroquia de 
Santa María, Nuestra Señora de la 
Antigua, Colegio de la Enseñanza y 
convento de Sonta Clara, en la du-
dad do Ordufia (Vizcaya), serán 
aplicadas en sufragio de su alma y 
por las de sus hermanos, los señores 
D. FRANCISCO DE LARGA-
CHA Y DEL CAMPO 
que falleció ©1 16 de mayo de 1911 
D. SEBASTIAN DE LARGA-
CHA Y DEL CAMPO 
que falleció el 24 do febrero do 1914 
D. MARTIN DE LARGA-
CHA Y DEL CAMPO 
que falleció el 12 de noviembre 
do 1923 
Varío» »efioref Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
CONTINENTAL: La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS oscriblr, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643̂  
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy barato». Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Mueble» ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
SEífORA honorable solicita 2.000 pesetas, 
reintegrables prontamente, con interés. 
I Escribid: DEBATE, 32.605. (T) 
BUSCO «ocio 30.000, para ampliar bonito 
negocio, honorable pingües beneficios, 
cediendo control. Inmejorables referen-
cias. CiUré mi despacho. P. Apartado 
216. (V) 
PRECISO préstamo cincuenta mil peseta», 
tres años Intensificar producción indus-
tria establecida. Garantía absoluta. In-
terés 8 % anual. Asunto serio. Abstén-
ganse usureros. Escribid: Industria, Al-
calá, 2. Continental. (2) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
LIQUIDAMOS existencias fin temporada 
"PAC". Sastrería, confecciones. Rosalía 
Castro, 19. (23) 
SASTRERIA Fügueiras. Hechura traje 




DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
COLOCACIONES particulares auiministra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
SOCIEDAD Anónima necesita sacerdote 
paar oficinas, fianza. Atocha, 139. Con-
tinental. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
DESEAMOS conocer profesorado todos es-
pecialidades, capacitado instruir alum-
nos (ambos sexos y todas edades), tor-
pes, desaplicados .o deshabituados estu-
diar. Inútil se ofrezcan rutinarios. Escri-
bir detallando competencia: Apartaxio 
382. (2) 
SE necesita electricista ospecializado on 
lineas aéreas, para la construcción de 
una de diez kilómetros. Dirigirse con in-
formes y pretensiones: Hidráulica del 
Jerte. Plasencla. Cáceres. (7) 
NECESITO profesora francés. C o m p e-
tente, económico. Teléfono 56512. De 2 
a 6. (T) 
NEGOCIO establecido, precisa empleado 
Caja, tardes. Sueldo 175. Imprescindible 
aporte 3.500 metálico reintegrables con 
Intereses. Domicilio, profesión, edad, re-
ferencias al Apartado 1.062. Señor Vi -
lar. (A) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25-. 26200. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informada. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
MECANICO cuidaría de lavados y repa-
ración coches, a 100 pesetas mes. Razón: 
Garage Vasco. Aurelio. (T) 
ARQUITECTO. Honorarios reducidos. Te-
léfono 40738. (2; 
OFRECESE joven contable, lnmejorable« 
referencias, para Madrid, provincias. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SABIENDO corto, confección y costura en 
blanco, ofrécese interna o externa. 74947. 
(5) 
EX montador importantísima factoría bil-
baína, cesante crisis, no hallando colooa-
• ción en su ramo, desearía empleo, Incl !-
so portería, atender calefacción, ascen-
sores, etc. Buenísimas referencias. Escri-
bid: DEBATE, 32.596. (T) 
MODISTA económica, Alvarez de Castro, 
12. Teléfono 42738. (8) 
ESTUDIANTE alemán, desea acogida "au 
palr", familia castellana, ofrece educa-
ción. Instrucción cuatro idiomas. Ti-Rol. 
Santander. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo y asistenta. Larra, 15. 15966. 
(3) 
REPRESENTACIONES solicito. Señor Pa-
lencia. Antonio Acuña, 21. Madrid. (2) 
TRASPASOS 
MAGNIFICO local, sitio céntrico, siete hue-
cos, poca renta. Razón: Santa Engra-
cia, 47. Casa Cos. De 10 a 12. (2) 
TRASPASO valor Instalación, elegante tien-
da calle principal. Romanones, 10. Far-
macia. (E) 
TRASPASO colegio niñas, acreditadísimo. 
Martín Heros, 93 (tienda). (T) 
ESPLENDIDA pensión, vistas Sol, treinta 
camas, todo confort. Teléfono 15086. (7) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable», Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CALLISTA cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoracione», banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
CABALLEROS, camisas, pijamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A.) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
niemisimas a enfermos V convalecientes. 
Pregunten teléfono 1949o. (3) 
BASOS medicinales "Salus". Plaza Repú-
blica, frente a Palacio. Reumatismo, piel. 
LEVANTAMIENTOS y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
rra-da, número 18, segundo. (T) 
PARA las gallinas. "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farma-
cias. (T> 
CONCEDESE licencia explotación patente 
107.771, por "Mejoras en la producción de 
óxido de hierro y azufre". Vizcarelra. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
113.397, por "Un procedimiento perfeccio-
nado para el transporto do materias só- j 
lidas pulverulentas". Vizcarelza. Agencia , 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 'i 
CONCEDESE Ucencia explotación patento * 
107.772. por "Mejoras en la cloruroción de 
minerales sulfurosos y similares". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 28. 
(3) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Ine-lés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clase», nueva». Casa le las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza 23, entresuelo. (23) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevo» modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
NUEVOS lotes. Quince libros, cinco pese-
ta». Lista gratis. García Rico y Compa-
ñía. Desengaño, 29. Apartado 678. (2) 
VENDO depósito hierro, 12 metros. Pací-
fico, 76. Solar. (5) 
CABALLERIZAS. Ladrillo ribera, caoba 
americana propia muebles, otros mate-
riales. (V) 
PERROS, gato» Angora. Canarios, a 18 pe-
setas. Jaulas. Campomane», 11. Pajare-
ría (antes Santa Ana). (T) 
MAQUINAS do escribir, sumar, oalcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y «emi-
nuevas, do las mejore» marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
béns, Ticiano, Tintoretto, Van-Diek, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
^ (10) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejore», estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
PIANO se vende uno do cola, marca Cus-
só, en estado nuevo. Informes: Serrano, 
54. Portería. (T) 
RADIOS para auto. Ultimos modelos de 
la» famosas marcas "R. C. A." "Mages-
tic y Crosley". Solicite una prueba en 
Aeolian. Avenida Peñalver, 22. Madrid. 
(V) 
INVIERTA su dinero acertadamente. Guar-
de vivos sus recuerdos felices. Adquiera 
un "Cine Kodak 8", proyector y tomavis-
ta, por 850 pesetas, en Aeolian, duran-
te este mes, a plazos sin aumento. Pida 
una demostración. Aeolian. Avenida Con-
de Peñalver, 22. Madrid. (V) 
OCASION única. Piano-pianola "Steinway", 
colín pedales y eléctricos. Dúo Art . 8.000 
pesetas. Aeolian. Conde Peñalver, 22. 
Madrid. (V) 
NUEVO modelo "Crosley Universal". Su-
perheterodino y extraselectivo. Para on-
das extracorta y media. Dispositivo pa-
ra altavoz extra. Pesetas 309. Durante es-
te mes, obsequio de una resistencia re-
ductora con cada aparato. Plazos sin 
aumento. Solo en Aeolian. Conde Peñal-
ver, 22. Madrid. (V) 
URGENTE testamentaria, arnufrios, co-
medor, "burean", librerías, perenero, me-
sa dibujo, cacharros. Gravina, 22. (2)-
SE vendo ropa de militar. Altamirano, 13, 
primero. (E) 
RADIO, receptores, desde 150 pesetas, pla-
zos, contado. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CERRADURA inviolable de seguridad pa-
,. Cañizares, 1. Te-tentada, garantizada
léfono 25300. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 20; Alorcón. I L (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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M . D U C A M P F R A N C 
L O QUE NO S E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
no t a r d ó en quedar sumida en una gran somnolencia, 
m á s bien en un sopor. 
L a anciana monja terminó por entregarse también 
a su sueño, a un sueño radioso, lleno de luz, que venía 
viviendo desde hacía cuarenta y ocho horas y del que 
se hab ía visto obligada a arrancarse para acudir en 
auxilio de Flora. 
Sor Angélica se sentía como mecida en una barca 
abandonada a las olas que jugueteaban con ella, im-
primiéndole un suave balanceo. Un ángel pilotaba la 
barquichuela, sentado al t imón. Y el piloto le indicaba 
con insistencia el resplandor vivísimo de una luz en-
cendida allá lejos, en el lugar de la costa, hacia el 
que se dirigía la embarcación a buen andar, surcando 
veloz las aguas sobre las que iba dejando una estela 
de espumas rizadas... 
A l cabo de un rato pareció despertar. Abrió los 
ojos con gran esfuerzo y con voz que se debilitaba 
por momentos, m u r m u r ó : ' 
—Yo iré hacia m i Señor, puesto que E l me llama... 
Se me tarda el momento de emprender el camino. 
Después, a la vez que fioiecia en sus labios una 
sonrisa beatífica, añadió : 
r-^Señor, aquí me tenéis, sumisfl y obélente * yw>«-
tros mandatos... Heme aquí, Señor, a vuestras plantas. 
En aquel momento, el sacerdote, que había acudido 
a Isselin, depositó a Dios vivo en la Hostia santa en la 
lengua j a m á s manchada por la calumnia n i por la mur-
muración de aquella virtuosa mujer que no hab ía men-
tido nunca, que no había hecho uso del don de la pa-
labra, sino para alabar y béndecír a su Creador y para 
llevar el consuelo al espíri tu de cuantos lo necesi-
taron. 
La acción de gracias de la enferma duró largo rato. 
Victoriano Gerbelle, la cabeza inclinada sobre el pe-
cho, clavados en el suelo los ojos, escuchaba con visi-
ble emoción las úl t imas oraciones que, en los umbrales 
de la eternidad, iluminada por la luz que esclarece 
la inteligencia de los justos, recitaba con un hilo de 
voz sor Angélica. De pronto una idea asal tó la mente 
del joven diputado; pensó que la buena t ía Dulce podia 
obrar casi un milagro antes de abandonar este mundo 
para ir a recibir la corona de gloria que había sabido 
merecer con sus virtudes: el milagro de curar de una 
vez el herido corazón de Armela; el milagro de caldear 
nuevamente, de inflamar de amor aquel corazón que 
desde hacia m á s de dos años la t ía entre el hielo de 
la indiferencia. 
Y como su mujer acababa de salir por un momento 
de la estancia, Victoriano quiao aprovechar la coyun-
tura favorable de la ausencia. Aproximóse a la religiosa 
cuyas manos tomó entre las suyas, y le dijo: 
—Querida tía Dulce, mi muy amada tía, que tanto 
has tenido que sufrir y que nunca te has vengado, 
como no haya sido perdonándolos, de los causantes de 
tus sufrimientos..., querida sor Angélica, escucha a un 
hombre que desea abrirte su pecho: M i fe religiosa es 
todavía muy poco firme, harto vacilante, porque no 
soy u n fervoroso creyente, tal vez mis súplicas no lle-
guen al cielo... 
—Eso. no—le atajó la monja—; todas las súplicas 
son escuchadas con agrado por la Providencia; el solo 
hecho de pedir es ya una meritoria profesión de fe. 
—Sin embargo, t í a Dulce, tú, que eres una santa, 
tienes con Dios un poder de que yo carezco. A ese po-
der apelo en estos solemnes momentos. 
Se acercó aún m á s a la religiosa, como para obli-
garla a que le escuchara con mayor atención, y ex-
clamó implorante: 
—Yo te conjuro a que con tus oraciones obtengas de 
Dios, que nada puede negarte, una gracia, la gracia de 
que mis penas tengan término. 
La anciana miró a au sobrino con una infinita com-
pasión. Por un momento pareció como si hiciera un es-
fuerzo para permanecer algunos minutos todavía en 
el mundo del que su alma tenía prisa por desprenderse. 
A l fin, balbució: 
—.Habla, Victoriano. Dime lo que deseas. 
Y Gerbelle habló largamente, haciendo confidente a 
la monjita de la profunda amargura que tenía sumido 
en angustias su corazón de marido enamorado. 
—.¡Si t ú supieras, t ía Dulce, lo que pasa dentro de 
mí! ¡Sí pudieras imaginarte con qué nueva fuerza y 
con qué redoblado entusiasmo me he consagrado a 
amar a mi mujer! ¡Ah, pero mi mujer, lo veo, estoy 
convencido, no me ama ya! Esto es lo que quiero de 
t i , mi ouena t í a ! ¡Pide con el fervor con que sabes 
hacerlo que Armela sienta renacer en su corazón el 
cariño que antes me tuvo! 
Sor Angélica reflexionó un instante antes de res-
ponder. 
—Hijo mío—dijo con la bondad que la caracterizaba, 
con la ternura que era inseparable de su personali-
dad—, el alma de Armela nunca ha sentido por t i nada 
que se parezca no ya al odio, pero ni siquiera al ren-
cor; estoy segura de ello porque la conozco bien. Por 
otra parte, ¿no te ha dicho antes de ahora que te per-
donaba ampliamente, sin reservas, de todo corazón? 
Victoriano movió la cabeza con desaliento. 
—Es cierto, tía, tengo su perdón, que eüa me con-
cedió con toda generosidad, tal vez sin que yo lo me-
reciese... Pero, ¿qué es el perdón sin el amor? 
Detúvose Gerbelle para serenarse no menos que para 
poner en orden sus ideas y continuó con acento doliente 
en el fondo del cual había un dejo de reproche: 
— ¿ E s que después de haber expiado con muchos y 
largos días de angustia mi error, un error del que he 
sido el primero en acusarme, debo entregarme a la 
desolación para acabar mi vida desesperado? No, t í a 
Dulce, perdonar no es solamente una acción verbal, no 
es prommeiar unas palabras cordiales, o tener un gesto 
de piedad; el perdón implica el olvido total y absoluto 
del agravio; perdonar es olvidar y Armela no parece 
que ha matado en su alma, que ha ahogado en su co-
razón el recuerdo de la injusticia que cometí con ella. 
En el fondo de su ser hay una herida que m i cariño 
no ha logrado cicatrizar, una profunda herida que si-
gue abierta y que continúa manando sangre. La com-
pasión que le inspiro, la lás t ima que siente por mí nos 
ha aproximado, es cierto, pero no es menos verdad que 
la aproximación no responde a otros est ímulos d i s t r i -
tos de los de la piedad. Estamos juntos otra vez, sí, 
pero la cadena que nos unía permanece rota... 
Súbi tamente , sin que la enferma tuviera tiempo de 
impedirlo, se arrodilló a los pies de la religiosa y con 
lágr imas en los ojos imploró: 
—No olvides, t ía Dulce, que hab rá s hecho mi felici-
dad, que hab rá s asegurado mí dicha si con tus oracio-
nes me alcanzas el favor que te he pedido, que reitera-
da y humildemente vuelvo a pedirte. 
Sor Angélica, que había bajado los párpados para 
recogerse en espíritu, oraba enfervorecida con un ape-
nas perceptible movimiento de labios. Victoriano la oyó 
decir al cabo de un rato: 
—Señor, tened piedad de estos esposos que con tanta 
resignación han soportado una prueba terrible. Haced 
que un sentimiento de misericordia inflame el alma de 
mi sobrina Armela y que todas las fibras de su cora-
zón, aun las más profundas y secretas, vuelvan a la t i r 
amorosamente. 
Terminada.su sencilla y humilde oración, l a monja 
envolvió en una tierna mirada a Victoriano Gerbelle, 
que no pudo menos de estremecerse de emoción porqué 
los ojos de la anciana brillaban con una ex t raña luz y 
porque en su rostro todo se reflejaba la inspiración 
divina. 
—Ten confianza, hijo mío—le dijo—, una confianza 
absoluta; el corazón de tu mujer, todo entero, sin re-
servas, t o r n a r á a t i y volverá a ser tuyo. Dios le con-
cederá esta gracia como premio a la generosidad con 
que perdonó a la baronesa Flora de Oberland, su i m -
placable enemiga. Ya sabes que Dios no deja sin re-
compensa un solo acto meritorio y que, buen pagador 
devuelve ciento por uno. 
Armela acababa de entrar en la estancia sin que n i 
su t ía n i su mando advirtieran su presencia. L a joven 
señora de Gerbelle vino a arrodillarse a los pies de la 
moribunda, conducta que imitó Victoriano. Viéndolos a 
sus plantas, la religiosa extendió sus manos sobre las 
cabezas de los esposos y los bendijo con amorosa ter-
nura. 
—Hijos míos muy queridos—susurró pausadamente 
que la paz de Dios sea con vosotros. 
Luego alzó los ojos al cielo y añadió: 
—Señor, dignaos devolverles el mutuo y recíproco 
cariño que selló la unión de sus corazones y de sus 
almas y que les a segu ra rá la felicidad sobre la t ierra, 
por todo el tiempo que los tengáis en este mundo; es 
el voto que en su hora postrera hace una miserable 
criatura que se entrega a Vos confiada en vuestra inf i -
nita misericordia. 
Como obedeciendo a un ímpetu irresistible, deshecha 
en lágr imas , Armela púsose en pie y se arrojó en loa 
brazos de su marido, cuyo cuello enlazó apasionada-
mente, a la vez que exclamaba: 
—Ahora soy yo la que imploro t u perdón. He sido 
excesivamente cruel contigo, lo reconozco; m i dignidad 
lastimada te ha hecho sufrir atrozmente. ¡Perdóname 
Victoriano! Desde ahora mismo, y en lo sucesivo, mí 
corazón será tuyo como lo fué ante..... pudiera decií} 
que, en realidad, cumo no ha dejado de serlo. J . ¡ 
\ - % J 
(OontinoaráO 
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REINA DE TRISTES DESTINOS LA CONFERENCIA DEL DESARME un expediente por el acuerdo sobre Incendios 
Después de la casada perfecta de fray 
Luis, una mujer de Shakespeare. 
Sibilia de For t iá fué arapurdanesa. E l 
maestral sacudió reciamente su cuna. 
Pedro "el Ceremonioso", el gran rey sie-
temesino, no estuvo exento de aquel v i -
cio pegajoso que tuvieron otros grandes 
reyes desde los días de Salomón, que 
puso mancilla en su gloria, inclinando 
"femora sua mulieribus". Sibilia, viuda 
ya y aun en juventud agraz, encendió 
en la sangre lenta del rey aragonés una 
llama acre de amor senil y metió espí-
r i tu carnal en la carne triste. Sibilia. 
del primer sueño Bernardo de For t i á 
ordenó sacar los cofres llenos de plata 
y toda la ropa, y llevarlos al puerto 
de Barcelona, en donde aguardaban unasi 
barcas sigilosas venidas de Sitgos. Re-j 
husaron la obediencia aquellos servido-
res de la reina, diciendo que, en virtud 
de su cargo doméstico, no eran tenidos 
a obedecerla más allá del recinto del 
Palacio real. 
Y el día 30 de diciembre del año 1387 
—"a la hora del prim son"—(siempre a 
la hora del primer sueño) , siete días 
antes que el rey don Pedro devolviera 
antes que su esposa legal, fué su amiga su alma grande a Dios y su cuerpo en-
y amistanzada. E l rey la mima y la!teco a la tierra, la reina Sibilia de For-
corteja y da pábulo al fuego ciego. Le 
regala un* muía de pelo blanco; le asig-
na dos mil florines de oro. Le hace do-
nación irrevocable entre vivos de diez 
mil florines de oro de Aragón. La ben-
dición sacramental rompe los lazos fur t i -
tiá. calladament, con los pies de fiel-
tro, abandonó el Palacio real y el real ] 
marido, a prosa.s con la muerte, acom-: 
panada de un séquito clandestino, ca-
mino de Sitges, en donde esperaban] 
unas barcas, a cuya infidelidad ella con-
vos y el rocío amargo del hisopo de-'fió sus r'Queza-s y Su h"1<la- La del al-
rrama blancura sobre la carne hollada iba cuando Jaime de Pal larás , ad-
mancillada. La frente tersa se libra vert,<io' sal10 en Persecución de la reí-y mancmaua. Lia trente tersa se 
del ominoso carmín. Ya es reina. Sibiüa. 
reina de Aragón, no sabe letras y es 
indecoroso que las ignore una de las más 
poderosas reinas de la cristiandad. El rey 
escribe a la priora de Sixena: "Priores-i 
sa, la reyna, nuestra companyona, no 
sabe letras... E nos e eyla havemos es-
leyda que haya por Mayestras duas 
duenyas del dito monasterio..., las quales 
seyan de media edat e que sean buenas 
religiosas e bien honestas e bien escien-
tes e tais que conviengan a la reyna 
por amostrarle de letras..." 
La maternidad hincha sus flancos y 
da al rey una hija, la infanta Isabel. Si-
bilia es una madre exquisita y tiorní-
sima. Viste el rosado corpezuelo con 
lienzos finos y sutiles, nieblas de lino, 
viento text i l . En disanto la madre tier-
na enrama la cunita con flores y con 
violetas. La reina tiene las manos de-
masiado magníficas, hechas para que en 
ellas se posaran oro, pedrería y besos. 
Alejandría exprime sus rosas para que 
en ellas bañe su cuerpo; y Valencia, la 
blanca flor de sus naranjos, para que 
en ella sature la garba de sus cabellos 
ubérrimos. Unos judíos valencianos han 
hecho para la soberana de Cata luña y 
Aragón un sahumador de oro. En la me-
sa de la señora reina vuelca su cuerno 
la abundancia... 
De este festín abastado y de toda esta 
vida de esplendor y de fausto, arrancóla 
como otro "Mane, Tecel, Phares" la gra-
ve enfermedad del rey y la noche del 
30 de diciembre de 13S7, digna del genio 
trágico de Shakespeare. 
Cuando el rey don Pedro postróse en 
el lecho, herido de la enfermedad que 
fué de muerte, en su cara esposa doña 
Sibilia de For t i á suscitáronse m á s que la 
ternura y el indeficiente amor, unos os-
curos instintos de urraca ampurdanesa. 
Dejó al rey solo con su dolor, frente a 
frente del pavoroso enigma, a la entra-
da glacial de las puertas tenebrosas. Y 
llamando con sigilo a Jaime de Clara-
munt, lugarteniente del escribano de ra-; 
ción de su real casa, mandóle que se pu-
siera a las órdenes de su hermano P.er-
nardo de For t iá . Este pidióle los libros 
de anotamlentos del escribano de ración 
y que, juntamente con tres camareros, 
reconociera si toda la vajilla de plata y 
todas las ropas estaban conformes con 
aquellos anotamientos, que toda la vajilla 
fuera metida en cofres y que las ropas 
fuesen liadas convenientemente y que 
fuera depositado todo ello en la cámara 
de "Madona major" (que era la propia 
madre de Sibilia) y que las llave.? le 
fuesen entregadas a él, que era su pro-
pio hermano, Bernardo de Fort iá . 
En el silencio de la noche cómplice, 
y no muy lejos de la cámara en donde 
agonizaba el rey, trabajaban afanosa-
mente para Sibilia de Fort iá , loa fie-
les gnomos de la avaricia. A la hora 
na fugitiva y .sitióla en el castillo de 
San Martín Surroca, que era de su her-
mano Bernardo. 
Desde Corona atisbaba ansioso el des-
enlace de la enfermedad mortal de su 
! padre, el heredero de su trono, su pr i -
mogénito Juan I . Cuando al clarear el 
alba fría y cana del día 5 de enero de 
1388 el rey don Pedro murió, su hijo, el 
nuevo rey, reclamó con toda urgencia 
los anillos que su padre llevaba, la pie-
dra llamada "Betzar", los libros de " T i -
fus Livius" y de "Valeriu.s Maximus", 
los astrolabios y los cuadrantes del rey, 
los halcones de Bernardo de F o r t i á y el 
podenco que respondía al nombre de 
"Cordero". Alguna.s acémilas de la rei-
na fugitiva, con ropa y otros efectos, 
fueron "detenidas al pasar por cerca de 
Villafranra, y Juan I las reclamó para 
su esposa doña Violante de Bar. 
Es fama que Juan I , que odió entra-
ñablemente a Sibilia de For t iá mien-
tras compart ió el tá lamo de su padre, 
en ga viudedad la acosó implacablemen-
te con sus tenaces odios sombríos. "Se-
quar atris ignibus!" Como una furia 
antigua, al decir de los poetas e his-
toriadores, la persiguió con sus antor-
chas negras. 
El día 25 de noviembre del año 1406, 
día de jueves, fiesta de Santa Catalina, 
entre ocho y nueve de la noche, tras die-
ciocho años de expiación, moría en Bar-
celona la ex reina Sibilia, religiosa de 
la Orden Tercera de San Francisco. Y 
una voz muerta, fué expuesta en una 
sala del Palacio real, y allí estuvo du-
rante diez días, descubierto el céreo 
rostro, pero eviscerada, saturada de 
mirra y con el cerebro extraído. 
En un verso "che forse non m o r r á " 
dijo Sainte-Beuve: 
"Le Temps, vieillard divin, honore et 
[blanchit tout." 
El Anciano divino, sobre la memoria 
de la Fortiana ha derramado con pere-
zosa mano sus lirios y .su perdón. Si 
en algo la ampurdanesa pecó lo expió 
la ex reina con largueza. La persecu-
ción sombría del hijastro, la caída en 
el polvo, el lento martirio de sus re-
cuerdos, el "Nessum maggior dulore" 
dantesco, hacen olvidar en la pecadora 
derrocada la fugaz delectación de los 
lomos, que la Iglesia, al borde del se-
pulcro, borra con la unción del óleo de 
los enfermos en un rasgo de misericor-
diosísima piedad. ¿ E n dónde es tán las 
nieves de a n t a ñ o ? — p r e g u n t á b a s e el 
viejo Vil lon—. ;,En dónde Ja reina Blan-
ca como una azucena? 
Blanca como una azucena y yerta co-
mo una azucena, la reina Sibilia de For-
t iá ahora duerme el sueño marmóreo , 
arrancada de su tumba, en el anonima-
to del Museo de Santa Agueda de Bar-
celona, con las manos frías, con la fren-
te fría, sin cerebro y sin en t r añas . 
Lorenzo RIBER 






;i el concurso se ha realizado deb damente. 
el señor Regulez. quien 
De! 
expeaie-nte se conocerá en la sesión p r o A m m . v i i i w » . . i e n t e se 
discutió este asunto en la sesión municipal de ayer 
Lo pidió en una eficaz intervención 
sostuvo la existencia de responsabilidad administrativa, 
die t óxi a. Un camente 
E L CONCEJO HIZO CONSTAR E N A C T A SU SENTIMIENTO POR 
L A M U E R T E D E L D O C T O R C O R T E Z O 
No anduvieron equivocados quienes ] posibilidad de los perjuicios indicados 
afirmaban que la sesión municioal de i por el señor Regúlez, y se une a lo so-
licitado por el concejal maurista. 
Todavía el señor Rico hace algunas 
consideraciones sobre la inconvenien-
cia acerca del modo de plantearse este 
debate, y ofrece una fórmula: no sus-
pender el acuerdo, pero no ejecutarlo 
en tanto que no se discuta debidamente, 
previa la instrucción del expediente pe-
dido. ÍParécele bien al señor Arauz que 
estas acusaciones que ^nuncia el señor 
Regúlez se hagan concretamente por 
escrito, y pide que se diga terminante-
mente que és tas no a tañen a la honora-
bilidad de quienes formaron parte de la 
ponencia para adquirir el material de I n -
cendios. Pasa por que haya posibilidad 
de una equivocación, de algunos erro-
res, pero no porque se hagan "pequeñas 
pinceladas ds insidias". 
La existencia de res-
L A I D A Y L A V U E L T A 
("New York Herald Tribune", 1933.) 
CRONICA DE S O C I E D A D 
: t t i^nlfc M 
Se ha celebrado en Sevilla, en la ca-.jos, condesa de Mora, señora de Azcona, 
que 
ayer ofrecería cierto desusado interés. 
El ligero temor sobre la posible au-
sencia del alcalde, quedó pronto des-
ivanecido. El señor Rico presidió como 
¡de costumbre. Desde los primeros mo-
mentos pudo observarse que los con-
¡cejales estaban dispuestos a confirmar 
[los pronósticos que en estos días últi-
!mos se han venido haciendo. Y para 
que esta sesión comenzase de modo di-
ferente al acostumbrado, el señor Ro-
dríguez pidió que el acta de la sesión 
anterior—lectura que es siempre un 
tanto formularia—se hiciese de modo 
que todos los concejales pudieran es-
cucharla con claridad. 
Y no bien hubo acabado la lectura 
1 del acta, comenzó a tratarse de la ad-
iqufSición del material de Incendios. La 
'sesión, excepto unos minutos que se 
emplearon en discutir la actuación de 
¡unog empleados, se dedicó por comple-
[to a este asunto. Claro es—y en esto 
¡se siguió la norma ordinaria--que al fi-
nal se dedicaron cinco minutos a apro-
bar sin discusión los asuntos de mero 
t rámi te . 
También se acordó hacer constar en 
acta el sentimiento de la Corporación 
por ei fallecimiento del doctor Cortezo. 
El primer concejal que interviene es 
el señor Salazar Alonso. Recuerda que 
en la sesión últ ima no pudo emitir ¿u 
voto sobre el asunto de Incendios, y 
ahora lo hace en contra del dictamen 
que se aprobó. Este acuerdo del Ayun-
tamiento, dice, ha producido un cierto 
revuelo; se ha pedido la suspensión 
del mismo. A la propia mayor ía le in-
teresa dar facilidades, a fin de que se 
esclarezca lo sucedido. / 
El señor Regúlez, uno de los firman-
tes del escrito que pide la suspensión 
NOTAS DEL BLOCK 
señor i tas de Escandón. Medinaceli, Sa-
trústegui , Mora, Someruelos, Areizaga, 
Arteaga, Churruca, Infantado, Sanz 
Agero, Bishop, Suárez, duque de Fran-
cavilla, marqués de Estella, conde de 
San Luis, señores Escandón, Sa t rús te -
gui, Padilla, Carrión, Aguilar, Salinas, 
Merry del Val, Gamazo, Medina, Muñoz 
Seca, Sotomayor, Ferrer, Chávarr i . etc. 
j Viajeros 
Se han trasladado de Sevilla al Norte 
los condes de las Torres de Sánchez 
Dalp. 
—Han marchado: a Las Arenas, los 
condes de Heredia Spinola, y a Cesto-
na, los condes de Vallellano. 
Necrológicas 
El día 29 se cumple el cuarto aniver-
sario del fallecimiento de don Saturnino 
de Largacha y del Campo, y en sufragio 
de su alma se dirán misas en Madrid 
ese día, así como en Orduña (Vizcaya) 
Sebastián, el secretario de la Embaja- P01- f1 ^ tTÍ* hermanos don Francis-
co, don Sebastian y don Martin. 
cordial-
pilla del colegio del Niño Jesús de Pra-
ga, la boda de la encantadora señori ta 
Lola González de la Vega con el joven 
oficial aviador don Antonio de Rueda 
y IJreta, conde del Romeral. 
Bendijo la unión el capellán mayor de 
la Real de San Francisco, don José Hol-
gado Yusta, y fueron padrinos, el padre 
de ella, don Fernando González Ibarra, 
y la madre del novio, vizcondesa viuda 
de la Fuente de Doña Mar ía ; firmando 
el acta matrimonial, por ella, don Fran-
cisco González y Fernández Palacios y 
don José Mar ía Tassara González, y por 
el novio, don Vicente Sánchez Arjona, 
marqués de Paterna, don José Vento y 
don Juan B. Calci y Pruna. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en la residencia de los pa-
dres de la novia, y el nuevo matrimonio 
marchó en viaje de bodas a Palma de 
Mallorca, 
= :En su residencia veraniega de San 
ponsabiiidad 
Anuncia el señor Regúlez que se l imi-
t a r á a leer los expedientes relativos a la 
adquisición de material, y que nada pue-
de decir sobre la honorabilidad de las 
personas, puesto que no es a él a quien 
compete ni condenar, ni absolver; ha-
brá un Juez encargado de ello. 
El sostiene simplemente la existen-
cia de una responsabilidad administra-
tiva, qua puede alcanzar a algún con-
cejal. Responsabilidad que nace por ha-
ber causado un daño a los intereses mu-
nicipales; daño que se ha causado por-
que las adjudicaciones para adquirir 
material se han hecho a la casa que lo 
ofrecía m á s caro y peor. 
Poco a poco el señor Regúlez va en-
trando con paso firme en la defensa de 
su tesis, en la que se nota indudable 
del acuerdo, afirma que se ha causado f ^ f ari/lnf ̂ afÍrTC1Ón • SÍgUe la 
un grave daño a los intereses munici- f ^ ^ t i f n n P relativos a 
las adjudicaciones, para confirmar do-
da de los Estados Unidos, Mr. Shellnof 
y señora, han obsequiado con una fiesta 
de tarde a la bella hija del embajador 
de su país en España . 
Con los embajadores de los Estados 
Unidos e hija asistieron el secretario 
de la misma, señor Fleischer y sobri-
na; el ex embajador señor Padilla e hi-
A sus hermanos expresamos 
mente nuestro pésame. 
—Ayer falleció el señor don Paulino 
Hernández López, cuyo entierro será hoy, 
a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Fernández de la Hoz, 29, al 
cementerio Municipal. 
Reciba su familia nuestro pésame. 
grave 
pales; que los expedientes relativos a la 
adquisición del material de Incendios 
encierran muy grave responsabilidad 
administrativa, y que él es tá dispuesto 
en aquel instante a hacer que se co-
nozcan los intereses lesionados. 
El señor Rico no parece propicio a 
que este debate se inicie. Dice que a él 
le corresponde suspender el acuerdo y 
que tiene que madurar debidamente su 
decisión. 
Insiste el señor Regúlez. Ha habido 
daño para los intereses del vecindario 
madrileño, lo cual da lugar a una res-
ponsabilidad, que h a b r á de fijarse me-
diante la instrucción de un expediente 
y él es tá dispuesto a hablar antes o 
después de aprobarse los asuntos seña-
lados para despacho en el orden del día, 
pero dipuesto a hablar. 
Sigue negándose el señor Rico, mas 
los señores Muiño y Arauz, ante las afir-
maciones de existencia de grave res-
ponsabilidad hechas por el señor Regú 
lez, ruegan que no se demore la discu-
sión de este asunto. 
Entonces se cree llemado a interve-
n i r el señor García Moro. Dió su voto 
para la aprobación del dictamen, por-
que tenia puesta su confianza en la po-
nencia nombrada para adquirir el ma-
terial referido, mas ahora cree en la 
liBlililSIICiSIÜIlEin^ 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Un caso de arriendo co-
mo hay muchos 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: De regreso de la era, 
donde obreros y patronos agrícolas, en 
competencia con las muías damos vuel-
tas a la noria de la t r i l la aprovechan-
do las m á s altas temperaturas para 
recoger una pequeña cantidad de t r i -
go que seguiremos mal vendiendo co-
mo la del año anterior, encontramos en 
el relato periodístico de la actuación 
de la minoría agraria, del Parlamento 
un gran lenitivo a nuestros males. Ya 
que no prospere ni una sola Iniciativa 
encaminada a remediar la grave situa-
ción de la producción agraria, nos sir-
ve de extraordinario consuelo ver có-
mo un puñado de hombrea, sin el estí-
mulo de la esperanza más leve, por el 
hermetismo de una mayoría parlamen-
taria que sigile sin tino legislando pa-
ra chinos, cont inúa impasible a l pie 
del cañón proclamando el daño que se 
nos hace y señalando qué soluciones 
podían adoptarse, sin grave quebranto 
de la economía agrícola. 
A mí, modesto agricultor, que cul-
t iva sus tierras, también alcanza uno 
de Ion preceptos del dictamen, que se-
rá ley de Arrendamientos rústicos. 
Por encontrarse a trece ki lómetros 
de mi pueblo una pequeña heredad de 
nuestros antepasados, no me ha sido 
posible, materialmente, cultivarla, co-
mo todo lo demás, de una manera d i -
recta y desde hace veinticinco años vie-
ne llevándola en arrendamiento un la-
brador del pueblo donde aquélla radi-
ca. Desde que comenzó para dicha he-
redad este régimen de arrendamiento, 
no han experimentado modificación al-
guna, ni el precio de la renta, a todas 
luces irrisorio, (sobre todo después de 
los trabajas del avance catastral), n i 
las demás condiciones del contrato que, 
por cierto, ya no existe en forma es-
crita desde hace más de dos lustros. 
El arrendatario la cuida y cultiva co-
mo propia, y, una vez al año, aquél 
hace presencia en mi casa para pagar-
me religiosamente y comer juntas, que 
es. sin duda, la mejor ratificación del 
contrato. 
y dicho sea de paso, es también pro-
pietario, catalogado en la misma mo-
desta categor ía del que suscribe. 
Ahora, por vir tud de la nueva legis-
lación que estos días prepara el Con-
greso, sin la asistencia de los legisla-, 
dores, resulta que el propietario que 
cultiva mis tierras, porque a ellas no 
puedo llegar yo, ascenderá de catego- ] i 
r ía tanto como yo bajaré, por mor de 
aquéllas. Terminarán para mí el valor 
afectivo y el concepto de reserva por 
el que las conservaba amorosamente, y 
me veré expropiado, no por mis cone-
xiones o coaligaciones ilegales con los 
del 10 de agosto, ni con los miembros 
i i e la Diputación de la Grandeza, sino 
por haber sido un arrendador ejemplar, 
que no tuvo más arrendatario n i con-
trato de arrendamiento, que los que 
subsisten a t ravés de un cuarto de si-
glo. 
¿ N o habrá remedio aún para estos 
casos ? 
Seguramente, no. A fines de septiem-
bre, mi arrendatario me t r ae r á por Ú1-; 
t ima vez mis veinte fanegas de trigo-
y doce de centeno y comerá conmigo, 
acogido al famoso censo reservativo. 
Y con ello, yo habré perdido un pu-í 
fiado de tierras que conservaba paraj 
mis hijos, pero habré contribuido para; 
m i gloria, al éxito clamoroso de la Re-
forma agraria... checoslovaca. 
Muy agradecido, señor director, le 
saluda atentamente su affmo. s. s., 
Angel BLANCO 
Cervatos de la Cueza (Falencia), 
17-VIII-1933. 
con visita y permanencia 
G E N O V A 
V E N E C 
- F L O R E N C I A --
A Y M I L A N 
P O R L A 
Los trigueros extremeños 
Señor director 
Muy señor mío: 
de E L DEBATE. 
Por si le merecen 
la atención ciertos datos que le voy a 
dar sobre la venta del trigo en esta! 
comarca, rae permito molestarle para 
que, con la cooperación de todos, po-; 
damos aliviar, algo siquiera, la situa-
ción tan dolorosa del pobre labrador, 
que es tá pasando este año un calvario 
como hace ya muchos no ie sufíe y 
soporta. 
La cosecha en Extremadura, y de un 
modo ospecíalisimo en esta parte de la 
provincia de Cáceres, ha sido desastro-
Reiteradamente, m i arrendatario mejsa. A fanega de sembradura sale, como 
ha hecho proposiciones de compra, pe-
ro como para mí aquel puñado de tie-
rras tienen un inestimable valor afec-
tivo y como por otra parte yo las ten-
como una reserva por si alguno de 
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cumontalmente lo dicho. Todo el mundo 
le escucha con respeto y silencio. E l se-
ñor Regúlez se impone en el salón de 
sesiones. 
Recuerda que en julio de 1932 se 
pensó hacer una adjudicación directa 
para adquirir el material de Incendios. 
La adjudicación se quería conceder a 
la misma casa elegida ahora por con-
curso. El señor Madariaga, y con él el 
señor Saborit, se mostraron contrarios 
a la adjudicación directa y se acordó 
abrir un concurso. Opuesto al concur-
so fué el señor Arauz. decía que 
las casas que pudieran concurrir, no 
tendr ían las patentes que poseía la es-
cogida para la adjudicación directa; 
pero el concurso se celebró y las ca-
sas concurrentes f u e r o n admitidas. 
Prueba de que tedas ellas, tenían las 
patentes que se consideraban exclusi-
vas de una sola. A pesar de ello, esta 
casa ha sido la elegida por concurso, 
el cual ofrece los caracteres de haber 
sido hecho a la medida. 
Y esta casa ha ofrecido el material 
m á s caro y el peor. Pruebas. Que es 
la rnás cara, nadie lo duda, porque sus 
precios son los más elevados de todas 
las que han concurrido. Que el mate-
rial no es el mejor de los ofrecidos, lo 
afirma el único informe técnico que f i -
gura en la ponencia. Contra él no valen 
nada las afirmaciones de los profanos. 
Además, la casa elegida no llena cum-
plidamente en sus ofertas las condicio-
nes exigidas por las bases del concur-
so, y para preferirla, se han tenido en 
cuenta circunstancias que no pueden 
considerarse como preferentes. 
Pruebas detalladas. Para la adquisi-
ción del coche destinado al jefe de bom-
beros se exigía que la bomba fuese 
oculta; que los orificios de és ta fueran 
de 65 a 70 cm.; y que tuviese un dis-
positivo adecuado para ¡levar el man-
gaje. Ninguna de estas condiciones ha 
sido cumplida por la casa elegida. El 
señor Regúlez presenta una fotografía 
del coche «Dejahaye» que apoya sus ma-
nifestaciones' respecto a la invisibilidad 
de la bomba. Además, el coche no ofre-
ce dispositivo especial para el manga-
je; sólo se habla de un cajón para he-
rramientas. 
En los coches de primera salida, otra 
parte del material que se acordó ad-
quirir, varias casas han ofrecido llenar 
los requisitos fijados en las bases. Sin 
embargo, se ha preferido a la elegida 
atendiendo a la velocidad y al consu-
mo de gasolina; velocidad que, a fin 
de cuentas, se refiere a los chasis y no 
a los coches con la carga que han de 
llevar. 
Algo parecido se puede decir con res-
pecto a la adquisición de un electro-
ventilador. Para preferir a esta casa 
se atiende a la velocidad del coche y 
al consumo de gasolina, cuando la ver-
dad es que este aparato apenas si se 
u s a r á y no habrá tal economía, porque 
el gasto de adquisición es muy elevado. 
Finalmente, en cuanto a la escala 
"Magyrus", su adquisición se hace con 
el propósito de unificar el material del 
Servicio, siendo así que sólo hay en él 
un coche "Delahaye" y catorce o dieci-
séis «Mercedes-Benz». 
El señor Regúlez termina su inter-
vención insistiendo en la necesidad de 
instruir un expediente para aclarar to-
ldas las denuncias que ha hecho, de las 
¡que considera absueltos a los señorea 
García. Moro, porque conñó en la ponen-
cia nom orada, y Muiño, hombre activo 
pero un poco precipitado en sus ac-
tuaciones. 
El concurso hecho a la medida 
INDALECIO Prieto no se muestra muy inclinado a manifestarse en eatoj 
momentos en relación con el proyeeta. 
do Estatuto de las Vascongadas. p0r 
este motivo según dice un periódico-^ 
aplaza su anunciado viaje a San Sebas. 
tián. 
Por ahora, hace un año, Indalecio 
Prieto se mostraba resuelto defensor rjei -
Estatuto- y le gustaba tratar de este te-
ma en cualquier momento. Todas la, 
ocasiones eran buenas. Indalecio había 
recibido el encargo de sus compañero^ 
de Gobierno, de organizar el viaje dej 
señor Alcalá Zamora a San Sebastián 
y se había comprometido a prepam las 
cosas con perfección y esplendor, co(»¿ 
sólo él sabe hacerlo. 
Para ello se puso en relación con ;o. 
dos los elementos donostiarras partida, 
ríos del Estatuto; presidió reuniones ck 
los diputados y excitó a que, dejando 
para más adelante recelos y diferencias 
aprovecharan las circunstancias que sé 
les ofrecía para "trabajar sobre la mar-
cha". Estas fueron sus palabras. 
El ministro de Obras públicas consi-
guió ser atendido. Se bailó el "aurres. 
ku" por las calles en señal de júbilo. Se 
desbordó el optimismo por Guipúzcoa. 
El señor Alcalá Zamora fué acogido 
triunfalmente. 
En cambio este año, no hay quien 
lleve a Indalecio a San Sebastián a ma-
nifestarse sobre el P^statuto. A no ser 
que tenga que volver en calidad dé 
chambelán. 
* « * 
LA Esquerra está cada día más exi-gente. A l grito de "La bolsa o el 
quórum", consigue lo que quiere. Y se 
envanece de sus triunfos. Necesitan de 
nuestros votos, dice un consejero ca-
talán. Debemos de ir más de prisa, re-
pite otro. Es el momento de conseguir 
todo, añ rma un tercero. 
Estos hombres de la Esquerra, hoy 
tan impacientes por lograr, a marchas 
forzadas, la autonomía integral, antesa-
la de la separación, ¿dónde estaban an-
tes que apenas se les oía? 
Mar t i Esteve, diputado por Barcelo-
na, que pertenece a la "Acció Catala-
na", lo decía en una reciente conferen- . 
cía: 
Entonces—en la época de la dictadu-
ra—muchos, muchísimos, que hoy mi-
li tan en el catalanismo y en la Esque-
rra, se añi laban y hacían méritos an-
te los representantes de la dictadura 
cuando no se apresuraban a acudir so-
lícitos a inscribirse en las filas de la 
Unión Pat r ió t ica . 
Allí estaban tan satisfechos y com-
placientes, secundando a los que man-
daban, en la tarea de acabar con las as-
piraciones autonomistas. Companys lo 
reconoció también en un mit in, y aña-
día que por aquéllos no hubiera venido 
nunca la República. 
Pero puesto que la República ha lle-
gado y les ha servido la autonomía en 
bandeja de plata, bueno es aprovechar-
se de la autonomía y si se puede, para 
algo son los votos, quedarse con la ban-
deja. 
A. 
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go 
mis hijos, aún pequeños, 
algún día un medio de 
vida, huelga decir que he sabido ven-
cer las proposiciones tentadoras for-
muladas por mi arrendatario, el cual, 
tipo medio, de cuatro a cinco simientes 
en las sembradas de tr igo; en las de 
cebada, de ocho a diez; claro que esto, 
como digo, es la producción media, pues 
si hay alguna tierra en que el trigo 
sale de diez a doce, también hay m á s 
trabajo y de que sale a dos y a tres. 
Esto por si solo es una ruina; pero 
a ello hemos de añadir que los precios 
no pueden ser más ruinosos. L a tasa 
viera en ellas 
del trigo es 21.16; pues la venta co-
rriente es de 18,50 a 19 pesetas. La tasa 
no se paga a nadie, es un valor pura-
mente artificioso, y como los labrado-
res tienen que vender para hacer los 
pagos del abono, rentas y mantenerse, 
venden el trigo como quieren los aca-
paradores, que se ven también obliga-
dos a pagar a estos precio? porque el 
de ser m á s dolorosa, pues al precio que 
se han pagado los jornales de siega y 
los demás que se han invertido en la 
producción, la escasez de productos y la 
baja de éstos, es algo que pone espan-
to en el ánimo, ya que no hay día que 
no se arruine algún labrador por tener 
que entregar los ganados que posee, to-
dos los frutos producidos, con los gas-
mercado no da más de sí. La cebada ¡ tos enorme? que tiene hechos, para pa-
también está por los suelos. A 7,50 y a S&r a sus acreedores. 
8 pesetas fanega. 
L a conclusión de Lodo esto no pue-
Pocas veces en la vida de España se 
ha visto el labrador más abandonado 
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de los gobernantes. Toda la legislación 
española, tan protectora de los labra-
dores, o es desconocida por los señores 
que nos gobiernan o no quieren darse 
cuenta de ella y seguir por estos de-
rroteros a la bancarrota de la produc-
ción agrícola. Parece que no tienen otra 
misión que arruinar a los labradores y 
convertirlos en asalariados sin trabajo. 
Sabe que siempre puede mandar en 
su afmo. y s. s., q. i . e. m., 
Marcelino GONZALEZ 
Truji l io, agosto. 
Todavía hay un esfuerzo a loa ar-
gumentos del señor Regúlez. Ea de su 
compañero de minoría señor Zunzune-
gui. Sostiene que el concurso se hizo 
a la medida para la casa «Delahaye», o 
por lo menos con la mente fija en los 
modelos ofrecidos por ella cuando se 
pensó en la adjudicación directa. En-
tonces ofreció esta casa un coche de 
primera calidad de 400 litros de capaci-
dad, u l t rar rápido y con una bomba ca-
paz de alcanzar una determinada altu-
ra, y todas estas circunstancias se hau 
repetido como cases del concurso. 
Además de ello, la ponencia que se 
nombró ha funcionado anormalmente. 
La defensa do! c-cuerdo 
tamen que se aprobó. Afirma que . 
trata de una maniobra con la que se 
pretende arrojar lodo contra determina 
das personas. Se ha hablado con ciertiH 
retintín—dice—de la parcialidad de 11 
ponencia; pero también se podría há^ 
blar de que nuestros contradictores pr* 
rieren a otra casa. 
JJ E,l S6ñor Zunzunegui: "No hay hu^ 
Continúa el señor Arauz diciendo qud 
se ha silenciado lo relativo al precio 
porque éste era considerado como coi^ ; 
dición preferente en el concurso y * 
precio hay que determinarlo con rel%.jL 
ción a la especialidad a que se va y 
dedicar el material adquirido. No s*[" 
trataba, simplemente, de adquirir unai 
coches, sino coches especialmente cons-
truídos para Incendios. Dice que él-á' 
pensara adquirir material quirúrgico, 
por ejemplo, propondría unas bases con 
la vista fija en una casa determinada; 
la que mejor construya. Considera par-
cial el informe técnico que figura en el 
expediente que, además, no se refiere 
a la parte especial de Incendios, sino 
a las condiciones generales de los co-
ches. No podía ser preferida la caga 
Benz—dice—, porque hacia todas sus 
• propuestas condicionando unas a otras. 
|Y afirma que sus impugnadores preñe-
jren que se conceda la adjudicación a 
¡esta casa, como lo prueba el que pidie-
jra que un coche tuviese una capacidad 
determinada, igual que ¡a ofrecida 
la casa Benz. 
E l señor Regúlez, con energía, nie-
ga tal afirmación y el señor Araúz se 
refiere sólo al señor Zunzunegui. Este 
afirma: "Por eso pedí la anulación del 
concurso". 
Termina diciendo que, a pesar de ha-
berse anunciado que se har ían graves 
acusaciones, és tas no han aparecido, y 
que nunca es lícito lanzar insidias para 
no confirmar las acusaciones. 
Sobre estos mismos conceptos insis-
te el señor Muiño, y añade que sieiu* 
pre se ha supeditado a las indicacio-
nes del director de Incendios, cuya opi-
nión consta por ser uno de los miem* 
bros de la ponencia. 
E l señor Zunzunegui: "¡Qué venga 
aquí a exponer su opinión! Que no pa-
rezca que a mí me dice una cosa y » 
su señoría otra." 
E l señor Muiño afirma que el mate-
rial Delahaye, que actualmente posee 
Servicio de Incendios, es mejor que c) 
Mercedes, y termina diciendo que voto 
el dictamen convencido de que ge ele,'<', 
el mejor material. 
Rectifica el señor Regúlez. Cree que 
después de las afirmaciones del señot 
Arauz no tiene nada que añadir, süW ! 
que éste ha hecho su voluntad. Es cues-
tión de epidermis—dice—el apreciar si 
se han dicho cosas graves o no. P6^' 
mos, termina, la anulación del concurso-
Pide el señor Salazar Alonso que e' 
no 
Contesta el señor Araúz como miem-
bro de la ponencia y defensor del dic-
acuerdo no se ejecute en tanto que 
se dilucidan las posibles rrsponsabilida^ 
ds. El señor Madariaga señala la faJn 
ta de un detallado informe técnico acer 
ca de las especialidades del material d< 
Incendios. 
Después de unas apreciaciones de v? 
riog concejales y del secretario. PHr* 
convenir en la imposibilidad de reviS?B 
el acuerdo, y en que el expediente 
se dirige contra persona alguna siD' 
que hará referencia a la t rauú tac ió j • 
aseauramientos pertinentes a la adjUj 
dioación, se acordó que se instruya e 
expediente pedido por el señor Regú '^ 
para ser presentado en la sesión Pr^ 
xima. E l alcalde quedó encargado c 
nombrar el juez que haya de inátr ,.1 
L a sesión se levantó cerca de 1 
tres menos cuarto de la tarde. 
